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PRESENTAZIONE 
Questo volume raccoglie il materiale utilizzato per la realizzazione dell'indagine, sia 
in fase preparatoria, sia in fase di elicitazione dei dati, nonché le trascrizioni delle 
produzioni orali che hanno costituito l'oggetto delle analisi presentate nel lavoro di tesi. 
Tale documentazione è stata suddivisa in due sezioni, che rappresentano le due parti 
costitutive di questo allegato: la prima sezione ripropone il questionario ed i materiali 
utilizzati per la raccolta delle informazioni "socio-biografiche" degli apprendenti e per 
l' elicitazione dei dati delle attività alle quali essi sono stati sottoposti, nonché i risultati 
grafici delle attività di "descrizione-azione"; la seconda presenta invece le trascrizioni di 
ogni singola produzione per ogni coppia di informanti e per ogni ciclo di registrazioni 1• 
Qui di seguito riporto, dettagliatamente, la struttura di ogni singola sezione. 
• Nella prima sezione si possono trovare: 
1) il questionario socio-biografico sottoposto agli apprendenti all'inizio 
dell'indagine; 
2) le immagini presentate agli studenti per l'attività narrativa della "storia della 
rana", tratte da MAYER M., Frog, where are you?, Dial Presse, New York, 
1969 (ed. fr., Une grenouille se marie. Histoires de grenouilles, Gallimard, 
Paris, 1980); 
3) le indicazioni scritte fornite all'apprendente e, per l'attività di "risoluzione di 
un problema" al ricercatore esterno, per la realizzazione delle quattro attività; 
4) le fotocopie delle cartine parziali di Parigi e di Clermont F errand utilizzate 
per l'attività di "indicazioni di itinerario"; 
5) le fotoriproduzioni rappresentanti la collocazione degli oggetti da far 
posizionare, nei tre cicli, per l'attività di "descrizione-azione"; 
6) le fotoriproduzioni degli esiti dell'attività di "descrizione-azione" per i tre 
cicli e per ogni coppia di informanti. 
1 Per l'ascolto dei testi orali corrispondenti alle trascrizioni presentate rimando alla consultazione della 
banca dati (circa 4 ore di registrazioni) in possesso di chi scrive. Problemi tecnici e, conseguentemente, 
economici hanno posto alcuni ostacoli all'idea iniziale di realizzare un CD-Rom che permettesse, 
contemporaneamente, la visualizzazione delle trascrizioni, dove possibile dei video, e l'ascolto delle 
• Nella seconda sezione sono invece riportate le trascrizioni delle produzioni degli 
apprendenti nell'ordine seguente: 
1) Prima coppia di informanti (Vin.-Lil.): 
• Vin., "storia della rana", primo, secondo e terzo ciclo, a1 quali s1 
aggiunge una quarta registrazione; 
• Lii., "storia della rana", primo, secondo e terzo ciclo; 
• Vin., "risoluzione di un problema", primo, secondo e terzo ciclo; 
• Lii., "risoluzione di un problema", primo, secondo e terzo ciclo; 
• Vin., "indicazioni di itinerario", primo, secondo e terzo ciclo; 
• Lil., "indicazioni di itinerario", primo, secondo e terzo ciclo; 
• Vin. e Lii., "descrizione-azione", primo, secondo e terzo ciclo; 
2) Seconda coppia di informanti (Ang.-Car.): 
• Ang., "storia della rana", primo, secondo e terzo ciclo; 
• Car., "storia della rana", primo, secondo e terzo ciclo; 
• Ang., "risoluzione di un problema", primo, secondo e terzo ciclo; 
• Car., "risoluzione di un problema", primo, secondo e terzo ciclo; 
• Ang., "indicazioni di itinerario", primo, secondo e terzo ciclo; 
• Car., "indicazioni di itinerario", primo, secondo e terzo ciclo; 
• Ang. e Car., "descrizione-azione", primo, secondo e terzo ciclo; 
3) Terza coppia di informanti (Lau.-Eug. ): 
• Lau., "storia della rana", primo, secondo e terzo ciclo; 
• Eug., "storia della rana", primo, secondo e terzo ciclo; 
• Lau., "risoluzione di un problema", primo, secondo e terzo ciclo; 
• Eug., "risoluzione di un problema", primo, secondo e terzo ciclo; 
• Lau., "indicazioni di itinerario", primo, secondo e terzo ciclo; 
• Eug., "indicazioni di itinerario", primo, secondo e terzo ciclo; 
• Lau. e Bug., "descrizione-azione", primo, secondo e terzo ciclo; 
4) Produzioni in Ll ("la storia della rana"): 
• Vin.; 
produzioni orali. Tale progetto potrebbe tuttavia essere realizzato qualora la banca dati venisse utilizzata 
per ulteriori ricerche, individuali o di gruppo. 
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• Lii.; 
• Ang.; 
• Car.; 
• Lau; 
• Eug .. 
Tale è dunque l'ordine di presentazione degli elementi costitutivi delle due sezioni di 
quest'allegato, che presento senza ulteriori precisazioni, rimandando alla seconda parte 
del volume principale di questo lavoro ogni eventuale approfondimento in merito alle 
caratteristiche del campione, del corpus, della scelta delle attività o della metodologia di 
raccolta, trascrizione ed analisi dei dati. 
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Prima Sezione 
MATERIALE VARIO 
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1) QUESTIONARIO SOCIO-BIOGRAFICO 
NOME .................. . 
ETÀ ..................... .. 
TITOLO DI STUDIO ........................................................................ . 
PROFESSIONE attuale ............................................................. .. 
precedente ........................................................... . 
se in pensione, da quando .................................... .. 
COMPETENZA IN LINGUA FRANCESE: 
H . d' fr . d' ? a mm stu iato ancese pnma 1 questo corso. .. ............................... .. 
Quando? .................................................................................. .. 
Dove? .................................................................................... .. 
Per quanto tempo? ................................................................. . 
P . l'? er quante ore settimana 1. • ........................................................ . 
Segue altri corsi di francese presso questa istituzione? ........................ . 
Quali? ...................................................................................... . 
Quando? ................................................................................ .. 
Segue altri corsi di francese al di fuori di questa istituzione? ............... . 
Quali? ...................................................................................... . 
Dove? .................................................................................... .. 
Quando? ................................................................................... . 
Per quante ore settimanali? ........................................................ .. 
COMPETENZA IN ALTRE LINGUE? 
Conosce altre lingue straniere? ............................................................. . 
S ' ual'? e SI, q 1 ........................................................................... . 
Quando le ha studiate? ............................................................. . 
Per quanto tempo? .................................................................... . 
Conosce qualche dialetto? .................................................................. . 
Se sì, quale? ......................................................................... . 
Quando l'ha imparato? ............................................................ . 
Lo usa spesso? .............. · ........................................................... . 
Come lo conosce? (segnare un'alternativa) 
MALE - BENINO - BENE - MOLTO BENE -·MEGLIO DELL'ITALIANO 
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2) LA "STORIA DELLA RANA": IMMAGINI2 
-5-
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2 Come già affermato nei paragrafi 11.3.2. e 11.4.1.l. della seconda parte del volume principale, le 
immagini utilizzate per la realizzazione di questa attività sono state tratte dal testo di Mayer (MA YER M., 
Op. cit. ). Per facilitarne la diffusione e l'utilizzo ai fini delle molteplici analisi di IL svolte a livello 
europeo, le immagini sono state ridotte rispetto a quelle originali (e quindi rese meno chiare) e 
diversamente numerate; tali sono quelle utilizzate nella presente indagine e qui riportate. 
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3) INDICAZIONI SCRITTE FORNITE PER LA REALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ 
Oltre alle spiegazioni fomite oralmente per la realizzazione delle attività, agli 
informanti è stato sottoposto anche una sorta di "promemoria" indicante le 
caratteristiche essenziali e l'obiettivo delle tlìches, in modo tale da facilitare 
ulteriormente la realizzazione dei compiti richiesti e scongiurare dimenticanze o inutili 
sforzi di memoria che avrebbero influenzato negativamente l'andamento della 
comunicazione. Le indicazioni nel promemoria sono state riportate in lingua italiana per 
evitare di fornire vocaboli in lingua francese e quindi "pilotare" o predeterminare 
l'organizzazione del discorso. Per quanto riguarda la conversazione libera, che ha 
sempre preceduto ogni ciclo di attività, non sono state fomite indicazioni, avendo tale 
momento come obiettivo non solo la raccolta o la conferma di informazioni "socio-
biografiche", ma soprattutto la creazione di un'atmosfera distesa e non inquisitoria, che 
favorisse anche per le attività seguenti, l 'elicitazione di dati di IL il più possibile 
spontanei. 
PROMEMORIA 
LA "STORIA DELLA RANA" 
L'apprendente osservi le immagini e, partendo da esse, racconti una storia. 
LA "RISOLUZIONE DI UN PROBLEMA" 
1. Lei ha recentemente comprato un maglione in un negozio. 
2. L'ha lavato seguendo le istruzioni ma si è ristretto. 
3. Vuole essere rimborsato. 
4. Non vuole un altro maglione. 
5. Porta la ricevuta per dimostrare l'acquisto. 
Per questa attività sono state fomite alcune indicazioni, sia oralmente, sia come 
promemoria, anche al ricercatore esterno madrelingua, ovviamente in lingua francese ed 
all'insaputa dell'informante: 
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1. Essayer de convaincre le client que c' est de sa faute. 
2. Suggérer un échange. 
3. Proposer une note de crédit ou un bon d'achat plutot qu'un remboursement. 
LE "INDICAZIONI DI ITINERARIO" 
Interlocutore "A"3: lei si trova nel punto indicato in rosso e deve dirigersi verso il 
punto indicato in blu. Descriva i suoi movimenti ed il percorso da lei seguito in modo 
tale che il suo interlocutore possa indovinare la destinazione. 
Interlocutore "B": partendo dal punto segnato in rosso, segua le indicazioni che le 
fornirà il suo interlocutore e cerchi di indovinare la meta del percorso. 
LA "DESCRIZIONE-AZIONE" 
Gli interlocutori si volgano le spalle. 
All'interlocutore "A'-A viene consegnato un foglio rappresentante due strade 
perpendicolari, in prossimità delle quali sono state posizionate nove sagome di oggetti 
stilizzati. 
All'interlocutore "B" viene invece consegnato un foglio rappresentate le stesse strade 
perpendicolari, senza però gli oggetti stilizzati, che sono contenuti, separatamente, in 
una busta. 
Il compito dell'interlocutore "A" è quello di fornire indicazioni affinché 
l'interlocutore ''B" posizioni correttamente gli oggetti sul foglio; l'interlocutore "B", dal 
canto suo, deve seguire le istruzioni che gli vengono fornite chiedendo informazioni e 
· precisazioni in caso di incomprensione5• 
3 Entrambi gli interlocutori sono stati, alternativamente, interlocutore "A" e interlocutore "B". 
4 Per questa attività, nell'arco dei tre cicli di registrazione, l'interlocutore "A" e l'interlocutore "B" hanno 
mantenuto i loro ruoli invariati. 
5 Per ulteriori precisazioni in merito alle caratteristiche di questa e delle altre attività si vedano i capitoli 
terzo e quarto della seconda parte del volume principale di questo lavoro. 
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4) CARTINE UTILIZZATE PER L'ATTIVITÀ DI "INDICAZIONI DI 
ITINERARIO" 
Per questa attività sono state utilizzate due cartine, parziali, di Parigi e di Clermont-
F errand. In questa sezione sono riportate, in formato ridotto e a titolo esemplificativo6, 
due cartine di Parigi e due di Clermont-Ferrand identiche. 
Per ogni città, la cartina contrassegnata da due punti (uno rosso ed uno blu nelle 
cartine reali che, in queste riproduzioni, sono sostituiti rispettivamente da un cerchio e 
da un asterisco soVrascritti con un pennarello nero) è quella utilizzata dall'interlocutore 
"descrivente" (l'interlocutore "A"), mentre quella contrassegnata da un unico punto (un 
cerchio) è stata utilizzata dal destinatario della comunicazione (l'interlocutore "B''). 
Le seguenti cartine rappresentano dunque: 
I) Parigi - interlocutore A; 
Il) Parigi-interlocutore B; 
ID) Clermont-Ferrand - interlocutore A; 
IV) Clermont-Ferrand - interlocutore B. 
6 Per la realizzazione dell'attività le mete da indovinare sono state infatti modificate nei tre cicli; in questo 
allegato riporto, a titolo esemplificativo, le cartine relative ad un solo ciclo. 
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. . . terlocutore A; I) Pangi-m 
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II) Parigi - interlocutore B; 
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5) ATTIVITÀ DI "DESCRIZIONE-AZIONE": COLLOCAZIONE 
DEGLI OGGETTI7 
I CICLO 
7 Le fotoriproduzioni qui riportate corrispondono ai fogli forniti nei tre cicli agli interlocutori "A" (ossia 
Vin., Ang. e Lau.). Per ulteriori precisazioni si vedano i paragrafi relativi alle analisi delle IL dei singoli 
apprendenti nel capitolo quarto della seconda parte del volume principale. 
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III CICLO 
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6) ATTIVITÀ DI "DESCRIZIONE-AZIONE": ESITI DELLA 
COMUNICAZIONE 
Le seguenti fotoriproduzioni rappresentano gli esiti delle comunicazioni per le 
attività di "descrizione-azione" delle tre coppie di informanti, ossia il prodotto della 
comprensione delle indicazioni fornite dagli interlocutori "A" (Vin., Ang. e Lau.) agli 
interlocutori "B" (Lil., Car. e Eug.): 
1) VIN.-LIL. I CICLO 
2) VIN.-LIL. II CICLO 
3) VIN.-LIL. ID CICLO 
4) ANG.-CAR. I CICLO 
5) ANG.-CAR. II CICLO 
6) ANG.-CAR. III CICLO 
7) LAU.-EUG. I CICLO 
8) LAU.-EUG. II CICLO 
9) LAU.-EUG. III CICLO 
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1) VIN.-LIL I CICLO 
I 
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2) VIN.-LIL II CICLO 
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3) VIN.-LIL III CICLO 
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4) ANG.-CAR. I CICLO 
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5) ANG.-CAR. II CICLO 
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6) ANG.-CAR. III CICLO 
J 
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7) LAU.-EUG. I CICLO 
30 
8) LAU.-EUG. II CICLO 
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9) LAU.-EUG. III CICLO 
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Seconda Sezione 
LE TRASCRIZIONI' 
8 Rimandando al paragrafo U.3 .3. della seconda parte del volume principale ogni riferimento in merito 
alle modalità di trascrizione dei testi orali, vorrei semplicemente osservare, per facilitare la lettura, quanto 
segue: 
1) nella trascrizione fonetica non sono state considerate le differenze fra [r] e [R] e fra le "a" anteriore e 
posteriore; inoltre si è preferito non differenziare la trascrizione fonetica da quella fonologica 
utilizzando esclusivamente le parentesi quadre, al fme di evitare fraintendimenti nel valore dei 
simboli grafici (la barra obliqua si riferisce infatti, nelle trascrizioni, all'autointerruzione con 
riformulazione); 
2) gli interventi del ricercatore non sono stati trascritti dettagliatamente (soprattutto in riferimento alle 
pause, alle esitazioni, all'intonazione o ad alcuni commenti non particolarmente rilevanti), non 
essendo oggetto di studio dal punto di vista linguistico, ma essendo utili semplicemente dal punto di 
vista contenutistico; 
3) per quanto riguarda le trascrizioni delle produzioni registrate durante le conversazioni libere, essendo 
queste estremamente diversificate e non costituendo oggetto di studio sistematico, si è preferito non 
riportarle in allegato; 
4) essendo le trascrizioni frutto del lavoro di trascrittori diversi e nonostante il fatto che esse siano state 
ricontrollate e rese omogenee da chi scrive, il lettore potrà notare alcune differenze, soprattutto nella 
notazione delle esitazioni, delle pause riempite e dei commenti del trascrittore; tali inevitabili 
differenze sono state volutamente mantenute per sottolineare l'importanza del ruolo del trascrittore e 
l'impossibilità di individuare un unico esito grafico del testo orale. 
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VIN. -LIL. 
• VIN.: LA "STORIA DELLA RANA" 
I CICLO 
+++ 
à la soir c' est: beau - regarder le petit.ami 
qui e:st- prisonnierdans le eh+ [ves_o] **vaso** 
non dans la boite e' est bien ou dans le verre 
boite.J.. dans la \ la boite t + c' est beau t 
etjem'en vais eh +m[e] coucher\jem'en vaism[e] coucher.J.. 
mais je songe + 
oui 
je eh\ m \je songe-
parce que l 'histoire t continue t 
je ne veux pas ehm laisser mon \ mon ehm petit \ mon petit ami.J.. 
ehje songe - qu'il ehm s'est ehm I qui est++ qui I qu'il s'enfuitt \ qu'il s'enfuitt 
et eh il m[ e] laissé ehm tout seul.J.. 
oui 
tout seul I ehm je continue à dormi(r) \ à dormir.J.. 
mais ehm mais ehm ++ au moment que je le - eh voulais bien très bien 
je pensait de eh - me *vetirt - de ehm aller à la f[e]netret de le rappelert \de le ehm\ 
de le rappeler.J.. + mh 
et vous étes en tra in de réver encore ou e' est 
non\ non c'est.encore ehm [un] reve.J.. 
voilà 
ehm c 'est encore [un] re~e + ehm + 
parce que t c' est difficile 
que dans la réal \ réalité eh [ ren] eh chien + [E] - le ehm boite \ le boite sur la \ sur - la 
te te 
oui 
maisj'ai v \j'ai dans m \ dans mon songe? 
35 
oui lrével 
jdans mon [n:]I revet j'ai ehmj'ai - vu mon chien 
qui est tombé eh par \ par terre \ par terre -
je pensais qu'il s'est fait eh très malt 
et - je l'ai - recueilli,.l, 
oui 
et l' ai \ j e l' ai embra \ embrassé,.l, 
[py] je suis sorti\ sorti,.!, et dans la campagne 
ehm je ([e]) ehm [krie] 
oui <Vin. sussurra **esclamare**> oui 
je [krie]\je (t)r \je [krie],.l, 
où \ où es-tu\ où es\ où es-tut ehm où es-tu allé,.l, 
parce quet ehm s_i eh dans l[e] \ si [koparavan] je - pus eh le suiv \ suivri \ ehm\ 
sui:vir avec les yeuxt 
oui 
les yeuxt au moment que eh mon chien est tombé eh par terre 
je l'ai eh\ l'ai perdu ehm de vue,.l, 
oui 
je l'ai perdu de vue,.l, 
( ... ) 
c'est eh pour cela que je eh continue à le rappeler \ rappeler,.l, 
je régardais <scelta del tempo in base alla pronuncia> dans eh [zren] eh\ trou \ dans un 
trout 
eh parce que j e pensais 
[ke] mon petit.ami eh++ **potesse** <sussurra e ride> 
puisse 
puisset \ puisse tomber- dans le\ dans le [try] d'une taupe 
oui f loui parfaitl 
ltaupe d'une taupel ( ... ) 
je me suis I mais ehmje me suis eh mis à pleurer \ à pleurer 
[nel8] +I dan°s eh le meme temp's \ temp's mon chien- a ehm\ a fait \a fait tomber un 
*fave **favo** 
36 
une ruche - lruche (. . .)I 
jruchelt [oon] ruche eh de ehm+ **vespe come si fa a( ... )?** 
bon ( .. .) de guepes \ de guepues 
de guepes eh eh de guepest +++ 
(bon) ehm des eh des guepes 
oui 
des guepest 
je suis.allé sur une ehm arbre \ sur [un] arbre pour \ pour chercher ehm mon petit.ami 
oui 
+ qui est - une *ranouille 
une grenouille 
grenouille 
parfait grenouille . 
grenouille I qui est une grenouillet 
je le cherchais 
je suis [s] \ eh je suis mh I j'ai été ehm ++ [parmalua] (** ... **) ehm+ je suis ehm 
<sussurra> **salito?** <ride> je suis allé sur [oon] arbre pour eh chercher mon p \ mon 
petit gr[ oo ]n[ oo ]Ile \ gr[ oo ]n[ oo ]Ile 
(. .. ) 
ehmje suis - tombé \je suis tombé ehm de l'arbre \de l'arbre ehm parce que je [vy] le:\ 
les [g] les eh [gre( ... )] + 
guepes 
les guepes \ les guepes t 
qui ehm + **seguivano** I *ensuivi \ **no** poursuivi 
oui IJJoursuivaientl 
lpoursuivil \ poursuit ehm mon chien° 
poursuivaient 
poursuivaient mon° eh\ mon° chien°t 
moi aussi quelques [gras \ lgrap] \ [grap 11 
lguepes \ guepesl 
guepes - m'a ehm **punto**++ <ride> 
**provi** 
37 
*point 
piqué 
piqué 
la guépe pique 
m' a ehm piqué ++ 
je (p)eux con_tinuer à- eh *ch[e]miner - au travers le: boi:st \le boist 
et eh une chèvre I je rencontr[e] une chèvret 
qui eh m'a fait tom[p]er \ tomber dans l'*étange 
oui 
dans l' *étange 
étang 
étang \ dans l'étang.J.. I je suis tombé dans l'étangt 
et ehm le\ le chien·aussi \et le chien ehm aussi.J, 
les [grnsp] \ guepes s' en ehm sont ehm allées \ [ seneso] \ s' en sont allées 
oui 
allées.J.. ehm puis je suis ehm sorti d'étang 
oui de l'étang 
de l'étangt et ehmje [sa sa+ ti] senti ehm **gracidare** <risate> 
(. . .) 
sent(i) le eh \ le bruit - qui font - les gr[ re ]n[ re ]lles 
oui 
quand sontAensemble et qui eh chantent eh [un] chant d'amour \[un] chant d'amour.J.. 
et j 'ai fait ehm [mo:] I à mon chien de ehm taire 
oui 
de se I de taire 
de se taire 
le - chien t qui ehm \ qui est mon ami 
oui 
et qui a compris ehm 
[ke] nous [et]\ nous étions voisin°s ehm à I au r \ au [resudr] le problèmet 
e' est à dire la recherche du gr[ re ]n[ re] lle 
oui 
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du gr[re]n[re]llest 
ehm a eh I s'est [te] 
oui s 'est \ s 'est tu 
s'est \ s'est tui 
ls 'est tul 
s'est tui 
nou[z] eh\ nou[z] ehm [z]avons vut 
eh qui ehm+ qu'il_ avai.t - beaucoup de: ehm gr[re]n[re]lles 
oui 
de gr[ re ]n[ re ]Ilei + 
j 'ai ehm demandé à son papa et son maman I et à la maman de Iuit 
ehm si ehm\ s'il p[0]vait venir ehm avec moi - à: jouert 
parce que - le matin- quandje me s \ ehmje me serais ehm réveillét 
oui 
réveillét \ehm_+ je eh l'aurais eh reporté chez eux 
**basta** <ride> 
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j'ai trouvé ++ voisin° un° étang't ++une gren[re]illes 
et j e l' ai pris 
je l'ai mis dans une boite 
je l' ai porté chez moi ++ 
avec mon chien° 
j'aijouét + tous les jours avec la\ ehm avec - la gren[re]illes 
et le soirt comme tous les enfants +lasse très lasset + je suis.allé - au liti 
et voilà mon reve ++ 
la gren[re]illest est sortiet doucement doucementt +de la boite +\de la boite 
et s'enfuiti +++ 
pendant mon revet j'ai vu que la gren[re]illes s'enfuiti 
je s I me suis vé - *vétu rapidementt 
et avec mon chien°t je suis - sorti - par la fenetre + 
mon chien° pour la vérité est tombé avec le boite sur la tete + par la fenetre ++ 
puis t nous sommes - allés - pour la campagne 
et toujours + en re~e nous avons - appelét la gren[re]illesi 
nous l' avons cherchéei dans une ++ \ dans une +++ trou t \ dans u \ ehm \ dans [ z ]un -
trou \ dans un trou ehm 
parce que nous avons pensé 
que la gren[0 ]ille pouvait etre entrée là 
et nous avons demandé ça à la taupe 
qui était dans - le - troui \ dans le trou 
mais: la taupe a dit 
nont je ne l'ai pas - ehm vuet (vos) chien 
qui était.une chien très joli mais: +++ 
mais? 
+ (**discolo**?) + qui était une chienne 
rusé **si può dire** 
rusé \ qui - qui était.une chien très rusé- \ r[i]usé 
s'est mis à *abuyer 
aboyer 
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aboyer vers la guepe où ehm + I où étaient des ehm I vers des guepes 
qui étaient autour t de ehm I du guepieri 
oui 
du guepier 
je suis ehm sauté sali 
monté 
monté \ monté sur ehm une arbre pour cherchert 1-l_a gren[re]ille \la gren[re]ille 
les - guepest sont sorties{.. + par ehm le guepiert et se sont mis à suivri I à suive 
à suivre 
à suivre \ à suivre mon chien - et moi \ et moi aussi + 
j 'ai cherché encore + parmi les branches des arbres la gren[ re ]ille + 
etje me suis trouvét **tra** I entre les branches du cerveau 
du cerf 
du- du[s] \ 
cerf ldu cerveaul 
ldu cerfl 
cerveau **è il cervello** d'un cerf 
d'un cerf\ d'un cerf + 
le cerf a - couru - vers - (0n] - étang0 ' + 
mon chien° a perdu pied et moi aussi 
nous sommes tombést dans l'eau- del'\ de l'étang0 ' +**stagno** <sussurrato> 
étang 
de l' étang \ de l' étang ehm nous a - vons pris ehm terre t ( en *noyant) t 
et avons *sentu.- criert + des - gren(re]illes{.. \ des gren[re]illes 
nous l' avons cherchée dans [0 ]n° arbre 
qui était par terre ++ 
et avons I nous avons vu une famille de gren[ re ]illesi 
avec s_ /ehm cette famillet il y avaitt beaucoup de gren[re]illesi 
et nous- [z]avons répondu- eh *emmédiatementt 
non ehm notre + notre petit - ehm ami{.. 
nous avons demandé - à papa et à maman 
ss I ehm si nous+\ si nou:s pouvons - prendret ++ pour quelques jourt +le petit - fils{.. 
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elles I ils - ont dit non I que non t 
+ j 'ai répondu lu I j 'ai répondu 
donnez moi votre - petit - filsi 
demain° - quandje m[e] + réveill[e]rai \ réveill[e]rait 
je vous +le r[e]porteraii 
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+++ panni l 'herbe t j 'ai trouvé - une gr[ E ]nouille 
et je l' ai portée chez moi - dans ma cham0 bre 
++ à la soir j e l' ai mis I j 'ai mis le grenouille + dans une boite de verre 
et je suis.allé au lit ++ avec - mon - petit chien° + 
pendant la nuitt + j'ai - eu - [ò]n reveJ.. 
la grenouille + qui sortait + du I eh de la boite du verreJ.. 
le matin + je me suis aperçu 
que la grenouille n' était \ n' était pas là 
j'ai regardé sous mes vetementst 
j 'ai regardé sous l[ e] lit \ sous l[ e] litJ.. 
j 'ai regardé I j 'ai appelé la grenouille par la fenetre 
+++ j'ai vu- mon chien° - tomber +de la fenetre 
et je + l'ai - suivi 
nous sommes.allés i travers les prés 
qui sont autour de la I [ osu] I autour de ma maison 
et j 'ai appelé eh beaucoup de fois 
où est - tu? I où est - tu? 
+ mon chien I j 'ai - regardé ++ I j 'ai regardé dans [ u ]n trou 
[par]que je croyais I dans [u]n *tru I trou 
[par]que je croyais 
que la gren[ re ]ille + jouait + à cache cache 
++ mais + j 'ai vu seulement sortir du trou une - taupe 
mon chie:n° a dérangé ++ une *guépierre 
et les guepes sont sorties + du *guépierre 
et nousAa eh++ I et nous ont <oscillazione della "o" con la "a" per interferenza da Ll> 
suivi + suiviJ.. 
+++ les guepes moi1 *piqué un peu 
et ont *piqué aussi +I aussi le: - chien° 
je suis réussi à m' enfuir 
et eh+ je suis - sauté sur (un) rocher 
pour crier - plus fort 
et pour appeler - toujours ++ la gren[ re ]ille + 
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etje me suis + retrouvé entre - les branches - d'un cerf 
le cerf m'a transporté vers la (rive) I dans un eh+ I d'un étang' \d'un étang' 
et il m'est I il m'a fait ++ tomber moi et eh le chien° - dans - l'étang 
quandje suis retourné ++ à la ligne - de l'eaut I de l'eau 
j 'ai senti loin° des gren[ re ]illes I beaucoup de gren[ re ]croasser - fortement 
je suis \ je suis - allé à la rive I j' ai gagné la rive 
++ j'ai dit à mon chien° de+ se tuer +I de se taire \de se taire 
et - au delà d '[ ò ]n tronc 't 
nous avons vu + eh plusieurs grenouilles 
où j e réconn I ++ panni lesquelles j 'ai r[ e ]conn _ u - mon ami + 
qui a été I qui était \ était dans m _a chambre I qui: avait été dans ma chambre <ride un 
po' nervosamente> 
+++ [ u ]n petit grenouille ++ me sauta sur les - pieds 
une autre - et une autre encore 
++ mon petit chien° 
++ regardait \ regardait la scène 
j 'ai - pris - une petit grenouille par les pattes - derrières 
et e' était: rigolo + voir + les gre I la gr[ e ]nouille 
qui eh poussait en avant 
et puis elle retournait \ retournait sur sa position° initi \eh initiale + 
après avoir joué beaucoup de temp's 
j 'ai demandé + à cette famille de grenouilles 
de pouvoir eh porter chez moi pour une soir seulement I pour une nuit seulement + mon 
ami I mon petit.ami 
++ j 'ai porté mon ami chez moi 
++ j 'ai froid I je sens beaucoup de froid 
++ une petit lueu \ ~ueur èntre panni la f[ e ]netre 
+ mon reve est fini 
+ le soleil frappe - sur les - vitrest - de la fenetrei 
+ une autre journée 
une autre reve 
peut- etre 
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il y a - des moments + pour jouer + 
et il y a - des moments + pour rever + 
c'est beau - jouer - pendant le jourt + 
mais - pendant la nuit + il faut r \ il faut - rever 
c' est beau pendant le jour ++ pousser: [ ren] - baton° - panni l 'herbe \ panni l 'herbe 
atten°dre + le chien° / le petit chien° 
qui *rétour avec \ avec sa proie 
et ([lase ]) *nouvement 
et atten°dre son r[e]tour 
et r[ e ]garder le chien° 
qui se déroule - panni - l 'herbe 
c' est beau t avoir une peti te amiei + une gr[ e ]nouille \ une gr[ e ]nouille 
jouer avec \ avec elle 
la prendre par les pattes derrière 
et attendre + qu'elle se lan°ce en avan°t d'une détente eh brusque + 
c' est bien rigolo - r[ e ]garder les deux petits bestioles jouer + 
mais lorsque + tombe l[ e] jour 
et l' enfant - va faire dodo t + 
on peut reveri 
on peut reve:r· le petit chien° qui tombe par la fI e ]netre ++ 
on [po] revert \on peut [revi:] ++ l'enfant qui - demande0 à une taupe -
s' elle a vu t la petite gr[ e ]nouille - que s' était s' enfouie 
on peut reve:r le chien° qui va déranger + des nids des guepes ++ 
et c'est terri:ble + s'enfouir + à ces bestioles + 
on peut revert + que l'enfant et le petit chien° tombent - panni: les *cors I les 
**coma** ramifiées d'une cerf' 
se dérouler panni l 'herbe + 
tomber dans l'étang avec_ - le visage - renversé vers l'eaut 
se dérouler -
r[ e ]garder le ciel nuancé de toutes couleurs + 
r[e]garder les arbres vert's - qui sont autour de l'étangt 
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et tout étourdis - r[ e ljoindre le rivage 
e' est beau + 
on peut \ on peut rever ++ 
on peut rever le croassement des gr[ e ]nouilles qui sont au-delà - d'un arbre 
et r[ e ]garder la scène + 
on peut pense:r et on peut reve :r + au petit gr[ e ]nouille qui saute sur tes pieds 
une grenouille saute t 
une autre grenouille saute-.l, + 
jouer - avec mon petit chien° et avec les \ les gr[ e ]nouilles à cache - cache 
jouer tous en rond' 
faire une léger révérence vers les grenouilles les \ les invitant à danser..i ++ 
et les gr[ e ]nouilles faire _ + que oui de la tete +++ 
[an] reve + 
je pense ++ qu'on peut demanderà une taup_e où se trouv_ent les \ les gren[re]illes-.l, 
on peut d[ ò]ranger un nid de guepes 
on [pe] - s 'infiler dans les com_ es + d' [un] cerf 
on peut tomber - dans une étang 
et se réveiller le matin tout - mouillé 
oui++ 
en reve -rever - on peut 
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• LIL.: LA "STORIA DELLA RANA" 
I CICLO 
<Lilia guarda e prova a memorizzare le immagini descrivendole in italiano - chiede 
qualche delucidazione> 
**allora** un petit enfant' apr[ e ]s ehm son_ 0 lit eh voi:t eh avec eh son petit' chien° 
une **rana?** <sottovoce> 
grenouille 
grenouille ( avec) [un] **vaso** <sorride> 
bozte 
[un] boi:te \ [ òn] boite ehm 
une grenouille avec une bozte? 
**no** dans.une boite <ride> [eskyse]-moi dans.une boite eh 
le petit' enfant' s'a \ s'addorm: +I se [kuSe]t 
il se couche 
il se couchet a\ avec son° petit chient 
et le [gr8nua ]? eh 
grenouille 
grenouille ehm ++ [ eks] + **uscire** [ egzi] \ **no** 
s 
sortirt 
voilà 
<ride> sort' ehm dans \de boitet et s'en aller.J.. 
ehm l'enfant' le matin° quand s[e] réve:illet 
ehm ehm ne [ve]\ ne [ve]\ ne voit eh plus l_ \le petit *animaut 
et ehm [SeS] eh ([ok kònpart] d'av) **no** [St] \ cherche **da (tutte le) parti** 
partout 
part[y]tt ehm [Z] ehm élévé ah aussi le I le [bot] 
pour voir 
si ah ehm 1 **se** lì \ **se** + 
là 
**se** là 
(**si**) 
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peut \ peut etre + \ !il y a peut etre I 
l(tà-bas?JI 
**sì** ehm_+ il n'y a pas <tono di voce molto basso> 
(voilà) 
il n 'y a pasi avec son chien 1' [ke] eh que pour ehm_ pour donner à: [ s8] petit a:mi eh 
[un] - aide -
ehm recherche avec la\ la\ la te\ la tete mh la\ le [gr8nua] **no** [gro]? 
la grenouille 
la grenouille dans le boite 1' eh il se [ trrev] le boite en tete-l. 
la boite en téte voilà 
<ride> boite en tetè1' à ensemble recherchent ehm_ ce petit *animau1' eh 
et mh mh [gua gua] **guardare**+ regarder \ regardant eh dans \par la fenetre1' 
ehm\ le chien° eh to \tombe\ eh [tomba:]+ à \ à s I à le [sre1]1' 
mhf 
et\ e:t[r ra] 
<interruzione per fine cassetta> 
eh et \ et ehm [ rò rò-mp] 
mhf 
eh le I la baite de \ de verrei + 
(parfait) 
+ eh ensemble le petit' ami1' ehm_ se \ se promène par le: boisi 
mhf 
[per] le bois 1' 
et eh *an°semble vident eh une **alveare come si dice?** 
une ruche 
une roche ehm a: attaché~ à le [ra-m] d'une piante 
à une branche 
à une branche? 
oui 
une branche d'une plantei 
ehm le chien° eh +*ab[u] 
laboiel 
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labl \ aboie \ aboiet et le: \le I comm \ comment dit - le? 
la ruche 
la ruche eh - eh [ esplua] et le \ le \ le [lèp] le \ le *vespe 
/es guepes 
les guepes mh [ z fy fy fy] *fugent'1.. 
(fuire) s 'enfuient 
s'en fuient'1.. 
oui 
++ s'enfuientt <tono di voce molto basso>\ 
ensemble recherchent eh de: eh: sa petite gren \ grenou[i]t 
oui 
et le mh le chien° mh cour I parcourt ve \ *vélocement par tout le bois'1.. 
mh maintenant' le petit enfant' eh eh déscend mh monte sur l'arbret 
et- voit une\ une [y] \ dans.une: + bouchet eh: [una:] 
une bouche pour dire quoi? 
**un buco - dell'albero!** 
dans un trou 
un trou? 
un trou 
un trout [un] **civetta** - comment dit? 
chouette 
un chouette'1.. 
le petit enfant' tombé eh *malament' eh par terrei 
la chouette ehm + **muove** ehm + 
bouge 
bouget \ bouge: mh ehm_ son [E Eil] [E]\ *vèlo \ *vélocement 
et\ le chien° mh attaché - par - [ty] lesA[ggl \E:] 
/es guepes 
les guepest eh court eh:+ **disperato** 
désespéré 
( désespéré) 
oui + o. k. oui ( ... ) 
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( ... ) 
(il court) 
(**aspetti**) il court 
il tro \il trouve [un_] chevreuil'Ì +**un cervo**\ 
il court 
il trouve [un] chevreuil t 
que: le: ([fa]) tomber (par dans [un] été)t \un étangt 
dans un étang 
dans un étang t 
d'où [v]a \ avec son petit' chien° 
[ke] eh toujours le: eh le [se] **lo segue** 
le suit 
le suitt \le suitt 
mh voit eh\ voit deux \ deux **rane** eh 
deux grenouilles 
deux grenouillest 
voit deux grenouilles.!-
**ma** deuxt grenouilles non *one grenouille 
oui <ride> 
parce que - il (a) entendu t 
[ke] - la grenouille [ sen] \ [ senE] allée t à - chercher sa femme <tono di stupore e di 
meraviglia> 
ah voilà donc elle ne voulait pas rester dans la 
( oui ne voulait) pas rester! <tono di stupore e di meraviglia> avec eh le b \ la boi:te t 
dans la chambret eh de\ de (le) petit'enfan°tt 
( .. .)et donc selon vous ql!- 'est-ce qu 'ilfait le petit enfant jquand il voitl 
Ile petit enfantl <pronunciato molto velocemente> ehm très [orrez] d'av \ d'avoir vu - sa 
- grenouille - avec sa femme -
et eh ses petit' [fi] 1( ... )1 
j( ... )j 
le petit enfan°tt très heureux s'en allé - avec - son - petit' - chien° à: la maison°i 
voilà 
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(0 ]n° petit enfantAavant de dormirt 
r[e]garde ehm le chie I le son chien° et sa I son chien° et la gr[e]n[y]ille ehm 
qui I qu'elle est ehm dan°s.une [bwa] de verre.J.- + 
pendan°t' ehm+ le som[n]eil du petit enfan°t't eh la gren[y]i[l] ehm lasse **lasciare** 
laisse 
laisse \ laisse l[ e] boite 
et s' en va par la fI e ]netre-l,. 
l'enfant' ehm+ a: (après) <sussurrato> ehm **dopo** <sussurrato> après le [rez] I le 
reveil' t ehm vou \ voit ehm 
qu[e] ehm la gren[reil] [sò] n'est pas plus.J.- I [s] ehm [s] I **non c'è più** [ts] 
elle n 'est plus là 
elle n'est plus là 
r[e]garde en°_ les b[o]ttest 
oui 
dans la boite et dans les b[ o ]ttes.J.- ehm r[ e ]garde par la fI e ]netre t ehm 
**ma:** eh elle eh n'est plus là.J.-
oui 
ehm le chien°t eh pour chercher la grenoui[l].J.- a mhm ehm a me I mis. le: mhm I la tete 
dans les boites.J.-
et les boites est *rété eh s[y] \est *rété [sy] I **no** est **sì**\ est *rété ls_I 
lrestél 
resté - sur eh sa tete 
oui 
+ehm le petit enfant avec le chien°_ *van I ehm vont par le b \ehm le boist 
pour chercher eh la gren[yil].J.-; 
ehm ils ehm voy \ voyons **vedono** *vou I *voi I vont 
voient 
voient 
**no essi** 
**essi** [vòient] **quindi** voient 
<risate> voient ehm\ ils voient eh [re]n ruchet eh sur ehm [re]n branche d'[un] arbre.J.-
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mhmmhm 
mh +le chien°_ eh que - a:boit \ aboit ehm eh la ruchet 
fait *[egzir] eh par elle - les - guepesi 
oui 
les enfants de le mhm \ les en I **no** les enfants I le petit enfant' et le chien° 
cherchent t eh part[y] eh le boisi 
ehm i\ i\ il voit ehm les \ les guepesi la ch[i]ouette ehm+ et [u]ne taupe 
mhm 
et [u]ne taupe +une chevreui[l]t ehm\ une chevreui[l] qui+ ehm tient0 \ qu'il tient sur 
sa te \ sa tete t ehm le petit enfant' i 
parce que - il ehm ne ehm n'a compris past 
qu[ e] ehm le lieu ehm dans lequel ehm il é:tait ehm 
eh mh é:taitt [y] **le coma?** les \ les cors? 
les cornes 
les comes du chevreui[l]i 
oui 
mhm parce que ehm **no** pour ça t mhm le chevreui[l] lasse I laisse mhm tomber 
dans l'étang0 le p[e]tit enfan°t' et le chien°i + 
d[ e ]puis t il_ est sorti [da] l' étang0 
et ehm: vont chercher mh la gren[yil]t 
et"elle I et - la- trouventt dans.une: - **tronco come si dice** 
tronc 
[un] tronc ehm d'une \ d'une arbre ehm ensemble t à sa femmei 
mhmmhm 
et non' seulement sa femmet **ma** ehm tant ehm- *pleu \ *pl \ *pleu \ *pleuseu \ 
*pleus[y ]r <sorride> 
plusieurs 
plusieurs \ plusieurs petits gr[ e ]nouilles 
oui 
ehm: le petit enfan°tt avec ce chien°t laissent ehm la p[e]tite \la I **no** la famille -de 
gr[ e ]n[0il] ehm 
heureuse d' avoir ehm compris 
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ehm le parce quet la gren[reil] c'est: n'est fuiti I s'enfuit I lse n'estl 
ls 'était enfuitl 
s'était la I ls'était enfuitl 
ls 'était enfuitl 
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allez-y! 
un petit enfan°t r[ e ]garde au pied de: - son litt ehm [l] \le\ le petit chien° 
qui r[e]garde **a sua volta come si dice** qui r I sui eh I meme \ meme + 
qui r[e]garde aussit \qui r[e]garde aussii ehm [ren] gren[yil] I gren[reil] dan°s - [re]n 
boite de verrei 
pendant0 la nuitt ehm_ le gren[reil] ehm [las_] ehm [l] \la [bwa] 
et - s' enfou[j] 
le matin° après ehm le petit enfan°t' et [l] I son - ami: chien° I p[ e ]tit chien°t 
++eh++ [ve] I voient I **vedono** I voient \ voient ehm la [bwa] sans' gren[reil]i 
++ sans' gren[reil] - et ehm **no** [s] I et mh ehm eh se\ se ehm se promè - \ se 
promènent par le bois - à la recherche ehm de la gren[reil]i 
bois **bosco** par le bois + 
ehm ils - *vident ehm ++ ( dans) *one ehm eh ++ [ En] r[ u ]che ehm \ [ En] r[ u ]che d[ e] 
guep_es ++ 
eh le chien° ehm aboie 
et ehm les r[u]ches ehm s'enfouient 
mh le petit enfan°t' [r] ehm monte - sur ehm le bran°che ehm de l'arbret 
et ehm voit ehm dan°s \ dan°s - un° trout \ un° tr[y] ehm [re]n ch([i])ouette I [y] \une 
ch[i]ouette 
ehm le chien° s'enfouit 
ehm le petit enfan°t' + mh s'enfouit ehm [s] mh + [os] I le petit enfan°t' s'en°f I aussi 
s'en°fouitt 
ehm++ e:t +eh: tom0 \ tom0 _be eh dans - eh [un] étang0 ++ 
eh eh le eh deux ami:st eh [l] l'enfan°t' et le chien°t mh + trouvent eh I r[e] \ 
r[e]trouvent [l] \la gren[~il]t mh ensemble à eh sa femmet età sa p[e]tite fillei 
parce que ehm étaient eh très heureuses de ehm eh - c[e] - ehm **scoperta come si può 
dire?** I de+ <risate> ce++ 
dé ? cou ? <a bassa voce> 
découverte t 
+ c' est fini <a bassa voce> 
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• VIN.: LA "RISOLUZIONE DI UN PROBLEMA" 
I CICLO 
Vin. lsabelle 
**come si dice maglione**+ ma\ mademoiselle je 
veux acheter un *maillon 
non mais vous avez déjà acheté (le pull) 
**ah già** déjà acheté 
ehm mademoiselle j 'ai acheté t chez vous t 
mh 
ehm un **come si dice maglione?** <ride> I 
comment dit-on *maillon? **maglione** 
un pull ? \ un pull 
pull? 
oui ça e' est un pull I pullover 
pull 
oui 
ehmj'ai acheté ehm chez vous un° eh pullt 
mhf 
je: l'ai: porté chez moit 
je l'utilis[e] \je l'ai *usé eh parfoist /quelques foist 
et puis j [e] ehm \ j [e] l[ e] \ le lavé 
oui 
ehm <ride> et ehm 
quel est le problème? 
et ehm voyezt \ voyezt c'est un [mai] \ c'est un 
p[u]ll 
oui l<risate>I 
le' est un pulli 
oui \ louil 
I quel est le problèmel quel est le IJJroblème ( du) pulli 
lreg \ regarl \ regardez ehm cet' ehm ce p[u]llt 
oui qu 'est-ce qu 'il a? 
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il a ehm I il est <sottovoce> **rovinato** <ride> 
ehm 
+ ehm vous croyez I vous pensez 
je ne sais pas <ride> qu 'est-ce que vous voulez me 
dire? qu 'est-ce qu 'il a ce pull? 
qu 'est-ce que vous trouvez? 
que [ cE(t)] eh pull eh je l'*usé ehm [plysire(r)] fois 
ehm\ [plysire(r)] foist **più volte**Ì 
oui? 
l[plysirer] foisl 
<ride> 
oui 
oui plusieurs fois !mais\ 
quel est le problème du pull parce que moi je le vois 
normai votre pull f 
quel est \ quel est le problème du pull? 
ehm il est \ il est ehm **infeltrito** [anfaltri] 
**no** 
!<ridono>! 
ah je ne sais pas jquel est le problèmel 
expliquez-moi \ expliquez-moi avec des mots peut 
étre plus simples 
plus [SEm \ sampl]Ì alors - j'ai acheté ehm l[cE] 
p[u]lll 
Id 'accordi oui 
ce p[u]ll 
d'accordf 
ehm j e le *usé t quelques foisÌ 
oui 
quelques foisÌ I je le lavét 
oui 
et - il n'est pas - le p[u]ll - que - j'avais eh achetét 
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lnon? I elle ehi 
ah d'accord \ d'accord 
jparce (que) d'accord maisl je voudrais savoir 
monsieur mais comment l 'avez-vous /avé? 
ehje l'ai lavét ehm suivantt le:s règlest eh 
qui eh sont dans eh 
mais vous étes sur? I parce que le pull qui fait des 
peluches comme ça je trouve c'est parce que vous 
l 'avez /avé trop fort f 
non je ne pense pas ehm jparce que \ parce quel 
lvous étes sur?I 
oui I parce que ehm ma femmet a utilisé ehm 
bien°t les ehm [lt] ehm règlest 
qui ehm \ qui ont"écrit ehm dans le ehm 
**etichetta** <ride> 
je ne sais pas expliquez-moi moi je ne comprends 
pas (. .. ) alors bon écoutez qu 'est-ce que vous voulez 
maintenant? 
et ehmje I [ò] - vous ehm le changez **o:** 
ben écoutez monsieur vous l 'avez porté plusieurs 
fois vous l 'avez /avé 
non\ non plusieurs foist quelques fois <ride> 
(**no**) 
mais si e 'était la première fois peut-étre qu 'on 
aurait pu /aire quelque chose mais là vous l 'avez 
porté quelques fois eh? maintenant je ne peux rien 
/aire pour vous vous comprenez? 
je ne peux rien /aire pour vous puisque vous avez 
acheté le pull vous l'avez mis plusieurs fois I 
quelques fois comme vous me dites mais eh 
désormais c'est trop tardf 
qu 'est-ce qu 'on peut /aire je ne sais pas f de toute 
façon eh je ne peux pas vous le rembourser parce 
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+oui 
OUl 
que le magasin ne rembourse pas fje peux peut-étre 
vous l 'échanger f 
eh? 
oui? <ridono> mais je dois vous dire que avec vous 
nous allons faire une exception mais nous ne 
pouvons pas faire ce genre de choses puisque vous 
vous avez déjà utilisé le pull quelques fois plusieurs 
fois 1 donc nous n 'avons pas à changer le pullf c'est 
peut-étre à cause de vous peut-étre vous l 'avez mal 
/avé peut-étre qu 'il y a eu autre choseJ donc je ne 
peux pas vous dire que maintenant e 'est notre 
faute.J vous avez compris ce queje dis? 
mh bon J alors je vais faire une exception pour vous 
parce que vous étes très sympathiqueJ alors je vais 
vous donner l'occasion d'échanger votre pull mais 
avec le méme bien sur eh f avec le méme modèle eh f 
alors /eque! choisissez-vous? 
beh **(io) ho scelto questo** ehje chosis ehm cela I 
ça 
celui-ci 
tout doucement 
**va bene** 
celui-ci 
ah d'accordJ alors d'accordf écoutez d'accord 
donc rappelez-vous que c 'est une exception que 
notre magasin ne fait jamais ce genre de choses f je 
vous conseille de le /aver euh de le !aver 
euh de le !aver à froid \ a froid ou de le donner au 
pressing d 'accord? 
merci monsieur au revoir ! 
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<risate> (**che ... ragazzi!**) 
e 'est difficile? 
vous avez fait une affaire mademoiselle 
vous savez que je suis un client très *affectionné 
<risate> 
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II CICLO 
Vin. 
+ bonjours mademoisenei 
Isabelle 
bonjour monsieur 
j'ai acheté \ j'ai acheté [0n]0 pullt dans + ce 
magazinet il y a deux jours 
mhmmhm 
j'ai porté unjour_ - le pullt 
et puis +ehm+ j[e] - l'ai - ehm lavét 
parce que - il était - eh satei 
mhm 
+ et: ce *maill[0 ]/ eh ce - pull <sorride> \ ce pull ++ 
est devenu - **feutri +eh 
comment? 
s' est - ** feutri i 
mhm 
s'est *feutri + 
voilà: mon°_ r[e]çut + **ricevuta**<a bassa voce> 
\ r[ e ]çu \ voilà mon r[ e ]çu t 
ehmje d[o]sire ehm etre ehm I j[e] désire 
que vous m[e] donnez mes:Aargentst + 
parce que - j \ ehje ne veux pas + [0n]0 pull ehm de 
cette magazinei 
écoutez monsieur e 'est la première fois que ça nous 
arrive alors nous allons \ nous allons essayer de 
nous arranger moi je vais téléphoner à la \ à 
l'entreprise pour voir si c'est un défaut de 
fabrication d 'accord ? 
<Isabelle finge di assentari per fare la telefonata> 
écoutez il m 'ont dit qu 'il n 'y a aucun problème e 'est 
\ e 'est la première fois qu 'ils ont ce \ ce type de 
problème je ne vois qu 'une solution e 'est en fait un 
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oui je suis très siìrt 
défaut de fabrication. Du ce pull eh essentiellement 
de ce pull. Alors écoutez moi comme c 'est la 
première fois que ça m 'arrive vous étes bien sur de 
l'avoir bien /avé comme ilfaut? 
de l'avoir lavét comme \ comme il fauti 
je dois ehm souligner encore 
que ehm ce pull a ehm - perdu + les couleurs ehm 
non tous les couleursi mais ehm au-cune couleurs 
par exemple ehm dans [s] \ ce pullt il y a ehm 
de[ur(s)] 
des? 
des [ur] + **orsi** \ des [ur] \ des [ur]avec I qui 
jouentt I **[ò] [u] erre+ esse** 
des ours 
ourst 
ah!( .. .) oui 
des our(s) \ des ours ehm quijouentt avec des petits 
- jolis - ballon°s 
oui 
des petits jolis ballon°s verts - rouges ehm jaunes 
oui 
ehm bleu foncét 
oui 
et seulement - le:s jaunest et les vertst n'ont plus\ 
n' ont plus 1 \ la couleur - originalei 
oui 
originali tous le:s autres couleurst sont - restéest \ 
sont restées t brillantsi 
d 'accord mais écoutez 
j e pense \ j e pense ehm 
+ que - le - pull ehm a des \ des i[ f] *difé 
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défauts 
des défauts 
++<ride> 
défauts 
mhmhf 
écoutez alors - donc moi je vous propose une chose 
je vous redonne le méme pull du magasin parce que 
comme je vous le dis e 'est la première fois qu 'une 
personne vient se I réclamer ce genre de \ de \ de \ 
de problème alors moi je vous donne le méme pull 
de mon magasin comme ça nous faisons un échange 
}e vous garantie qu 'il n y aura plus aucun problème 
est-ce que vous étes d'accord? 
ben ouii mais je veuxt un -p_ull_ comme + ça 
et c'est exactement le méme et je vous donne 
exactement le méme pull mais I et je vous dis que 
vous n 'aurez pas de problèmes puisque à mon avis 
ça doit étre un problème de bain de couleur à 
l 'usine ils ont du avoir un problème avec le pull que 
vous avez acheté et }e vous garantis que le pull que 
nous vous vendons n 'aura aucun problème 
mademoiselle vous etes très sympathique t 
oui 
<ride> j[e] a[s]epte: 
oui 
votre: ++ 
votre offre 
votre *offet \ votre *offet <ride> et: j[e] - vous 
r[e]mercie - bien° 
merci monsieur au revoir 
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III CICLO 
Vin. Isabelle 
bonjour monsieur 
bonjour 
(alors) quel est le problème? 
+ hier je s[u]is venut 
oui 
vous *ve rappelez bien + acheter l[0n]I 
lhier?I 
hier 
hier 
+ehm ce tricott 
qui vous m' avez garanti 
qui [ne] pouv[e] se eh rétréci(r) 
mmm 
+ je lemist 
je suis.allé: jouer: au fleuve t 
vous étes alléjouer? 
ehm++ au fleuve! 
qu, est-ce que ça veut dire? 
a la rivière 
oui 
a la rivière - eh j'ai - baigné +par malheur ehm le 
tricott 
j[e] l'ai l[e]vé - eh 
suivant - les instructio:nst 
et - il s' est - eh r[ ò]tréci '1.- ++ 
il se n' est pas t seulement r[ ò]tréci '1.- + 
il a ehm changé ehm couleur 
oh là! 
Out 
comment ça se passe? 
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il y a\ il y a (sur c[e]) tricott de:s"[ur]t de différent 
coulou(r) \ couleuri 
des? 
différent 
qu 'est-ce qu 'il y a sur le tricot? 
qu 'est-ce que c 'est? 
des"a I des petits \ des petits animauxt \ des petits 
animauxt 
ah des ours 
des ours 
louil 
ldes oursl ehm de ehm différent couleur 
oui 
et: il y a - des ours t + noisette t 
qui ont <oscillazione con *ant> changé couleuri 
et il y a des ours noisette 
qui [an] \qui - n'ont pas ehm changé couleur I eh 
son couleur 
ben écoutez quelle lessive vous avez utilisée? 
+ 
quelle lessive vous avez utilisée? 
j'ai - utilisé [s8lmo] - d[e] l'eau - chaude - à *soixant 
eh *grést 
à 60 degrés! 
oui - comme ehm \ comme il y a: écrit sur les inst \ 
sur les instructions 
OUl 
*soixan°t \ *soixan°t *grés 
mais e' est pas possible vous allez pas me dire que le 
trico! vous l 'avez lavé à 60 degrés ! 
ah ben c'est pour ça! 
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oui - il y a écrit comme ça.J.. 
j e ne l' sais pas 
ah mais il ne faut pas /aver un tricot à 60 degrés ce 
n 'est pas possible un tricot vous ne devez pas le 
/averà 60 degrés ! c 'est impossible ! alors e 'est sur 
que vous avez regardé sur le 
mais c 'est incroyable! alors écoutez e 'est la 
première fois que j 'entends parler qu 'un tricot 
surtout avec des couleur comme ça se lave à 
soixante degrés f maximum à 30 degrés mais pas 
plus donc ou vous avez lu mal sur l 'étiquette ou ehm 
c 'est une erreur de /'entrepri \ de l'usine qui n 'a \ 
qui n 'a pas \qui: \qui n 'a pas \qui a pas enfait mis 
une bonne étiquette ce n 'est pas possible J 
<ride> 
mru.s vous - pouvez ehm regarder \ regarder 
l' étiquette t 
oui 
l'étiquette porte *sessante *soixan \ *soixant ehm 
([ diz]) * grés 
voilà 
(le) voilà 
a la machine t 
a la machine ! 
ah ben écoutez c 'est impossible alors 
voilà 
eh t et ben ecoutez moi je suis désolée mais e 'est \. 
c 'est une erreur de \ de: \ de la: I de /'usine de 
fabrication ce n 'est pas possible J 
un pull de toute façon il ne faut jamais le !aver à 60 
degrés vous l'avez !avé à la main ou à la machine? 
oh là là ! soixante soixante à soixante-dix degrés à 
la machine? 
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oh là là là là e 'est avec l 'essorage et tout? 
oui - mais je n'ai: mis pas - la lessivet 
parce que le ehm tricott s'était - simplement -
baigné 
je l'ai mis dans la: machinet 
etje l'ai seulement ehm+ essuyé 
(**asciugato**)+ jehmj \jel 
OUl 
<sbuffa e ride> 
**asciugare** <ride> 
OUl 
soit ([st::t]) 
OUl 
je \je ne l'ai pas lavé 
oui 
essuyé 
lessuyé ben vous l'avez essuyél dans la machine? 
comment qu 'est-ce que ça veut dire? 
essuyer 
(. .. ) alors vous I c'est à dire vous l'avez mis dans la 
machinef 
et vous avezfait en sorte qu 'il soit sec? 
bé oui mais si I ( .. .) il soit sec I alors donc ça ne 
peut pas etre dans une machine à /aver vous l'avez 
mis dans une machine à sécher? le finge? 
ah vous ne l'avez pas /avé alors? 
parce quet ehm le: tricot - n'était pas - ehm sale 
il était seulement - ehm baignét 
mmm 
oui J alors donc vous l 'avez seulement séché mais 
dans la machine à: ( comment on appelle ça?) la 
machine à: \la machine à sécher là I le\ le\ le lave-
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/in \ le: sèche-linge? vous l'avez mis dans le I dans 
la machine qui sèche le linge? 
**no** je l'ai simplement <ride>+ 
j[e] - l'ai ai simplement fait tournert 
je l'ai lavé à *soixan *grési 
bé alors 
j 'ai fait seulement toumer I j 'ai fait tourner 
oui 
dans la machine t pour - éloigner - l' eau 
puis je l'ai prisi 
essoré 
**no** 
vous l'avez essoré - essoré 
oui ça veut dire essorer ça mais ce que je ne 
comprends pas c 'est que vous m 'avez dit tout à 
l 'heure que vous ne l 'avez pas /avé 
mais alors là vous 
je l'ai \je l'ai simplement mis - à *soixan *grést 
et puis j 'ai éloigné l' eau t 
oui 
avec ehm avec un peu d'[u] <ride> en faisant 
I [lezoraZ] [lezo- lezoraZ] I 
essorage 
<ride> ehm j e désire t 
avec l 'essorage \Il 'essoragel 
ess \ essorage 
mh mh ben alors écoutez de toute façon qu 'est-ce 
que vous désirez? parce que moi je doute un peu de 
tout ce que vous avez dit ehn ? alors qu 'est-ce que 
vous \ qu 'est-ce que vous désirez? 
**che** vous me ehm rendrez + l'argent 
**che** je vous donné hier 
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(**eh va bhé allora cedo**) 
<ridono> 
(**va bene**) 
je v \je veux - [un] bon° d'achat 
bienje veux le meme - p[u]ll 
mh 
bien 
alors là il en est hors de question I il en est hors de 
question parce que je suis vraiment désolée mais 
avec tout ce que vous m 'avez dit moije \je I alorsje 
je ne comprends plus rien si vous avez essoré si vous 
avez /avé si vous avez vraiment lavé à 60 etc. moi je 
ne peux absolument pas accepter une chose comme 
ça. a la limite moi je peux accepter un bon d 'achat 
mais hors de question de faire I de rembourser 
( .. .) qu 'est-ce que vous voulez? 
bon alors vous pouvez comme ceci 
vous pouvez acheter un pull ou ce I un autre pull ou 
un panta/on mais du méme montant que le bon 
d 'achat que le pull que vous avez acheté 
d'accord alors je \ je vous demande de faire très 
attention ehn ? et de le donner \ de le donner à laver 
au au lav \ au I comment on appelle ça? au magasin 
comment on appelle ça? aidez-moi en français 
comment on dit le /es magasins qui lavent le linge? 
dans les ? les magasins où vous donnez le linge à 
!aver 
comment ça s 'appelle ces magasins? vous ne savez 
pas? bon alors ça ne fait rien de toute façon je vous 
recommande la prochaine fois de le donner dans un 
magasin pour le fa ire laver d 'accord? 
bon merci 
au revoir monsieur 
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• LIL.: LA "RISOLUZIONE DI UN PROBLEMA" 
I CICLO 
Lil. Isabelle 
bonjour 
bonjour madame 
ehm j e suis eh allée eh chez vous t 
parce que - le - pullover <pronuncia italiana> 
[ke] eh j 'ai acheté ehm + <a voce più bassa> avant 
hiert 
mhf 
+**no** eh ehm la semaine I la demière sem \la -
demière - semainet 
mhmhf 
a - eu - des - problèmesJ, 
mh mh f e 'est à dire 
eh e' est à dire que -
je eh: le lavé t eh ehm [ sek] selon \ selon [le] 
*istrution°t 
que j'ai eut 
**ma** il - s'est *ritiréJ, + [s] beaucoupJ- js'est 
*ritirél 
lii s'est?I 
[se] ehm ehm I s'est fait p[e]tit' 
ah 
[sa] fait p[e]tit't 
mhmhf 
beaucoup p[ e ]tit't 
mhmhf 
j e ne ehm peux pas ehm \ j e ne \ ne peux pas habiller 
avec ehm avec ehm eh I( ... )I 
jbon écoutezl comment l 'avez-vous /avé votre pull? 
ehje l'ai lavé avec 1'[0] ehm froidJ, 
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oui 
avec le savon° ehm_ *spécielt 
mhf 
**ma:** j'ai vu eh [se] eh résultatt \ce résultatt 
écoutez vous l'avez euh /avé avec un savon? vous 
l 'avez lfrotté etccetera? I 
INon:I non non non non non non \ eh [Z] 
([Ialikamant])t \ *délicatam[a]nt't ehm_ + très 
légère t \ très légère t mh eh ehm_ + <ride> 
**no** avec la machine **ma** avec les main°s 
**ma** *délicatam[a]nt.J.-
que: me: 
mh mh f écoutez c 'est la première fois que: 
qui m 'arrive un problème comme ça moi je ne sais 
pas 
et c'est la première fois à: \ aussi moit !quel 
lm ~ alors qu 'est-ce que vous pensez faire qu 'est-ce 
que vous voudriez /aire? 
eh je: - veux ehm arriver à [un] accord' avec v \ 
av[s] voust 
ehm vous eh: donnez-moi de l'argentt 
vous me le changez \ vous me le changezt leh:I 
non? 
lécoutez madame! nous on ne peut pas vous 
remborser 
on ne peut pas <ride> on ne peut pas vous 
rembourser parce que ce n 'est pas la politique du 
magasin eh f on ne rembourse jamaisJ je peux 
éventuellement vous faire un échange mais ehm je 
voudrais etre sure que ça n 'a pas été une cause de 
lavage ehJ je ne voudrais pas que peut etre vous 
l 'aviez mal lavé et que I vous etes sure de ça? I 
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Lie suis - bien sftre - que:I 
vous et es sure j 
oui je suis bien sftre !quel 
lvous l'avezl /avé dans l'eaufroide? 
[10] froide - [10] froide <tono rassicurante> 
et le sav[B]n \ehm le savon° *spéciel_ 
savon de Marseille t 
c 'est vraiment 
c 'est vraiment très curieux: parce que c 'est la 
première fois que ça m 'arrive ce problème 
et: je suis: + fàchéet \ fàchéet et: mh très tristet 
[pBr] ce: [pBr] ce:,J, mh ce [veniman] I 
[ny] pouvons0 *ad\ *adv[e]nir à(d) une solution°t 
si vous voulez donner moi [yn(a)] *percent[u]elle de 
I \ de: \ de le \ de le monnaie 
que j 'ai: l(*dé)I 
bianche 
ehm lvous voulezl 
écoutez moi je peux: ehm je peux: à la limite vous 
échanger le pull mais le meme pull eh t je ne peux 
pas vous donner un autre pull J. je peux: vous 
échanger ce pull avec un autre pull qui est le meme 
pull eh f c 'est-à dire votre pull I de quel couleur il 
est votre pull? 
il est blanc t eh t donc eh je peux: vous donner le 
meme pull en échange \ vous donner le meme pull et 
je vous recommande de /aire bien attention la 
prochaine fois que vous le laverez ou de le donner 
au pressing peut-etre 
lest-ce que vous etes d'accord?I 
je - voulais \eh je voulais demander eh eh [s] cette 
chose,J, 
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+ vous eh n[e] répondez past + mh vous-mèmes 
[per] ce ehm_ ce fait-!. 
ehm vous - pouvez ehm_ [ rem] \ *ramonter à la: \ à 
la: mh à la fabriquet 
[ke] + [ke] à fait ce p[u]ll-!. + 
si ne vous lvoulezl 
donner moi l'ar[Zant]t 
vous pouvez l*ramanterl 
louil 
oui 
louil 
à la fabrique [ke] fait \ [ke] a fait ce p[u]Ut 
oui 
pour [ave] - vous m[ E] \ pour avoir vous memes 
l'ar[Zant] de [et] p[u]ll 
lpremière fois ( ... )! 
là l 'usine ouil 
oui mais ne vous inquiétez pas moi je vais de toute 
façon téléphoner à l'entreprise pour savoir s 'ils ont 
eu d'autres problèmes de ce typeJ parce que je veux 
etre \je veux savoir parce que e 'est très facheux eh? 
d 'avoir des problèmes comme ça J e 'est le premier I 
la lpremière fois (. . .)I 
(désolé) mais je vais e 'est sur vous avez raison je 
vais téléphoner à l'entreprise et \ à l'usine lpour 
savoirl 
pour savoir en fait s 'ils ont eu d 'autres problèmes J 
de toute façon - est-ce que ça vous conviendrait 
qu 'on échange donc ce pull avec un autre? I je vous 
dis que je n 'ai jamais eu de problèmes c'est peut-
etre un I j 'ai eu peut-etre I vous avez eu le problème 
avec ce pull mais je pense que - avec un autre il n y 
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en aura pas f est-ce que vous étes d 'accord pour 
échanger ce pull? 
<sospira> j 'aime <sospira> beaucoup la couleur de 
ce p[u]ll 
oui jje peux vous donner le mémel 
lsi vous voulezl le meme? 
oui 
ehm meme \ meme? 
exactement le méme 
( ... ) ouije suis d'accord 
d'accord <ride> 
merci beaucoup 
( au revoir madame) 
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II CICLO 
Lil. 
bonjour Jmadamel.,L. 
mon problème c'est ce..i. 
ehmj'ai acheté ce p[u]llt 
Isa belle 
bonjour madame 
jquel estl votre problème ? 
et ehm_ je le ehm\ je ehm\ je me [s] ehm s_uis \ 
m[e] s_uis.habillée avec ce p[u]llt et ehm je ehm 
ehm I pour une s[ e ]maine-1.. 
[p8] je le - lavét letl 
jouil 
ehm il s'est ehm *r[e:] \ *r[e] - *r[e]m - *r[e]m -
**picciolito** \ *r[ e:] + *[r - repe] I c' est plus 
p[e]tite 
rétréci oui-1.. 
. . 
Je ne compns pas 
d 'accord il est devenu petit 
mh mh fil s 'est rétreci 
parce que j'y le lavé ahm avec les mainst et avec le 
savon de marsei[l]J.. 
oui 
une savon° n[ ey ]tre..i. 
neutre 
ehm ehm [s] mh doucet savon doucet savon° [nò:] 
\ [nò:] fort' 
parce que j e ne compr[ e ]nds pas t comme a: [po] I 
comme a pu I comment pu - ehm [ s] mh etre ces \ 
ces chose-1.. 
ehm que I qu'est-ce que [Zf8]<j di je pronunciato 
male> I qu'est-ce qu[e] je peux fait - pour ce\ ce\ ce 
pull-1.. 
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vous pouvez changert 
vous pouvez ?t 
ehm vous pouvez donner à moi t I 
oui madame je suis vraiment désolée c 'est vraiment 
la première fois que ça nous arrive j 'ai déjà I j 'ai 
appelé l 'entreprise Il 'usine qui fabrique ces pulls ils 
m 'ont dit qu 'ils n 'ont jamais eu de problèmes je 
pense que c 'est un défaut de ce pul/ \ je pense que 
c'est un défaut de ce pull I je suis vraiment désolée 
ce que je peux vous /aire je peux vous échanger ce 
pull avec \ avec le meme un autre le meme et je vous 
garantis qu 'il n y aura plus de problèmes 
vous pouvez me donner une: \ une pull_ ehm de le 
meme mh eh couleurt 
oui 
de meme façon°?t 
tout a fait exactement le meme est-ce que 
et **se** je ehm voulais ehm - t[e]nir ce ehm pull et 
vous pouvez ehm me faire une remise?t 
non? 
ne: I vous ne pouvez lpasl? 
ne pouvez p \ p 
ah non 
non je suis vraiment désolée parce que vous avez 
déjà acheté le pull et malheureusement I non I le 
plus que je peux /aire je peux vous échanger le pull 
mais pas vous rembourser 
!noni 
eh <sospira> alors j '* achète vos ehm \ vos propose t 
I votre po I propo \pro **(la) vostra proposta** 
ehm ce qu[ e] vous proposez moi t 
oui 
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vos propose ehm 
(bon) 
ehm eh alors vous - changez [s] eh ce p[u]llt 
vous me - donnez [ ren] - p _[ u ]Il ehm de meme 
couleurt 
oui 
et de meme façon 
oui d'accord vous acceptez? 
je (vous) remerciet 
oui 
ehm ehm au r[ e ]voir t et: merci beaucoup.l, 
merci au revoir 
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III CICLO 
Lil. 
bonjou:r mademoisell e 
j'ai ++I je viens0 chez.elle 
Ricercatore interno 
bonjour 
bonjour je peux vous aider madame? 
parce que j 'ai acheté la semaine demière un° pull 
très beaut + 
mais -quan°d' je l'ai lavét 
il est I il s'est fait petit' il s'est + 
rétréci 
rétrécii oui - parce que je veux +un changemen°t' 
j[e] désirais que vous donnez moi **o** l'argent 
corréspondant' **o** un° - autre p[u]ll de la meme \ 
de la meme I à la meme façon° 
alors madame comment vous l,avez lavé votre pull? 
j'ai lavé: ave:c les main°s - avec la lessive délicate -
savon spécial et eau froide 
parce que je - ne compren°ds pas - comment' + il est 
*divenu en I à ce façon° 
je suis ici vous m 'avez pas reconnu parce que je suis 
ici depuis seulement trois jours dans ce magasin 
alors ce genre de problèmes c 'est pas moi qui va les 
résoudre 
on m 'a dit qu 'on peut pas changer la marchandise 
bon évidemment l ,argent on peut pas le rendre 
parce que c,est déjà + (facuré) 
la marchandise on peut pas la changer 
et le propriétaire monsieur le directeur du magasin 
il est parti pour un voyage I il va rentrer ( dans un 
mois) donc je ne sais pas comment I que /aire 
madame parce que moi je peux pas prendre la 
responsabilité de /aire ça 
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si vous voulez vous pouvez éventuellement écrire au 
directeur ou venir la semaine prochaine quand il y 
aura ma collègue qui a un peu un peu plus 
d'expérience mais moi je ne peux rien /aire pour 
vous 
j [e] comprends parfaitement la situation° 
alors je vais vous I je veux - vou:s \ vous vemr 
encontre 
comment? 
ah j [e] r[ e]toumerai la semaine prochain _e *portan°t 
meme le pull 
j[e] parlerai avec sa collèg_ue 
et nous *vedrons ensemble + 
de + \ de faire quelque chose 
. . 
merci au rev01r 
oui d'accord je parlerai avec ma collègue je doute 
( .. .) qu 'on puisse /aire quelque chose mais bon on 
verra d 'accord? 
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• VIN.: LE "INDICAZIONI DI ITINERARIO" 
I CICLO 
Vin. Lii. 
je suis à *San Germain° des Prés 
e:tje prend's +++la\ la rue +++ 
regardons \ regardons I' église \ I' église t 
j e prends la rue 
qui est - à ma droit + 
je ehm descendst + jusq_u'au carr[e]four I jusqu'au 
premier carr[ e ]four ++ 
vous pouvez posez des question si vous ne 
comprenez pas 
ehm G) - l'église 
j e suis devant l' église 
j e regarde l' église t 
[skyze] m01 Saint Germ[a]n des Prés 
vous.entendez l'Egliset [o] la *scriptureJ.. 
I' égliseJ.. vous eh \ [ vyz] etes à? 
( ... )**sì** 
et je ehm et je eh prends la ehm la route à droite là 
droitel 
je la *suivet 
là droitel **sì** 
**la chiesa la guardo davanti o !didietro!?** 
I( ... ) I posez - lui la question 
ehm je voulais [duman] ehm d[e]mander I vous 
d[ e ]mander - l' église - vous ehm I r[ e ]gardez l' église 
ehm - eh où est la \ la [tu] Ila flèche la li le 
campanile? 
Ila f la flèchel oui oui oui oui oui la flèche 
voilà( ... ) 
oui oui oui 
la flèche 
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<commenti in italiano di Lii. e del ricercatore per 
recuperare il punto di partenza> 
ouit 
Je smve ehm la routet jusqu'au ehm le premier 
carrefour..!.-
ouit 
oui 
et maintenantje ehm+ je prends + encore à droitet 
OUl 
++ à droite jusqu' [ ò] eh le premier carrefour <ride> 
oui 
le carrefour ++(non non non) je passet le premier 
carrefour..!.-
( ... ) oui 
j e passe le deuxième carrefour + 
j e passe le troisième carrefour - le quatrième le 
e[ re ]nquième t 
et - dans ce moment je ehm je vaist I je m'en vaist 
à droite..!.-
++ (oui) 
et je suis arrivé à trois cent m[a] \ mètres 
de quoi? 
ehm de quoi? 
+oui 
de les invalides? 
ah j(place des )I invalides 
l(parf ait)I 
où est le:\ le tombe de Napoléont 
oui le tombeau de Napoléon 
et le: \ le musée de le *ris[ u] *ris[ u ]rgiment militaire 
**risorgimento militare** 
oui \ oui e 'est pas I e 'est le musée de la: 
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de l'Arméet 
de l 'Armée musée de l 'Armée voilà 
<commento> 
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II CICLO 
Vin. Lil. 
nous sommes.à Saint Germain° des Prést 
nous sommes à Saint Germain° des Prést 
OUl 
Saint Germain° des Prèsi 
nous devons ehm regardert l'églisei 
OUl 
et dans ce moment + nous - devons - prendre t la 
ruet qui est - à - droitet 
rue Jacob? 
+++ (. .. <sussurrato>) 
( ... **sì**) qui est (le boulevard) Saint Germain° - à 
droitei 
nous devons - r[ e ]garder l' église t 
+ nous pr[ e ]nons Saint Germain ° {.. 
oui 
la rue Saint Germain° i 
oui !nous prenons la rue Saint Germain °1 
!(**continua di qui**?) ah! **avanti di quil credevo 
solo di là** 
OUl 
nous prenons la S[an] I **allora** la rue Saint 
Germain° et 
s I devons suivre la route t vers le Quartier Latint 
+ avez - vou:s vu? 
+ non I oui oui oui 
oui? 
j'ai rencontré le Quartier Latin 
le Quartier Latin 
OUl 
dans le Quartier Latin t il y a ehm La Sorbonnei 
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ouit 
la Sorbonne + vous devez ehm prendre encore à 
droitet 
et descendre le rue ++ Saint Michel ++ 
lau carrefour il y a la Sorbonnel 
vous devez prendre la rue + lehml 
Saint Michel 
le boulevard - Saint Michel 
(la rue Saint Michel <tono di voce molto basso>) 
l**qua (. . .)**I 
l**aht è di qua**I 
Out Out 
IS_aint Micheltl 
Out 
**sì** boulevard Saint Michel 
au ehm pr[ e ]mier - carrefour t vous [ dve] I devez 
tourner à gauche t ++ \ vous [ dve] \ vous d[ u ]vez 
ehm 
quelle est la rue? 
[k] est la rue 
Soufflot 
rue Soufflot 
mhm 
Gay *Lusst 
rue Soufflot 
(**ah già è vero - più avanti**?) 
+ e:t vous + \ vous aurez +ehm la: I l' église d[ e] 
Saint Etienne du IMont'lt 
lduMontJt 
en face.J... 
ouit 
jparfaitl 
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!**bastai perfetto dovevamo arrivare lì** 
( ... )et nous sommes.arrivés 
parfait **benissimo** 
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III CICLO 
Vin. Lil. 
madamet madamet 
OUl 
savez - vous: où est - la rue Saint Germain° de \ 
Saint\ (Saint) - Germain°? 
eh ouit j(e] la connais bien° 
pr[e]nez la rue Saint Germain°t 
ouit 
et - vous devez la suivre t ++ 
en passant0 - à travers - beaucoup de croisements t 
jusqu' à - Pont0 de la Concor( de )t + 
traversez le Pont de la !Concorde! 
poursuivez sur - Saint Germain° 
si: vous eh \ si vous avez Ila flèchel 
jexcusez - moil - je ne trouve pas - Pont de la 
Concordet 
Saint Germain ° à I [o] I à \ à gauche ou droit de 
l'égli:se? 
Jle dosi Ila flèchel 
jla flèchel de l' église à votre épaule t à gauchei 
+ à gauche - oui: t 
vous devez poursuivre sur le plan° vers [lo] 
vers? 
vers [lo] <Vin. intende "vers le haut"> 
vers [lo] oui t 
vers [lo ]i vous devez passert + quelques -
croisements 
quelques carr \ carrefours 
OUl 
oui + je passe le carr[ e ]four de rue du Ba: I de rue de 
Ba: e 
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lplus avanti 
plus avant 
rue de Solferino 
om: 
plus avant 
le musée de la Légion° d'Honneur? 
plus avant 
plus avant"encore t 
l'Assemblé Nationale et Pont de la Concorde..t.. 
passez: le Pont de la Concorde t 
et vous *ve trouverez 
dans la Piace de la Concorde 
Pont de la Concorde oui oui t 
om: 
poursuivez: en passant - par I entre \ entre les deux 
palais 
qui sont0 devant vous 
poursmvez 
et vous - arriverez: à la Madeleine 
très bien 
benissimo 
+oui: 
oui: oui: \ oui oui etje suis.arrivée à la Madeleine 
parfait 
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• LIL.: LE "INDICAZIONI DI ITINERARIO" 
I CICLO 
Lii. Vin. 
je suis à le musée Le Coq + 
donnez-lui quelques point de répère 
eh musée Le Coq est ehm ehm après de Cours 
Sablon° + musée Le mh 
**all'incirca** ehm environt 
àpeuprès 
à peu près-l- - ehm à peu près le boulevard 
Sablon 
Malfreyt 
ehm musée Le Coq 
après l'église - là [u kuent] ouij 
je l'ai [true]-l-
cours Sablon et l**che cos'era?**! 
jouil 
+ 
oui 
l(ah) bien bien bien bien bienl je l'ai trou \eh je l'ai 
[true] 
ehm vous ehm I tu es mh avec le musée Le Coq 
d[ e ]vant mh-l-
* *hai davanti il( ... )** 
e' est bon 
ehm tu *pere \ ehm tu parcours le boulevard 
Malfrey t au f \ ehm non au [fin] 
jusque 
bof jusque le cours Sablon t 
ehm ehm per ehm à [dru(a)] I <sbuffa> parcours à 
droit ce grand boulevardt 
jusqu'à tu arr_ives à boulevard Gergo'via 
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Gergo via 
++ boulevard Malfrey:t à droitt 
**no no no no no eh non ho capito** 1( ... )1 
**allora** lmusée Le Coq [sy] le plan° - tu le vois -
d[e]vant'l 
musée Le Coq 
à partir de cours Sablon t 
tu a-vais vu le musée le Coq? 
**ecco** lehml 
I( ... ) musée Le Coq (**eh bisogna capire qual è la 
l'entrata**)! 
à partir - du cours - Sablon? 
OUl 
lje dois aller à droitej 
musée Le Coq ehm tu ehm mh as \tu as le musée Le 
Coq d[e]vant0 ' I 
le cours Sablon est à(l) droit + d[ e] la plan° 
mh 
pen°dant0 tu [regar] la plan°.J,. 
musée Le Coqt le cours Sablon à [drua] droite..i 
*percours 1 ehm ehm le cours Sablon ehm mh arrivé 
à boulevard Gergovia ++ 
(. .. ) 
**eccolo qua allora a sinistra** à gauche 
**no** à droite 
<interventi del ricercatore per chiarire i punti di vista 
degli interlocutori> 
essayez I continuez I alors il a trouvé le boulevard 
Gergovia 
le boulevard JGergovial 
I Gergo via! 
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ehm vous rencontrez ehm ehm au [uan] <ridendo:> 
au [ uan] un deux trois quatre cinq ehm six' ehm 
carrefours I croix..J... +I six' [kart]\ carrefourst 
et eh *percourez à \ à g \ à ehm à gauche t ehm 
l'avenue - de la Libération° 
<ride> **no no no è che non ho capito** 
<intervento del ricercatore per favorire la 
comprensione> 
**tre quattro cinque sei** 
voilà 
vous rencontrez l' avenue de la Libération° 
oui 
parce qu' \ parce qu'on dit carrefour aussi le:s 
non on dirait I on devrait dire I( ... ) voilà I 
lle:s ehm\ les r \ les rues que s'*immettenttl \ que 
ls'*immettent dans le boulevardl 
I qui se jettentl 
se jettent 
voilà oui 
bien° 
la rue de la Libéra \ Libération° ehm *percourez à 
ehm à gauchet la [vion] \<s'interrompe sbuffando e 
abbassando il tono di voce> la [ vion] \ l' avenue de la 
Libérationt 
ren°contrez + [ren] ehm **dunque** [re am] 
carrefourt 
continuez t + ehm [fin] 
ehm jusqu'a:rrivert à - l'égliset en rue d[e] 
Ma:rmontel..J... 
Marmontel **va bene** 
à l'église: sur_ le boulevard Jean_ [Zore] boulevard 
JeanJaurés 
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Jean Jaurés 
voilà 
<commenti finali> 
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II CICLO 
Lil. Vin. 
nous sommes à le musée L[ e ]coquei 
nous avons le musée L[ e ]coque à: ehm à 1[ e] dos -
mhm 
en face t nous avons0 ehm le boulevard Malfréi ++ 
ehm n[y] p[ e ]rcourons0 ehm ce boulevard ehm 
jusqu'à ehm ce boulevard rencontret rue Gonodi 
++ 
oui? 
oui (très bien) <a voce bassa> 
ehm n[y] tournons à ehm droite t 
r[ e ]ncontrons Piace de la Resist[ a ]nce t 
nous contin[ u] \ contin[ u ]ons ahm jusqu' à ehm le I la 
rue Blatin 
la rue Blatin 
Blatin 
( ... ) 
jusqu'à la rue Blatin ehm en face 
ehm ehm nous ehm tournons - à - gauche t 
et en face nous trouvonst ehm **che cos'è questo 
coso?** qu 'est-ce que e 'est? 
**Sì** I la synagoguei 
oui 
le I la synagogue 
ok? 
(**ah sì eccola qua**) 
l(vous avez trouvé?) I 
I( oui oui oui)I 
oui 
bien bien..1.- la synagogue 
ok **perfetto** 
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nous sommes.arrivési 
**perfetto benissimo** 
et nous sont"arrivé 
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III CICLO 
Lii. Vin. 
eh nous: \ nous sommes ehm_ + d[ e ]vant le musée 
l[ e] Coq_ {. 
biene 
nous avons l[ e] dos - à le musée Le Coq{. 
[ ny] ehm tournons - à \ à gauche t 
et rencon-trons ehm le: - boulevard Malfrey 
biene 
mh + eh pour _ sui:vons eh le boulevard eh 
jusqu' à nous rencontrons la rue Bonna-baud \ 
Bonnabaud 
c'est.une grand boulevard + *perpendicular à: eh la 
rue [largale] ehm M _ alfrai ++ 
nous ( avons) tourné: à + 
non non non 
partons (**da**) le musée Le Coq 
oui {. retoumons à Ile musée Le Coqj 
ltournons ehi \ tournons mh à gauche{. 
OUl 
rencontrons le boul[ e ]vard Malfrey 
OUl 
contin[u]onst ++ [r] I contin[u]onst 
I versi 
uusqu' I vers eh Ile grande boulevardl 
ICharles de Gaulle! 
le grande boulevard - Bonnabaud <pronunciato 
lentamente>++( ... ) compris:? 
rencontrons - la première foist le boulevard Gonod{. 
continue +++ 
Gonod 
Gonod{. continue t 
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et rencontrons le - grand0 boulevard I la rue 
Bonnabaud <pronunciato lentamente> 
+ très bien° 
à - ce -carr[ e ]four t nous tournons à droit 
et continuons eh 
jusqu'à- rencontrons la *trasversel Torrilhon ++ 
( ... ) long't la rue Bonabeau.i nous eh *attraversons 
plusieurs eh carr[ e ]fourst 
et rencontronst **in** rue Gabriel Perry.J,. la+ 
*traversai Torrilhon 
oui - bien° 
et nous trouvons l 'hopital psychiatrique Saint Marie 
ltrès bienl 
**va bene** 
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• VIN.-LIL.: LA "DESCRIZIONE AZIONE" 
I CICLO 
Vin. Lii. 
madame vous *douvez prendre le ehm + le: feuille t 
et appliquert des - [konstrusiòn] que je vous ehm je 
vous ehm dirai .J.. 
OUl 
dirai .J.. ++ à votre - droit + à votre droit 
ouit 
avant - de rencontrer - ce que je pense <en 
nasalizzato ma molto aperto quasi an> etre [un pusn] 
ouit 
**no è un** pont \ pont' I le pont I [un] pont.J.. vous 
deve:zt \ vous devez ehm mettre - [un] - petit 
maisont 
+ ehm je demander 
qui a un petit *chéminé **ah anche l'altro ce l'ha** 
avant le carr[ e ]four.J.. 
**sì** 
avant l[e] p I l[e]: feu rouge 
je demande ehm à droit ehm après eh le mh 
carrefour? 
avant le carr[ e ]four? 
à droit - je vois [un s] 
feu rouge 
[un] feu rouge ? + avant le feu rouge [o] après le feu 
rouge? 
oui \merci 
puis voust *devez positionner un pont à votre \ à 
votre gauche t gauche t 
mh 
ehm sur [le:] **fiume** I fleu \ fl \ fleuve \ fleuvet 
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le fleuve? 
**sì è un fiume questo secondo me no?** 
non cela devrait étre une rue 
(une rue?) aht 
voilà oui <risate> 
eh sur la \ sur la rue t où - il y a - des eh + des 
*scaliers \ des escaliers-!-
. . . . 
OUl OUl OUl OUl 
+ vous pouvez poser des questions si vous ne savez 
pas la direction 
eh la direction (du) pont' - où est? 
le \ le: + le *sémicerclet \ le *sémicercle - doit 
*régarder t les escaliers-!- + et vous devez <quasi un 
*dovez> positionner le point sur l' I \ àl cheval 
*sémicercle 
l(a) le *sémicerclel 
(oui) 
( .. .) 
**non ho capito!** 
posez des questions (. .. ) 
je n'ai: - compris pas lrépétezl s'il vous plait 
lehml v ehm I où ils sont [lsze] ehm loùl 
l[leskalie 11 
ils sont les escaliers t 
ouit 
où il y a les escaliers t 
ouit 
ehm vous deve:zt eh positionne:rt ehm le ehm 
pont' - avec - le *sémicercle t qui *régarde les 
escaliers [ us] \ ehm memes 
oui **ma** le *sémicerclei est - avant [leskalie ]t 
**o** ehm après? <pronucia e chiusa> + !avanti 
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lehm avanti\ avant [leskalie] ++ 
doit regarder les escaliers ++ doit + 
**ma scusa ma se qui (noi)** I 
(. . .) vous le mettez comme vous avez compris si vous 
n 'avez pas compris vous posez la question 
ehm [Ze pans avsr] comprist \ d'*aver comprist 
[ke] \ d' avoir compris t [ke] ehm le [ semissrk] + 
Je a1 comp 
lregarderl 
!ah avez - vous compris.,l..I 
bien 
u 'ai comprisl le \ Ile moti 
lemot 
*ma je [ne] compren°ds pas **come** Je [de] 
positionner ce pont' 
le pont doit - traverse:r - la route ++ 
**deve** traverser - la route - voilà 
il doit regarder 
il doit regarder les escaliers t 
à:gauchet 
(merci) 
<risate> 
**e così qua eh** l**va bene?**! 
I(. .. ) I dans quelle direction? 
ehm à: \ droit (ou) à gauche de [leskalie]? 
++ 
le\ le pontt 
!mais à droite ou à gauche?I 
!mais à droite ou à gauche?I 
oui.,l.. merci 
non non non non non **eh (**sì**) ho sbagliato io 
( ... ) là droite**t \ à droite.,l..j 
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loui oui oui merci merci! 
à droite **eh sì** à gauche ( ... )I à droite **sì è a\ a 
s \ è a sinistra ma non** 
allez -y 
eh vous devez - *rétourner - [ sur] vos pas 
oui <a bassa voce> 
*rétourner au centre du carr[ e ]four où il y a: les feux 
oui 
[18 fe] \le feu I ehm 
feu rouge <a bassa voce> 
++ vous devez t <oscillazione fra e I o> eh: ++ vous 
devez mettre t un + arbre \ un arbre t sur ehm voi[ z] 
I ehm à droite t \ à droite t I **allora** eh alors I eh 
rétournez au centre..i 
(oui) 
vous devez faire en avant \ en avant sur la: route qui: 
\ qui est - devant vous t 
oui 
ehm dix eh I vous devez faire - dix - pas \ dix pas et 
ehm+ à - droitet 
mettre - un - arbre 
[ ren] piante 
à droite 
ow 
ehm l'arbre [de ke:] mh *génère - un° sapin - une 
piante - [un] petit arbre 
un *plant..i + à \ à gauche eh? 
**cioè** à droitet ehm (de [re]) mh (**o** près) + 
de I à - [pre] \ après le carrefour sur \ à droite s[y] \ 
.sur la (*vie)?\ sur l'avenue? **o** ehm_ I l'arbre 
est sur la rue **o** ehm sur le: [ srel] à droit..J,. + ehm 
est [u] bord de la ruet \ [u] bord de la ruet l**o**I 
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l[u] bordi de la rue \ [u] bord de la ruei oui + 
!mais d[ s] la rue mais d( s] la ruel 
**sì sì** au bord de la ru:e 
ehm+ 
(. . .) 
( ... ) 
oui 
**sì** allez - y 
<risate> 
vous devez eh suivi eh *poursuivir et [san] mètres 
plus ehm **più in là** plus+ 
plus avantt 
plus avantt \plus avantt à eh gauchet vous devez 
mettret une maison°i la maison° - grand 
OUl 
la grand maison + 
oui \ oui 
avant ehm la maisont *au-délà *au-délà de la 
route t vous devez mettre t la banque t qui doit I la 
base de la banque doit touchert le ehm+ le feuille + 
où il commencei <ride> 
oui le [fai.I] où il - est ehm coupé 
ehm l(veuillez)I 
le \ la base de la banque [ dBve] - toucher - le [ f8il]t 
++ **io non ho capito** 
( ... ) 
**ma** le [fai.I] ehm de la plante? 
Ile [fail]I de la piante ehm dessus [su] le [srel] au 
bord' de la ruei 1( ... )1 
ehm Ila grand maison la grandi maison est à gauche 
**ed** est au bord' de la route 
au bord'? 
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au bord' de la route 
oui ( ... ) oui 
devantt \ devantt la maiso:n° I la grand maisont \ 
la grand maisoni + lil y a I 
I( devant la grand)I 
vous devez mettre t + jla banquel 
ldevant la (grand) maisonl à eh eh: [de] front' à l 
*de front \ de front 
oui *davant' 
au - d[e]làt au - d[e]là de la route 
oui oui 1( ... )1 
lvous devez mettrel la banque - qui n' est pa:s I vous 
ne dev I d[ e ]vez pas eh \ d[ e ]vez pas eh mettre - la 
banque - eh - au bord' - de la eh de la route mais au 
bord' du feuille t + où le feuille - est - coupé'1, 
+ **delle foglie cadute?** 
non - (. . .) la feuille I(. . .) I 
Ila feuillel \ la feuille I **il foglio** <risate e 
commenti> 
ah:t 
la feuille au bord' + eh du \ eh \ de la feui11e'1, 
l<risate>I (**niente**) 
l**ho capito per quello che non mi tornava la pianta 
con le foglie( ... ) scusa eh**I 
allez - y 
vous \ eh [ dBv( 8)] *rétoumer [su] la route 
OUl 
*rétoumer [su] la routei et + [van] mètres plus 
avantt 
OUl 
vous devez mettre - à gauche - au bord' de la route t 
Out 
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[ren] arbre: pas [ren] \ pas le sapin° 
oui [un] pe'tit arbre 
un petit arbre 
oui \ oui 
devant t au bord' - au - delà de la route - devant - au 
I [oz] arbret 
Out 
[ oz] arbre t vous devez - positionner - l'usine.J, 
Out 
l 'usine.J, jehl 
I( ... )I 
vous devez penser que l 'usine est - eh plus au 
moins0 ehm+ I [Enkomans]t \ [Enkomans]t I est sur 
la meme ligne t eh de eh \ de (le) petit arbre.J, I 
[Enkomans] 
eh 
Out 
oui est au bord de la rue 
Out 
lesti 
s eh *scusez-moi je ne compns pas [EnkomEn 
koman]? 
l'usine.J, 
ehm n'est pas au bord't de la [ru].J, 
au bord de la rue? 
*ma (le l[diresiòn]J de sa) 
ehm+ de le:\ de le *fumé.J, + l[koman] [koman]I 
Ile *fuméJ1' le *fumé est ehm *girét est **girato?** 
+est 
tou 
toumé I est toumé + \ est tourné ehm vers la fin° \ 
vers la fin° eh du I de la feuille'1- - [ano] 
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oh oui oui lehml 
l(non)l est au bord't \est au bord't 
au \ au lbord'I 
!est au bord' I \ est au bord de I_\ de la route..L-
Jau bord de la routel 
lhautel oui 
lau bord de la( ... )! 
au bord de la [ryt]t le fumé? eh\ au bord' de la ruet 
eh dire[s]ion haute 1( ... )1 
ehm le *fumé-{, oui oui 
+ attention parce quet l'usine - doit touchert I la 
base de l'usine doit touchert la route..L- \ doit toucher 
au bord' de la route..L-
oui \ oui 
oui? bien + à gauchet \ à gauchet vous devez ehm 
mettre [ ren] sapin° + 
OUl 
l_a \ la flèche - du sapin°t doit \ doit etret eh 
tournée t vers - haut-1, 
OUl 
ouit 
+ehm_ [o:kai] **<sbuffa> (okey) oui \ oui la flèche 
- vers - haut - **ma:** ehm à: [kal] \ à quelle 
distance **da** la rue? 
trois - mètrest parce que les loi:st disent [ke] les 
ehm [ke] les **i rami( .. _.) l'ho letto ultimamente** 
<abbassando il tono di voce> 
[ke] les [ fron] 
les branches 
l[ke] les branchesl _ 
les [fron]? 
lles branchesl 
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[ke] les branchest ne doit pas ehm etre eh\ etre sur 
la \ sur la route-l... 
oui oui louil 
lpourl [ ren] problème de [ sirkolasiòn] <ride> 
non non non à [ ren] mètre 
oui oui oui **ma** ehm + le eh (rameaux).J... ehm s \ 
sont à coté de 1 \de le bord' de( ... ) 
un mètre loui oui merci! 
jun mètrel ++ pui:s à gauche - du sapin° - de la 
meme direc'tion° c'est-à-dire - avec la croix - ehm 
tournée - vers ehm vers hau:t t 
oui 
ehm - vous devez mettre t eh une église-l... 
oui 
à quatre mètres à I [re] deux troi:s mètrest ehm du 
sapin°-l... 
haute 
non non non 
++ eh: eh a:vec la croi:x [en] haute? I la croix [in 
diresiòn] haute? 
++ **ma** \ eh +++ e:t - l'église-l... oui I l_ + I la 
porte - de l' église t n' est pas sur la: \ sur la \ à coté 
de la rue-l... 
non non 1( ... )1 
là gauchel à gauche du sapin° \eh vous devez mettre 
l'église 
à gauche 
à gauche du sapin° 
**sì sì** oui oui 
à gauche 
s \eh me\ meme [diresiòn]? 
[ua] ehm ehm oui soit **sia** 
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(soit} 
soit le s \le sapin° soit la croixt doit - tou:cher \ doit 
touche:r - la: I au bord' du feuille I leh de la feuillel 
loui \ ouil - oui \ oui - merci 
(à gau) +**basta** 
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II CICLO 
Vin. Lil. 
pour ne faire pas des fautes t 
Out 
il fautAavoir une vision d'ensem0 ble - de la carte que 
nous avons - sous nos yeuxi 
Out 
il y a t + \ il y a dans ce carte I cette carte + une rue -
qui - est + devant nous I en face nousi 
et il y a - une - route - qui + \ qui est 
p[a]rpendiculaire à la ehm\ à la route + précédente 
Out 
+ dans cette carte nous devons mettre t des arbres t 
+ouit 
une arbre est le sapin° une arbre +ehm rondet 
**sì** oui 
qui est une ++ 
**non è necessario** 
*tillius' 
oui ltilleull 
l*tilliusl 
+**come?** 
tilleul 
[ti0l] 
tilleul I **tiglio* *I 
Out 
jtilleull et+ une arbre qui est le platane + 
nous devons - partir - au bout - de la feuillei 
mht ouit 
et avant I sur la gauche I et positionner le - sapin°t 
avant + du carrefour où sont les feux 
oui i eh le feu eh à gauche? 
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+ à gauche 
à gauche 
à gauche.J, avant le carr[ e ]four.J, sur la pr[ e ]mière 
parti e - de ehm la route t nous devons - appuyer le 
sapin° 
le sapine 
est.appuyé sur la route 
le sapine 
**ma** le sapinei ehm est/ la [ba] du sapin° est -
est ehm 
sur la *rute? 
oui sur la ligne de la rou \ route à gauche ++ bien? 
OUl 
la - pointe de le sapin° ++ as - tu compris? 
la pointe !(de le) sapin° est - vers la?tl 
ldu sapin°1 est vers la feuille à gauche gauche 
gauche.J.. 
+ est vers la feuille ehm est I( ... )I 
jversl - le bout - de la feuille t à gauche.J.. 
monsieur Vin. madame Lii. n 'a pas le papier dans la 
méme direction que vous 
**io non sono nella stessa direzione tua** 
**no lei ha il foglio in orizzontale non in verticale 
quindi stia attento a dare le indicazioni chiare** 
bon **questo è un problema** 
I( ... )I 
l**non abbiamo il foglio nella stessa posizione 
dell'altra voltai io l'ho girato** 
( ... ) 
**hai capito?** quindi: devi danni le indicazioni 
giuste** (**cioè perché** alors) le sapin° a la base.J.. 
non° la pointe la basei + où est la base de le sapin°? 
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<Vin. sospira> 
au bord de la rue 
sur la rue ? au bord de la rue? 
avantt ehm le ehm( ... ) **no** avant le carrefourt 
([o]) à gauche? 
+ la route I attention.J... nous d[ e ]vons - appuyer -
oui 
la base 
OUl 
du sapin 
OUl 
sur + \ sur la ligne de la route t plus longue t 
ouit 
avant - le carrefourt [ sy] la p _ artie plus ehm *cour 
plus \ plus p[ e ]tite! 
plus petite 
OUl 
à gauche.J... 
+ 
. . . 
OUl OUl OUl 
+oui 
oui - oui.J... 
la part *pédonale 
oui 
à gauche.J... 
avant le ( ... ) carrefour.J... 
avant le carr[e]fourt 
ouit ehm ehm meme eh [diresiòn] de - le - ehm 
*pays *pédonal I de le passage *pédonal.J... 
parce \ parce que la: \ la pointe ehm la: flèche de le 
sapin est vers ehm 
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oui oui 
oui? 
OUl 
vers \ vers la part *pédonale 
oui louil 
louij 
[ u] bord lde la ruej 
lvoisinlt la part *pédonale{.. 
OUI 
++ nous devons mettre t la [pti] maisonnette t \ la 
maisonnette t 
oui 
la maisonnette t appuyée sur la route{.. 
sur la r[y]te 
oui 
eh I( ... )I 
jmaisl au d[ e ]là \ au d[ e ]là du passage *pédonal 
nous avons le feu \ le feu {.. 
oui? le feu - suivez + 
à gauche (** ... ?**)t 
OUl 
+ alors ehm( ... ) 
OUl 
d[e] la:? 
(**sì**) oui la porte de la p[e]tite maison° est sur -
le bord de la rue? 
avant la van °tl 
lellel \ elle r[ e ]garde la: \ la face t I r[ e ]garde t le 
passage *pédonal {.. 
oui{.. 
voisin° 
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oui \ ou I voisin° mh eh la porte n'est pas sur le 
passage *pédonal ? la porte de la 
non non non non jnon non non - noni 
javant \ avant r[ e ]garde t en face t1 à peu près t 
de le passage *pédonalt il y a - deux c[e]ntimètresi 
oui+++i 
( .. .) 
nous avons encore t \ encore t ehm un (point) t à 
mettret sur - la route - à- droitei 
+Gene compris pas) +eh nous avons0 jehml 
jouil 
ehm mi:s le sapin et la p[ e ]tite maisoni 
oui - au delà de la \ de la route + [ ò] I où - il y a - le 
carrefour - eh (** ... **) le feu (**qui ce ne sono 
due**) 
++ <ride sconsolato> 
jouil 
++ 1( ... )1 
1(. .. )1 
vous devez partir 
ehm de - le passage *pédonal i 
vous devez suivre - la route 
(le feu) **no** eh: le feu est ehm_ sur - le 
carr[e]four à droitt et - à gauche ehm_ l'autre partie 
eh de le carr[e]fourt 
il y a deux ehm feux [ka] rouges \ jdeux feux rougesl 
OUl 
OUl 
+ oui ++ jetjel 
uusqu'àJ \jusqu'à- le ehm I le carrefour_ i 
OUl 
vous devez passer le carrefour 
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<fine cassetta> 
**sì il ponte* 
le pont 
( ... ) 
OUl 
au carr[e]fourt ehm au delà (d[u]) carr[e]four 
au delà d[u] carr[e]fouri sur la meme lignet \ sur la 
\ sur la meme lignet **ma**\ mais au delà ehm du 
carrefour t du passage - *pédonal i 
vous devez - positionner le pont + Ile - ( d[ e ]mi 
cercle)I 
non non 
le' est I le pont e' est del \ de la meme parti e de le 
passage *pédonal ? le pont ?i 
e' est d[ e] la - d[ e] la: jde l' autre partieil 
jehm att \ attentionl passage *pédonal 
OUl 
passage *p I + dix e[ e ]ntimètres + il y - a le 
carrefouri 
OUl 
vous devez passer le carrefour t 
ouit et nous positionnons I( ... )I 
Ile pontlt sur - la route 
ouii 
le demi cerclet doit regardert ++ le bout de la 
feuillei 
++oui 
oui?t 
OUl 
+ <ride affaticato> 
allez -y 
oui continuez 
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**sì** + poursuivon°s et rentron°st dans la route -
qui est - très - langue 
OUl 
très longue.J.. à gauche \ à gauche...t.. ehm nous devons 
mettret le - platane 
le platane e' est la pl[a]nte plus gr[a]n d?t 
ouiÌ +le disque volant 
<risate in sottofondo> oui 
et vous devezt appuyer le disque volantt sur la -
ligne - de la route.J.. 
de la route louij 
Ila routel.J.. + attentiont la route a des champ'st à 
gauche qui est plus gros ( ... ) que à droite + 
+ a des - champ' s?.J.. 
**sì** champ's I ldes I lieux livresl 
louil oui 
oui ? positionnez - le disque volant + 
le disque volant le *platan 
(le platane) 
qu' est - ce que e' est le disque volant ? 
ah - le platan t le disque volant.J.. <risate> ah ehm le I 
la bast d[e] ehm la plante.J.. ehm n'est past sur ehm 
( ... )I au bord de la rueÌ 
ehm la base de la plante est - sur le: \ le bord de la: \ 
de la route 
sur le bord de la I oui 
**sì** 
OUl 
quatre centimètres après t 
mhm 
vous devez positionner la fabrique...t.. 
+ avec la *ciminière vers 
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avec \ avec la base sur la routei 
OUl 
oui ? 
(mh) 
vous devez ++ 
ahm mh toujourst à gauche.J.. 
toujours à gauchei 
mhm 
vous d[e]vez - ehm continuert ++ jusqu'à - il y a: 1 \ 
la fin° de:\ du bout 
la fin ?t 
du bout I ehm la fin de la feuille.J.. 
OUl 
le bout de la feuillei et + à gauche t \ à gauche -
vous devez - positionner - la banque t avec la base -
[sy] la feuille.J.. 
au bord de la feuille 
Ila [puE] \ la pointl I la * guille 
de la banque t 
+ avec la base sous **dunque** à gauche de la rue.J.. 
la base de la banque sur ehm la feu I la: \ la base de 
le feuille 
de la feu(ille ).J.. mhm 
ehm lau (bord) \ au (bord)I 
oui ( ... ) 
OUl 
devra regarder \ regarder I la pointe 
OUl 
de la banque devra regarder et ehm r[ e ]garder le ++ 
( ... ) 
la *ciminière de la ? 
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la *ciminière \ *la ciminière'1.- r[ e ]gardez la 
*ciminière'1.- + dan°s la - moitié - + de la *ciminière'1.-
r[ e ]garde la feuille'1-
la fin de la feuille'1-
OUl 
+nont 
ehm excusez-moi **ma** le *ciminière'1.- I si la base 
de l 'usine est sur I est au bord de la rue'1.- la 
*ciminière r[e]garde ?'1.-
le feu(ille) 
oui'1.-
**ma** ce n'est pas la meme positiont de ehm la:\ 
la flèche d[ e] la banque'1-
ah (**va bene**) 
la flèche de la banquet doit - etret ++ (à la)\ là la 
moitié \ à la moitiél 
de la *ciminière 
jr[ e ]garde l' extérieur de le feuillel + 
'? a. 
doit signer la moitié de la *ciminière 
la?t 
moitié 
la moitié t de la *ciminière'1.-
(** io non capisco**) 
(. .. ) 
( ... ) allez - y 
bi[e]n I bien? 
je pen°se 
<risatina di Vin.> 
( ... ) 
la: \ la * guille de la banque t 
oui 
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doit - signer t la moitié de la [ s] \ de la ehm 
*ciminièret 
oui 
++le *tillet doit"etre positionnét au contrairet \ au 
contraire t de la banque t sur ehm + le bord' + de la 
feuillet mais - avec le ballont qui estt \qui est vers 
\ vers <Lil. ride> la feuille la fin de la feuillet 
ehm+ 
à gauche + la gauchel 
tout à gauche 
OUI 
mais elle 
**sì** 
je n'ai compris - pas! <risate> 
alors nous sommes - toujours à I au I à gauche de la 
rue?t 
nous sommes toujours à gauche ? ou à droit? 
jparce queJt la p[e]tit maison - la plan(te) - l'usine -
la banque - il y a - tout à gaucheJ.. 
oui et la petite piante est toujours à gauche?J.. 
mh 
le ballon t que tu dis,J, 
où est?,J, 
la baset doit regardert \ doit regardert la: 
campagne.J,. 
ah- oui 
le ballon doit - regarder + au bout I le bout ehm de la 
feuillet 
elle doit"etre + 
+ (oui) \ oui 
el \ elle ehm I il est.allé mh **dunque** elle estt 
ehm la piante est. *alliné I *allinéé avec la banque?t 
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non - elle'"doit etre - un c[ e ]ntimètre plus bas.J.. + que 
la banque 
OUl 
plus bas? **ma** se la banque I si la banquet al_\ 
la ba \ la base sur eh le feuille.J.. 
le ballon t est sur I la base sur le feuille.J.. 
ehm verst la [ba].J.. elle - estt +un c[e]ntimètre plus 
bas.J.. 
plus bas - oui 
plus bas.J.. et la base t de - la: 
de la plante 
de la plante ldoitl \ 
jestj 
doit - etre verst I vers ehm l'[an]térieur de la 
feuille.J.. 
vers la *ciminièrei bient 
bien 
alors - vous t ehm ++ al \ alors.J.. 
oui:.J.. ehm parce quet ehm la I le: + **il tronco** 
d[ e] la [ f] I d[ e] la plante t est vers la *ciminière t 
oui 
allez -y 
la \ la: \ la gran°d maison t 
la (**casa** ... ) gran°d maison <ride> 
la gran°d maisont est - à droitet 
à droitt + la porte d[ e] la I( ... ?)I 
Japrèsl \ après le carrefourt nous devons mettre la 
gran°d maison à droitet + avec la baset sur la 
feuille.J.. 
sur la feuille.J.. 
sur la feuille.J.. pui :s - nous devons mettre - l' église t 
avec la ba:set surt + toujours à gauche.J.. sur la route 
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en facet de la *ciminièrei 
Ila porte de l'églisetl 
(sur la route **sì**) 
(en face de la) ehm la porte d[e] l'église ?t sur Ila 
base I 
est sur 
doit''etre - en face t de la *ciminièrei de la base de 
la ciminièrei 
de l'usinet 
++ oui oui oui oui lmaisl 
**sì** de l'usine? 
oui ehm ah( ... ) oui et la: eh\ la gran°d maison°t est 
ehm [o]\ est.en face à: (la plante)t 
l[tll 
est positionné t sur le bout de la feuillei 
ouii 
là droitel 
loui ouil oui oui oui 
(**molto bene**) avec la porte positionnée sur l[ e] 
bout de: \ de la feuillei 
le pont' a le demi [sie]\ [sie]: 
j[sie]I 
Jdemil 
sur la route 
vers droite 
+ 
oui au bord de la feuillei et: le pont t 
a Ile d[e]mi [siercl]lt 
jsur la meli 
sur la rue oui 
+ vers droit **ma** eh I mais ehm à [ke] ehm_\ à 
[ke] distan°cet **da** le: f[o] rouge? 
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à d[e]mi \ à d[e]mi ?t 
trois \ trois cen°timètres + \ trois cen°timètres 
parce que - à d[ e ]mi ehm ( ... rue) 
+oui 
ouit 
trois cen°timètrest et le demi [siE] I ce: I cierclet 
doit"'etre t vers - le bout de la feuille.J.. à droite 
nonnon.J.. 
c'est fini.J.. 
droitet o.k..J.. mais ehm_ ne ehm ne pas au bord' de -
de le feuill'e 
non - oui - c' est fini ?t 
ok 
<commenti e considerazioni sull'attività> 
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III CICLO 
Vin. Lil. 
nous devons mettre la porte sur la ( ... ) à suivre 
je pense + que nous pouvons - appeler - le feu - + 
qui est - à ma gauche t 
OUl 
et à ta gauche t + le feu - numéro - [ 0n] 
OUl 
et le feu qui est à droite + 
plus bas 
plus bas \plus base' est le feu numéro - deux 
deux 
+ prenons le feu numéro deux 
oui 
sur la meme _ lign _e 
OUl 
qui s' en va + \ qui s' en va vers droite t vous devez -
positionner - la maisonnette t + avec _ l[ e] toit: qui + 
\qui vous r[e]garde ++ 
et la base qui s'appu[j]e - sur - la - route 
oui ah 
sur la meme \la (base) doit"etret sur la meme ligne - du feu - deuxi 
sur la meme ligne à droite t I la ligne droite.i 
OUl OUl 
le \ le feu deux - oui ? 
ehm au bord' de la lignet je eh [mi] ehm la porte_ 
de la\ de la: de la petite - maison°t 
oui (à moitié) du petit 
excusez-moi? 
à la moitié + au milieu de + 
eh **no** je ne compris pas **allora** ehm j( ... )I 
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là troisl \ à trois centimètres \ à trois centimètres - du 
feu: t vous devez positionner.J... sur la meme lign _e 
du feu deuxt 
OUI 
la maisonnette.J... 
oui ,J... avec le cheminée eh vers \ vers moi? 
bien° très bien° 
OUI 
très bien° 
Out 
de l' autre còté - de la route t 
OUI 
s 'il vous plait positionnez le champignon° 
+le? 
champignon° 
le champignon°? 
le: + c'est le [pEn] d'Italie \ le [pEn] que vous 
(voyez) et qui a+ la *summauté- coupée.J... 
très bien° 
**un** arbre? 
oui !mais 1' arbrel 
**ma io** (pense eh de - n'avoir pas de) 
champignon ° - je pense que eh + il est un arbre ! 
( ... )une piante! 
OUl: 
I(.· .)I 
mais I' arbre qui a - le coin - coupé t 
OUI OUl 
très bien° 
I(.· .)I 
jqui a (le tronc )I qui a (le tronc) très large I très très 
large 
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OUI 
oui? 
vous le devez positionner - de l' autre còté de la 
route t en face - de la maisonnettei 
OUI 
oui? 
je pense l(d'avoir compris)I 
Ile (tronc')I ++**come?** I l(comme?)I 
Lie pense d'avoirl comprist 
bien° le tronc' de+ de cet arbret 
OUI 
est sur la meme ligne t du feu - uni 
+oui 
très bien°? 
oui 
retournons sur les \ sur les croisements 
et poursuivons - vers ++le passage des piéton°s 
oui 
+ nous d(e]vons - après le passage des piéton°st 
positionner - le ponti 
le pont- oui 
le ponti l'arche du pontt doit regarder - le passag_e 
des piéton°s 
eh doit - r(e]gardert 
doit regarderi ++ l' arche t \ l' arche t du pont + I le 
(s] I d(e]mi cercle 
eh 
du pont't doit r(e]garder le passage des piéton°si 
oui eh r[e]garde - (de) passage - des piéton°st est à -
droite ou à gauche - de - le *sémicercle? 
++ le passage des piéton °s est - à - gauche 
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ehm attention° ++ nous devons ch[e]miner sur la 
route,J... 
nous arrivons sur le passage à piéton°s 
nous devons - passe:r au - delà du passage ( des) 
piéton°s 
OUl 
+ et positionner le pont,J... 
le pont doit - etre appuyé t sur _ la fin du papier I au 
bout du papier 
OUl 
l' arche I le demi cere le 
OUl 
doit regarder le passage des piéton°s 
oui? 
là la limite! très bien° 
la ligne très longue (de le) pontt 
OUl 
parce que ehm\ ehm_ le - feui[I]t ehm est - à la 
limite jde - le ponttJ 
OUl 
doit.etre - appuyéet au boutt I à la fin- ldu papierl.J.. 
loui ouil oui 
oui? 
r[ e ]toumonst au centre du croisement.J.. 
OUl 
vous ave:z + le feu [ ren] 
oui 
bien° ++ devant vous? 
OUl 
poursmvez sur la meme ligne + pour - - dix t -
centimètres.J.. 
oui - oui 
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oui? et positionnez la - grande maison°t \ et 
positionnez la grande maison° ++ 
pr[e]nez dans la main la\ la maison° \la maison° et 
attenti on 
il y a - [ ren] rue - à droite - et une rue - à gauehei 
Out 
positionnez le (mur) ++ que nous devons I que nous 
pouvons appeler - aussi (paroi)t 
positionnons - le murt sur la meme ligne du feu \ du 
feu deuxi 
Out 
louil 
lparee quel la eheminée - est - à gauehe t 
à gauehet très bien°i à gauche très bien°i 
poursuivon°s eneore - pour dix - centimètres 
**sì** I oui 
1c1 - nous ( devons) positionner + l' arbre avee la 
eh[ e ]velure ronde 
+oui 
ouii .la eh[e]velure rondet doit: r[e]garder la lign_e 
du feu-deux 
ehm_je ne compris pasi 
la eh fronde de le I les branches0 de l' arbre t + où 
est? 
la eh[ e ]velure + \ la eh[ e ]velure - ronde 
Out 
le petit.arbre \ le petit 
I( ... )I 
!avee la eh[ e ]velurel ronde - pas le sapini 
Out 
le petit.arbre t 
ouit 
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doit regarder: la méme lign _e du feu - un t mais + 
doit r[e]garder ( ... )mais - à coté du bord? 
+ à - deux centimètres du bord 
+ àdeux ( ... ) 
du bordt vous devez positionner la eh[ e ]velure ++ 
au bord' du p_etit.arbre 
+ je ne compris past 
atten°tion° + l'arbre I Ile petit arbrel 
Ila base! \ la base de ehm \ de l' arbre I de le petit 
arbrei 
oui - doit regarder la fin° du feu I du papieri 
lbien°j bien 
deux - centimètres 
doit r[e]garder ( ... ) lo.k.I 
à ehm + combien° de metrès **da** le bord du 
feui[l]i 
OUl 
( ... ) la fin° du feuille I la ch[e]velure ronde doit 
r[e]garder 
la lign _e de: 
la lignei doit regardert **ma** elle doit/\étre à 
deux centimètres 
attention° ce:t arbre - doit/\étre - p[a]rpendiculaire - à 
la point( e) - de la grande maisoni 
ehm répétez s'il vous plait 
cet arbre 
ouit 
doit/\étre p[a]rpendiculaire - à la point(e) I à la 
*summauté - de la: - grande maison 
oui 
oui? 
je pense de: I d'av \ d'avoir compris 
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bien° 
alors si vous avez bien° eompri:st attention° 
p[ a ]rpendieulaire au trone ++ de la: eh[ e ]velure t 
vous devez positionner + le sapin° 
le trone du sapin° doit"etre p[a]rpendieulaire - au 
trone' du petit arbre 
que vous avez - déjà - positionnée 
le sapin°? 
je ne eompris pas \ je ehm I où je - dois - mettre le 
sapin.J,. 
la (flèehe) - du sapin° 
la flèehe du sapin° doit - toueher - le grand reetangle 
I doit toueher en"haut \ en"haut le grand reetangle.J,. 
le gran°d? 
ree\ reetangle.J,. le pré reetangulaire 
je ne compris pas 
atten°tion° eh tournons \ tour I r[ e ]tournons à \ à le 
feuun 
le feu un 
un .J,. eh[ e ]minons - le long de la ligne 
I( ... )I 
!(nous trouv)l le long de la ligne 
nous trouvons le mur de la: - gran°d maison° 
de la grande maison° 
OUI 
peu après - plus avantt - nous trouverons - à gauche 
\ à gauche la ch[e]velure-d'**un** petit arbre.J,. e' est 
bien°? 
ouit 
nous devons poursuivre \ pousuivre t jusqu' à la fin \ 
jusqu'à la fin - ldu feuillej.J,. 
louil 
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et de la ligne'1.-
ouit 
à ce poin°tt vous devez - faire + quelques pas - à 
votre gauche t \ quelques pas à votre gauche t et 
positionner - le sapin° 
bien° (oui)t 
OUl 
non 
le sapin° I la :flèche du sapin° eh touche eh le: bord 
du feuille? 
oui? 
+ ehm il - est - au centre ( ... ) feuille? 
I noni 
l( ... )j du sapin° est à quatre cinq cen°timètres \ 
centimètres + I est à quatre cinq centimètres du ehm 
+ de la ligne: du feu [ 011] 
un 
OUl 
très bien° 
le (bord)'1- oui'1.- + 
le' est clair? I 
+ du feu 
ouit 
ehm [ s] ehm + et la flèche - touche eh le bord' ( ... ) I 
le bord' - du feuille 
oui 
I( ... )I 
en"haut - en"haut \ en"haut - en"haut e' est clair? 
oui 
à ce (poin°t)t que le tronc - de ce sapin°t est 
p[ a ]rpendiculaire au tronc du petit arbre que vous 
avez positionné (*poc avant) 
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le petit eh Ile petit arbrel 
OUl 
**ma** ehm+ le petit arbre est - eh *longe +\est 
*longe eh 
I( ... )I le tronc de le\ de le sapin°,J,. 
le petit arbre - est eh - [0] d[ emi] feuille + 
et ( .. .) que signifie longe ? 
**lontano** I **e no nien(te)** \**e non niente** 
ouit mai:s plus ou moin°s \plus\ plus - ou - moins 
plus ou moins - oui ? 
le tronc du sapin° est p[ a ]rpendiculaire t au tronc' + 
de I du \ du petit arbre,J,. 
je ne compris pas 
le petit arbre t I( ... )I 
I( ... )I allez - y 
<risate> r[ e ]tournons - à le petit arbre,J,. 
le petit arbre t si nous *cancellions0 I si nous -
marchons - sur la ligne 
oui 
nous le trouvons - à gauche,J,. 
à gauche oui 
à gauche à deux centimètres 
le petit arbre est - étalé I étendu - par terre 
c'est vrai? 
ce n'est past debout,J,. est étalé: 
létalél 
létenduj par terre + 
Jétalél 
jétendul par - terre c'est vrai? 
**sì** I oui 
oui++ 
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poursuivon°s + et à la fin° du feuille.J.. à notre 
gauchet nous devons - positionnert le sapin° 
OUl 
la pointe de eh I du sapin° doit toucher + la -
*summauté du feuille.J.. 
Idei \ de notre feuille 
non non !non noni 
louil 
oui.J.. les bran°ches - à - gauche - du sapin° + ehm 
doit \ doivent ehm toucher ehm le: eh limite - à 
gauche du feuille? 
loui ouil allez - y 
non° - parce que à gauche .- vous devez positionner 
la petite église.J.. + 
à gauche du sapin - si vous avez bien° positionné + 
attention° r[ e ]tournons où - est - le petit arbre - où 
cheminons0 cheminons0 cheminons0 qu'est - ce que 
nous voyons nous? + 
avant - nous voyons - à notre gauche t le tronc du 
sapin° puis la première point( e) + puis la deuxième 
point( e) pui:s la troisième point( e) et puis: - sur le 
bord' du feuille t nous avons I nous voyons - la 
*summauté - du sapin° 
OUl 
oui? 
la croix: de (la peti te) égli:se + 
la? 
la - croix: 
la croix de l' église ? 
de l'église.J.. eh qu'est - ce que ( ... )touche? 
la croix de l'égli I la croix de l'église ne touche rien° 
elle est \ elle est bouleversée.J.. 
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elle est? 
ehm + n[ e] \ ne touche riene \ ne touche riene 
la ba: se de l' église t où il y a la porte t est 
positionnée - sur le bord de la feui \ du papier 
du \ du papier lehml 
la base de l' église est positionnée sur le bord du 
papier <molto velocemente> oui ..i. 
loui..t.. à gauche ?I\ à gauche? 
à gauche ehm du \ à gauche du sapine+\ à gauche 
du sapine 
à gauche du sapine\ à gauche I **sì** oui 
oui - alors + 
à ehm combien de mètres? + ehm 
à cinq cent six \ six centimètres du sapin et à vingt 
centimètres + environ e de la fin du papier 
dupapier 
la? 
les branches ? 
ldu sapin° r[ e ]gardentl 
de la fin du papier oui ..i. 
parce que la: croix de l' église t ehm voit ehm la 
pointe \la pointe - à gauche de le sapine._t.. \ du sapin° 
la [pwan] - à gauche - du sapin ° ..i. + la fronde t la 
branche t 
les branches - à gauche du sapine 
I( ... )I la croix: de l' église..t.. 
r[e]gardent la cro1x de l'église **ma** attention 
l' église t + la ( ... ) I croix de l' église t + est tournée -
vers - le pont ( ... ) 
la croix de l'église est tournée? 
est tournée vers le pont ! 
vers le pont? 
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la croi:x I la *summauté de l'égliset la: 
oui '1- mais - si - tu - moi - dis que - la (ero ix) de 
l,église est - au bord du feuille 
oui **ma** sur le bord' très petit pas sur le bord très 
\ très longue + sur le bord' petit 
ah oui oui oui oui 
lavez - vous compris?I 
loui oui ouil oui oui ouij'ai bien° compris 
parfait 
alors - la point(e) du sapin° - est - sur la part' petitt 
du: ehm \ du papier I ldu rectangle + etl 
I( ... ) du papier I la croixl I la base de l' église 
la base de l' église est sur le meme jpetitl 
oui oui oui oui 
très bien°? 
OUl 
oui '1- + nous devons à ce poin°t ++ 
la banque \ la banque'1.. 
le feu deux 
colloquer + l'usine'1.. et la banquet 
OUl 
nous devon°s + passer: le croisement et eh[ e ]miner 
sur la meme ligne du feu deux \ du feu - deux 
à votre droite vous trouverez le ( ... ) arbre avec la 
*summauté coupée'1.. 
OUl 
c'est vrai? 
OUl 
poursmvez et sur la meme ligne du feu deuxt 
positionnez la ban°que avec la base sur la ligne 
oui'1.. ehm - à quelle distan°ce **da** ehm le feu 
deux? 
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eh + sept - huit' centimètres 
très bien° <risatine> 
parce que - la base de la ban°que - correspond' - au-
delà de la rue - à le mur de la grande maison ? 
poursuivon°s et marchon°s sur la meme ligne \ sur la 
meme ligne 
OUl 
et positionnons l 'usine t 
OUl 
l'usinet <risata di chi è in difficoltà> 
la eh[ e ]minée de l 'usine,J,. 
la eh[ e ]minée d[ e] l 'usine doit regarder - cette ligne 
cette ligne,J,. 
oui 
la\ la base( ... ) 
la base - doit - toucher t le bout / la fin du papi eri 
a\ jalorsl 
Ila base! à droite 
très bien° 
OUl 
r[e]garde la rue,J,. très bien° 
a \ alors I la base de l 'usine - doit - toucher - le -
bord du feuille,J,. 
très bien° 
ehm_ la:\ la ch[e]minée r[e]garde la rue,J,. 
eh est I la cheminée est ehm au front de la: I de le 
petit arbre? 
très bien°t au-delà- il y a - le petit arbre I au-delà de 
la route il y a Ile petit arbre I 
lil y a le petit arbre ( ... )I 
très bien° 
OUl 
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très bien° 
OUI OUI 
il y a la eh[ e ]minée où il y a les **tre** ( ... ) I les 
**tre** point( es) 
**io penso che** I je pense ( ... ) 
(. . .) 
nous avons terminé 
**è giusto?** 
<commenti finali> 
OUI 
nous avons \ nous avons terminé 
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I CICLO 
alors il y a une gr[e]nou[i]t dan°s - une - *glace..l.. ++ 
et la gr[ e ]nouille t \ l _a gr[ e ]nou[i]t + veut sortir..!.. 
oui 
++ elle - [i] - plust - là..!.. 
elle est disparue..l.. 
oui 
elle est disparue t 
on la cherche..l.. ++ 
le chien°t la cherchet le\ le\ le bébét 1 \ l'enfantt 
oui 
la cherchent t 
où ils la cherchent? 
++ mhm dan°s la glacet +mais on la trouve past 
oui + elle est allée où? 
eh où est.allée? ++-
on la cherche - sur 1' arbre t 
mais+ elle n'est pas là..!..+ 
oui 
elle - est++ dans l'*[erbr]t I dans l'herbet 
dans l'herbe? oui 1 
beh 
et après? 
(**è questa** ?) 
qu 'est-ce qui arrive? 
**no**? 
mais qu 'est-ce qui arrive? 
**ma** c'est pa:s \ c'est pas une (grenouille.,l,) <sottovoce>+ 
mais c , est I il s , agit d, une histoire 
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donc la grenouille c 'e:st /( . .) / 
I la gr[ e ]nouille-l.. I n' est pas la gr[ e ]nouille t [se]-!.-
**sì** I la grenouille 
OUI 
mais elle n 'est plus là 
!(mais mhm c'est pas la gr[e]nouille)I 
lçal \ ça c 'est une taupe 
eh eh est. une tau:pe t 
n'est pas là\ n'est pas là\ n'est pas là 
( ... ) <voci sovrapposte poco chiare> 
n'est pas là\ n'est pas làtn'est pas là-!.-
+ on la cherche 
n'est pas làt (mais) 
où est-ce que le petit enfant la cherche? 
++ sur l' a:rbre mais n' est pas là t 
non il ne la trouve pas 
on la cherche + sur l[B] \ l[B] I sous - l[B] - **sassi**-l.. 
oui sous les pierres 
sous\ sous les pierrest n'est pas Ià-l.. 
mhm 
++**no** n'est pas là\ n'est pas là! 
et qu 'est-ce qui arrive au petit enfant? 
ehm++ n'est pas Iàt +ah( ... ) 
<intervento di Car.> 
( ... ) 
le cerf 
ah le [S]erf ( ... ) 
( .. ) **dopo me la deve raccontare anche lei** 
**sì sì** 
le cerf 
l[e] cerft ++mais la gr[e]nouille n'est pas là-l.. 
puis - on tom0 be - dans - *l'étagn_et 
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qui on? 
+ l'enfantt 
voilà 
le chien°t 
oui 
++ <sottovoce> n' est pas là ++ 
l'en°fan°t- trouv_e + \ trouve la: gr[e]nouillet avec - son amit 
oui + enfin 1 et - ave e qui? 
avec la: \ la \ la famille des gr[ e ]nouilles t 
voilà une petite famille et qu 'est-ce qu 'il fait l 'enfant? il l 'emmène chez lui ou pas? 
**no no** - il saluet + 
et c'est fini.J.. \et l'histoire c'est fmie! 
et l 'histoire e' est finie 
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II CICLO 
la gr[ e ]nou[i] \ la gr[ e ]nou[i] + eh: 
le bébét ++a une gr_ /a reçu une grenou[i] 
e:t l'a mis dans \ dans une verr e 
oui 
++et l_ \la grenouillet fuit{.. 
s 'enfuit 
s'enfuit 
+ on la cherche{.. 
+ le bébé le [Sen] - la cherchent 
et (elle) n'est plus là++ 
oui? 
on [ekri] 
on? 
on *criller 
oui !on criel 
Ioni *crille + lmaisl 
lcrie \ criel **semplicemente non** l*crillel 
lon criej \on criet 
et elle n' est pas là: 
on le\ le chien° \la:\ la cherche - dans le:\ dans le /dans la verret + 
e:t pui:s l'a cassée +la verre 
il casse: 
il casse 
le verre 
le verre I le t verre 
le verre et comment il I (qu 'a-t-ilfait) pour casser le verre? + mh? 
++ il <appena percettibile> fait jtomber: par terrei 
loui il tombe oui voilà! 
+ on la cherche dans le bois{.. + sur les arbres t 
+et il y a une( ... ) lune nid?I 
lune ruchel 
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une roche? 
lune ruchel 
lunerochel 
la ruche est **il I l 'alveare** 
(ah t) la roche t il y a aussi [un] source 
souris 
souris? 
oui.J une souris **la source è la sorgente** 
ah sourist 
oui une souris 
mai:s la grenouille elle n'est pas làt 
on la cherche dans \ dans les arbres t \ dans I dans un arbre 
oui 
++ mais n' est pas là 
il y a une *cive:tte ? 
une chouette 
une chouette 
le chien° courtt 
mais (elle) n' est pas là 
++la [sus] mh I la [S_] 
la chouette 
la chouette: cherche - aussi 
<Car. interviene con voce bassa> **cos'è 'sto 
chouette? ( ... )la !civettai?** 
**sì** 
le chien° e:t l'enfant +la cherchent mais - pas là.J, 
il y a aussi une [ ssrv]? 
oui un cerf 
un cerft ++ mais 
(. . .) 
les animals la cherchent 
(..) 
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oui <ride> 
l' enfant [ tò] ++ tombe 
le chien aussit + 
ils tombent dans une I dans une étang ? 
dans un étang 
dans un !étanglt 
<Car. interviene> 
létangl 
oui 
ehm I' enfant eh sauve - le chien t + 
on mh+criet 
oui 
on criet 
on la cherche + dan°s \ dan°s un arbret + 
et on trouve t [ os] I on [ tr ]/ on trouve t tout la famille de + de la grenouille 
età la fin qu 'est-ce qu 'ilfait l'enfant? 
on *lasse la: \ la fami: lle 
il laisse la lfamillel 
lii laisse la famillel de la grenouille 
dans le bois 
ldans le boisJ 
lokl **perfetto benissimo** 
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III CICLO 
je vois un: petite \un petit enfantt 
ehm la grenouillet dans.un va:se +et - **un** chien° + 
eh+ le chien° \le chien° l'enfantt +et la gr[e]nouille..!.. 
+ l'enfant le chien et la gr[e]n[u] *ala..!.. 
on cherche la gr[ e ]n[ u]: t I on \ on la che:rche t + 
n'est plus là..!.. 1 \ n'est plus là..!.. 
on va dehorst + 
on la cherche sur l'a:rbret + dan°s le boist ++ 
on+ n'est pas Iàt 
il y a: un oiseau t +++ un \ un autre oiseau t 
mais **no** (ne) servent..!.. 
ce ne servent..!.. + 
mais la grenouille n' est pas là t 
l'enfant [tombi]+ 
l 'enfant vous pouvez répéter? 
tombe t \ tombe 
<Car. interviene> 
tomber 
tombe 
tomb[r] \ tom - b_ + dans l'eaut +++ oui ( ... ) 
++ avec le chien°..!.. ++on cherche la gr[e]nouillet 
et on trouve des gr[ e ]nouilles deux t quatre t cinq t ++ et une famille..!.. 
et toute la famille de la gr[ e ]nouille..!.. 
donc il a trouvé sa grenouille selon vous? 
oui..!.. oui \ oui on a trouvé la grenoui:lle et toute \ toute la famille. 
et toute sa famille 
bien d 'accord merci beaucoup 
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I CICLO 
eh **se riesco se ce la faccio** 
oui quelques ( . .) 
il_ eh voirt un_e enfant't ehm avec_ eh [u]n chien° 
oui un chien I et une grenouille I 
I [u]n chien°t I [u]n chien°-l.. eh voir eh \j[e] voir eh la gr[e] \la *[gr8nul]t 
mhm 
(sur) +eh à [kute:]t l'en°fant-!.. 
oui 
à [kute] l'en°fan°t-!.. 
eh l'en°fan°t't - [Ser]t - la [gr8nu]t + 
il n'est pas-l.. \ n'est pa:s mhm 
mais la grenouille? 
la [grenwi]t \ l'en°fan°t' eh cherche eh la [grenwi]t 
e:t n'est pas-l.. 
elle n 'est pas là 
elle - n'est - pas - là 
alors qu 'est-ce qu 'il fait 1 'enfant? 
ehm++ <sottovoce> (fait l'en°fan°t ?) + 
alors il 
il + il cherche t 
oui 
eh il I cherche I 
1 il commence I à chercher /la grenouille / 
!il commence t I eh\ il commence I à chercher I 
I il la I cherche 
il la cherche:t eh dan°s la: fene \ fenetret eh 
oui ( ... ) lfenetrel 
!il (regarde)I à la fenetret 
mhm 
(et) cherche:r mhm <sottovoce> la gren[ u] 
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la grenouille 
la \ la grenouillei 
mhm après il la cherche 
+eh prè:s +la cherche: ++ dan°s la fenetret 
oui 
eh+ <rumore di sottofondo> il *tr[o:]vet [u]n_ chien° 
oui I son chien I 
I ([ u ]n) I I son° chien°t 
e:t ils von°t't ehm+\ ils von°t' eh 
**nel bosco** 
**nel\ nel** (**bosco**) 
dans le bois 
dan°_s \ dan°s - l[e:] - bois 
mhm 
ils von°t dan°s l[e] boist 
et cherchentt la: mhm [gre] \ [greoo]i 
la grenouille 
la gr[ e ]nouillei ( ... ) ++ 
oui 
i:l_ I le chien° eh cherche eh la [grenwi]t eh sous l'arbrei 
oui 
<sottovoce> sous l'arbrei +la [grwi]t + 
bon oui mais il y a une taupe <si sovrappongono le voci> il n y a pas la grenouille 
(elle n'est \elle n'est \elle) n'est pas là\ n'est pas là 
oui non elle n 'est pas là 
n'est pas làt eh 
il con°tinuait [SErS] eh\ à: [SErS] 
à I chercher I 
I à cherchert I la: - gr[e:]noui[I]t \la gr[e]noui[l]t + 
il tom0 bait - [sy] l'herbet 
oui 
+eh: il [ton_] I **(come si chiama) il topo:** 
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non e 'est toujours le chien I(..) I 
!ahi l[e] chien°_ eh 
qui est \ il est poursuivi par /es abeilles I il y a des abeilles 
**sì sì ( ... )** 
qui suivent - le chien - mais la grenouille - toujours - n 'est pas là 
toujours n'est pas là-l-
oui 
++il *[tro:f]t [u]n eh\ [u]n autre animal..1.-
oui 
il *[trof] [u]n autre animal..1.-
oui 
I ehm I 
I (et cet animai) I 
qui s'appell_et eh+ <sottovoce> le [S]erf I **il cervo** 
I le celfi 
I **il cervo** I I le cerf 
le cerf 
il s'appelle ([ sErv ])..1.-
et I' enfant? 
et l'en°fan°t tom0 bai:t dan°s l'eaut 
dans l 'eau I(. . .) I 
ldan°s l'eautl 
oui et arrive 
et arriv e à la: mhm \ à la: mhm I sur l'herbet 
oui 
il arri ve sur I l 'herbe t I 
I sur l 'herbe I près d'un \ d'un tronc * * vicino a un tronco** près d'un tronc 
(près de: ) I à [kute:] d'[ u]n' I tron°c't I \ d'[u]n' tron°c't 
louil 
e:t il trouvai:t la\ la: eh 
la grenouille 
la gr[ e]n[ rei]..1.-
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toute seule? 
finalemen°t' lii \ ili 
jouil 
il trouvait la: 
toute seule la !grenouille? I ou 
l[tys]J **no** eh il( ... ) eh+ **con** la famille 
avec sa famille 
**sì** avec la: \ avec sa famille 
parfait bon merci ça va parfait ! 
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II CICLO 
**dunque** donc l'enfant' ehm_ [rigard] ehm_ la [gr8nòb] dans 
la grenouille 
la gren[y ]ille dans le verrei 
oui 
le verrei 
eh: la [gr8nòb]t est près l'enfanti 
oui 
l'enfant' cherche: + ( ... ) 
la: \ la [gr8nòb] est disparuei 
grenouille 
la gren[y ]ille est disparuei + 
mh 
eh l'enfant' ++ [ke] fait l'enfant'? I qu'est-ce que fait? \ qu'est-ce que fait l'enfant? <il 
tono di voce diminuisce progressivamente>++ **alza le mani** ( ... ) les mains 
il 
il\ il 
lève 
lève t les mains0 
oui 
les mains \ les mains ( ... ) ++ **al cielo** <sottovoce> 
vers le ciel 
vers le ciel i 
l'enfant' +ehm_ il se [trnf _]eh: à la fenetre + avec_ le [S~m] 
mhf 
le chien° - il y a: ehm_ **non la** *face 
le visage 
le visage dant' I dans le verrei 
oui 
l'enfant regarde: à la *finestre le chien° 
+ le chien ° tomber 
+tombe 
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tombe 
+ l'enfant' a: **(a)bbraccia !come si <licei? <tono di voce molto basso>** 
lembrassel 
*abbrasse 
embrasse 
embrasse le chien° + 
mhmh 
puis I' enfant' 
+ehm_ cherche: la gre I la [gre:] 
nouille 
la gren[y ]ille avec le chien° 
mhmh 
après - le chien°i 
le chien°t eh: regarde - **si chiama:** <tono di voce molto basso> 
Ile: I 
lruchel 
le roche le Ile ruchel 
lruchel 
une ruche 
uneruche 
+ la [greiw:] I [greiw:] 
grenouille 
[grenyi']t +il est lài \il est: - làt l[sz] là\ [sz] làl 
l(. .. JI 
est là 
vous étes sure que e 'est la grenouille ? 
près: l' enf ant' 
vous etes sure lque e 'est la grenouille?I 
l**sì sì** ( ... )I siì.re 
e 'est la grenouille? 
c'est la grenouille (**sì**) 
joui? ou c'est qqch d'autre?I 
<Ang. interviene> 
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!non c 'est pas vraij 
+ e 'est pas la grenouille je crois \ lje crois I noni 
1c ... )I 
le 'est? - noni 
In' [Es] pas la grenouillel n' [ES] pas'1.. 
c'es:t une:+ **un come si chiama?** <tono di voce molto basso> 
une taupe 
*toupe 
taupe 
taupe 
lc'est une taupe (ta)I 
I* *talpa* *I mh mh 
donc_ la:/ l'enfant_ t +il se [trnf] dans - le bois'1.. 
oui 
dans le bois'1.. 
et qu 'est-ce qu 'il fait? 
eh: il cherche - il_ + il tombert I il tombe \il tombe + mh _ + 
sur \ sur le cielt + 
[s si si siE] une:+ [sy] l'arbre c'est.une: !(**civetta**)! 
lchouettel 
chouette 
++il\ il_\ il courtt +il courtt [sy] une: **una** pierre 
sur lune pie"el 
lune pierrel I [sy] **una** pierre + 
il est++ il se [tr0f] - su:r - une: [nanimal]t <sottovoce> **come si chiama**? 
un cerf 
[ syn] cerf I il se [ trnf] sur - un cerf 
il va sur \ sur le cerf 
mhmh 
il ma I il marche sur le [SEr] 
ouiJ 
eh: il tomb(è) I il tombe dans [18] 
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dans l'eau 
++il_/ l'enfant't il y a sur_ + \ sur_ **sul capo** 
sur la tete t 
sur la tetet une: I le chien° 
oui 
le chien° 
mh mh <si schiarisce la voce> 
1' enfant' ++ [ ekri] 
cri e 
crie + \ crie 
++ mh l'enfant' +il se [trnf] sur le\ sur le I [sy] **un a: I [sun] tron(co) lun albero**! 
lmhmhl 
l**un** arbrel 
louil 
un tronc 
[un trònk0 ] t + 
l'enfant cherche: +eh avec - le chien° - cherche 1 \la:\ la: 
la grenouille 
la [gr8nui'] I la gren[y] 
la grenouille 
la gren[y]illet 
età la fin? 
e:t à la [fi:n] l'enfant' [trnf] eh [tyt] \ [tyt] la famille de\ de: de la lgrenouillel 
lde la grenouillel il.trouve ltoute lafamille de la grenouillel 
lii trouve **sì**I 
et il l 'amène chez lui ou il la laisse dans le bois? 
eh: il I *lu: I **lui** I *lu 
il 
ilt va\ il va letl 
lii s 'en va I tout seul? 
[ ty] seul I Iva - tout seull 
jvoilà parfaitl merci 
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III CICLO 
ehmje voi:(r) **un** enfa:n°t' et\ et"'une chien°_ 
ehm dant' eh la I le I la figuret je voist l'enfantt 
**che** *dorme\ **che:** *d[0]rmet et' **un**\ **un** **rana I ranocchio** 
grenouille 
grenouille{.. ah la grenouille{.. 
ehm l'enfant'_ + cherche la gr[e]n[0]illet 
+eh l'enfa:nt - il s[e] lèvet \il s[e] lève 
l'enfant' eh r[e]ga:rde: **da** la: f[e]netre..i. 
mhmh. 
**da** la fle]netre..i. 
1 + 'enfant' r[e]ga:rde: - en°core: - **da** la f[e]netret 
e:t voi:tt le chien° 
+ l'enfant' (embrasse) **come si dice** embrasse <tono di voce molto basso> le 
chien°t 
l'enfant'<una porta cigola> l'enfant' prom[e]na:de: vers' <risate> l'enfant' prom[en] I 
**cammina** I prom[e]nade{.. 
sepromène 
se promènet avec le chien° 
ehm_ il_+\ il se tr[0f] **su l'erba I sul**+ ([sulE \ sulEr /su]) 
+ l'enfant' r[e]garde: le chien° 
**che** [Zue:] sur I [sy] l'arb \ [sy] l'arbre..i. 
mhmh 
**poi**{.. puis **si dice** I puist l'enfa:nt't (**entrare**) en°tre **nel\ nel** bois \ 
**nel**( ... ) dans le boist dans le bois 
puis l'enfa:nt' ++ [tobe]t + \ tombe:r s[y] l'herbe 
++il_+ il\ il - s[e] promènet [syl_] I **sui sassi**{.. 
il_++ se salir?( ... ) **non conosco il verbo salire** 
mon? 
ehm *mo 
mon 
*mo 
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jmonterj 
<Ang. interviene> 
!monte ti 
monte\ monte sur la: /[syl_] I sur gran°_d \ [sun] gran°d [sas]J-
rocher 
rocherJ-
<Ang. interviene> 
il y a une peur de la *civette 
**ah ecco eh già** 
chouette 
chouette 
[tSuEt] +il_\ il va sur le:\ sur +**cerbiatto** 
+il s[e] promène sur **come si dice** sur_ eh **[S]erbiatto I cer** 
sur un cerf 
sur un cerfJ-
il tombe: [sy] l'eau/ **ne** l'eaut 
+il tr \il_ tr[0]euvet le chien°J- ++ 
il_ r[ e ]garde: +\il r[ e ]garde: + le\ le chien° (**non so**) I la gr[ e ]nobleJ-
++ il [ dzu] I il [Zue] [ku] I avec le chien°t 
+ il_ r[ e ]ga:rde la gr[ e ]nobleJ-
elle tr[0f] I il tr[0]ve la *gr[e]n[o]bt avec eh\ avec sa familleJ-
**Ecco** 
d 'accord très bien merci 
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• ANG.: LA "RISOLUZIONE DI UN PROBLEMA" 
I CICLO 
Ang. Ricercatore interno 
ok bon allez - y ! 
alors **il maglione è** *maillon° ? 
pull \ IPullj 
lpullli alors ehm madamet j'ai été hier soirt 
etj' \j'avaist - achetét +I j'ai acheté 
oui 
une pullt ehm 
ah ouije me rappelleje me rappelle de vous! /(. .. ) / 
I( ... ) I oui alors eh++ 
qu 'est- ce qui c 'est passé? 
ma fi:lle: \ ma fi:lle eh+ a++ 
**dica qualcos'altro** 
++<a bassa voce> **l'ha macchiato** 
j'ai diì ehlavert eh l[e] p[u] \ l[e] p[u]llt 
oui 
parce que: +il est tom0bét **no** eh 
il est tom 0 bé t 
et+ et s'e:stt ++ 
rétrécii 
mais ehj[e:] - le lavét - à froidt 
oui parce qu 'il est tombé 
rétréci 
(..)ah oui ! 
s' est rétréci i 
mais comment vous l'avez /avé madame? ça n 'est\ 
ça n 'estjamais arrivé! 
oui ! oui \ oui mais vous l 'avez lavé eh dans la 
machine? 
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**no no no** pas: eh \j'ai pas: mhm ehmj[e] - ne I 
je - n'ai - past - lavét avec la machine..!-
je le lavé à froidt 
à la main°..i-
il s' est rétréci ..!-
à la main 
et il s 'est rétréci? 
ah bon eh écoutez eh ça n 'est jamais arrivé eh je ne 
sais pas quoi dire si vous voulez je peux changer le 
eh 
eh **no no** je ne veux past chan.0 ger le: \ le 
p[u]llt 
j [e] voudrais - avoir - d[ e] r[ e ]tour t mon [ arZ] \ mon 
argent0 ..i-
**no** j[e] voudrais parti:rt 
ah écoutez madame ça e 'est impossible parce que 
vous voyez vous m 'avez déjà (. .. ) et pour une raison 
eh fiscale ah e 'est impossible de \ de vous rendre I si 
vous voulez je peux vous changer eh le \ le pull ou si 
vous voulezje peux vousfaire un bon d'achat 
et\ et mhmj[e] ne *toumerai pas.icit 
bon mais alors écoutez je \ je ne sais pas quoi /aire 
ou vous I acceptez I 
lje ne peux pas I parlert avec le: + *propiétaire? 
beh alors j 'éprouv _e 
parler.avec le *propiétaire 
au revotr 
<seguono commenti e risate> 
bon je vous dis qu 'il vous dira la meme chose que 
moi mais si vous voulez e' est au premier étage 
bon 
bon allez-y madame au revoir 
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II CICLO 
Ang. Ricercatore interno 
bonjour madameje peux vous aider? 
+ ehm: oui + j 'avais acheté: ce *maillon \ *maillon 
non 
ce pullover <pronuncia italiana 
pull 
ce pull 
oui? 
dan° s ce: \ dan°s ce ? 
+ma? 
**negozio?** 
magasin 
magasin I dans ce magasin t 
oui 
Je: I 'ai lavét + avec les + s \ suivant les 
[instrusioJt 
et il s' est t -*rétiré{.. 
rétréci 
oui j 'ai le ticket' 
oui lquin[ dz8] joursl 
lquinze joursl 
ouije: \je 
oui 
oui il s 'est rétréci 
eh bon vous étes sure que vous avez acheté ce pull 
dans: I ici madame? 
ah voilà en effet vous l'avez acheté la semaine 
dernière 
I( .. .) I il y a quinze jours 
lbonl eh: bon écoutez madame: c'est la première 
fois que cela nous arrive eh je ne sais pas vous avez 
suivi le:s \ les instructions qu 'il y a sur la petite: 
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sur l 'étiquette? 
oui avec/ je l'ai lavé avec:/ dans l'eau froid 
jfroidel 
à la main o \ à la main o seulement 
il s' est rétréci 
++ 
[un] autre \ [un] autre 
froide 
louil à la main ou à la machine? 
oui et il s 'est rétréci? 
bon écoutez: qu 'est-ce que vous voulez que je /asse? 
<ride> 
oui? vous voulez queje vous change le:\ le pull? 
bon écoutez je peux vous changer le pull mais donc 
vous me laissez ce pull je vous donne le meme pull 
de la meme couleur de la meme taille ça va? 
mais la_ prochaine f ois faites attention par ce que 
e 'est la première fois que cela nous arrive et: + bon 
si vous I s 'il se rétrécit encore je ne sais pas si je 
peux vous le changer parce que nous on n 'a pas I on 
n 'est pas surs que vous I' avez /avé comme ça vous 
me le dites mais je ne suis pas tellement sure 
donc pour la première fois je vous le change mais la 
fois prochaine faites attention 
vous etes d, accord? 
oui \ ouije suis d'accordje vous remercie 
o.k. merci à vous madame au revoir 
<ride> 
<ride> **getta la spugna** 
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III CICLO 
Ang. Ricercatore interno 
bonjour madame!( .. .) je peux vous aider?I 
lbonjour \ bonjourl eh oui - j'ai acheté ici - un p[u]n.J,. 
\un pull 
un pull ( .. .) 
ehm aprè:s ehm++ avoir I l'avoir - lavét 
mhf 
il s' est +*rétàché ( ... ) 
bon eh je me rappelle vous l 'avez acheté quand ce 
pull madame? 
la semaine prochaine t \ la \ la semaine passée t 
(la semaine passée.J,.) 
a froidt + avec de l'eau froidt 
ouit ehm - e' est possible çat? 
l(ce n'est pas possible).J,.?I 
ah d 'accord la semaine passée 
et vous l'avez /avé comment ce pull? 
et il a rétréci? + bon et qu 'est-ce que vous voulez 
que je fasse maintenant? 
vous voulez etre remboursée? 
bon je crois que ce n 'est pas possible Ile 
remboursementl 
normalement (vous savez) c 'est un problème qu 'on 
n 'a jamais eu - ce type de problèmes avec - et donc 
le remboursement c 'est absolument impossible 
(mais) - je crois aussi que je ne peux rien faire pour 
votre pull parce que vous l 'avez acheté la semaine 
passée 
si vous etes donc (si vous étiez venue) ehm deux 
jours après peut-etre j 'aurais pu faire quelque chose 
mais vous étes venue trop tard madame et donc 
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le' est pas trop tard!tl 
là l'entreprisel I à l'entreprise ils vont pas me 
l 'accepter parce que hier une femme est venue et 
elle l'a apporté le jour après alors ça peut aller 
comme ça! 
mais une semaine d 'après madame }e regrette mais 
on ne peut rien faire + I (voilà) I 
I( ... ) et sij'achète quelque chose d'autre? 
vous - pouvez - me - faire? I m_e v[e]nir en°contre? 
lquelque chose d' autrel 
ouij'ai ( ... ) 
jouil 
oui alors ça va 
oui ici il y a (le) ticket' de: 
oui j 'achète 
oui alors ça va: 
au revoir 
oui - bon si vous achetez quelque chose d'autre 
fje peuxl vousfaire une entremise sur \parce que on 
vous connait parce que 
bien sur on va vous faire 15% de remise 
lça parce que c 'estl \ c 'est vous 
d 'accord alors vous pouvez choisir dans (. . .) 
oui d, accord mais pour ce qui est du ticket et du 
pull l 'ajfaire est réglée (c 'est à dire) que }e ne peux 
rien faire pour votre pull 
si vous avez I si vous voulez acheter quelque chose 
d'autref 
avec /es autres choses donc je peux vous faire une 
remise de J 5%mais c 'est }uste à titre de sympathie I 
c'est pas I ça n 'a rien à voir avec le pull 
d 'accord bien merci au revoir madame 
au revoir 
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• CAR.: LA "RISOLUZIONE DI UN PROBLEMA" 
I CICLO 
Car. 
eh bon°jour _ t eh madamei eh 
ehm 
Ricercatore interno 
bonjour madame 
mhm 
je peux vous aider? 
eh j[ e:] eh la \ la demie:rt \ dernie:r jourt eh 
j'achète **un** p(u]llt e:t + 
oui 
à la maison't eh j[e:] +le lavet eh eh+ dan°s [I]\ 
dan°s la\ dan°s la maison't j[e] le: lav \ lavaist 
oui 
et il s'est \il s'e:st + 
rétréci 
rétrécii 
-~-~ 
ah oui mais comment vous l 'avez I à combien degrés 
l 'avez lavé vous ? 
j'ai: eh \j'ai lavé **con la:** I l'eau: froidt eh+ 
ah [j] oui mais à la main ou à la machine? 
à \ à main°t et \ e:t \ e:t ( ... ) l(a) p[u]llt eh [tyt] 
mhm \ [ tyt] *rovinée t 
ah oui ! mais lécoutez c 'est impossiblefl 
lj[e:] I \j[e] voulai:st 
qu'il venut me:\ m[e] r[em]boursét \ r[em]boursét 
la \ la \ la: mhm 
le pulli eh I( ... ) I 
le pull 
/( . .) / parce que nous en effet eh alors cette chose 
d'abord eh n 'estjamais arrivée personne n 'ajamais 
fait rétrécir le pull et en plus on ne peut pas vous 
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eh va bien°t 
donner de l'argent parce que écoutez il y a des 
problèmes eh de (. . .) problèmes (fiscaux) et donc 
par conséquent je ne peux pas vous donner de 
l 'argent eh mais si vous voulez je peux vous changer 
eh le pull vous voulez? vous pouvez changér}e peux 
(. . .) 
eh alorst eh j(e:] chan°gert \ chan°gert \ (vous 
pouvezt) chan°gert le\ le\ le\ le\ le p[u]ll..1.-
et voilà ! bon alors ça / (. . .) / 
I( ... ) I avec un autre \ autre cho[s]et 
I( ... ) I 
non je peux seulement vous donner un pull le méme 
pull ; je vous change le pull lque vous avez acheté et 
je vous donne le mémel 
le méme pull je ne peux pas vous donner un I autre 
chose jè vous donne le méme pull que vous avez 
acheté hier un autre mais dans le méme genre 
ahje ne peux past eh: chan°ge:r le: 
l[e] p[u]ll..1.-
non 
eh nonje regrelte parce quej'ai marqué sur le ticket 
que j 'ai vendu un pull celte \ celte marque celte 
(façon) et j 'ai eu de l 'argent donc je I on doit 
démontrer qu 'un pull est sorti donc je peut vous 
changer le pull mais je ne peux pas (vous donner) 
/(. .. J I 
I ( ... ) I ( ... ) <tenta di produrre una frase ma non 
riesce> <ride> 
lje ne comprends pasl 
!( ... **cambia**)! 
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je \ je vous change t (... donnez le vieux pull) le pull 
et je vous donne un autre pull le meme égal du meme 
modèle mais un autre vous voulez? I vous acceptez? I 
jehj **va beh** eh bien°t eh d'accord't 
l<ride>I 
o.k. (. .. ) voilà madame le pull et faites atténtion à I 
au lavage parce que - e 'est très délicat! 
lok (. . .)I 
<seguono commenti e spiegazioni> 
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II CICLO 
Car. 
bonj[y]r 
(bonj our) bonj our 
Ricercatore interno 
bonjour madame 
ehm 
ehmj'ai: venu pour \ pour diret eh que: j'achète 
[un] [pul] 
oui? 
ehm d \ d I dans \ dans \ dans son° \ dans son° 
magasin 
magasin° 
ehm **sì** eh I non hier \ hier hier 
lnonhierl 
maintenant vous l'achetez? 
lah voilàl 
vous I' avez acheté hier 
vous avez le ticket? 
ehm: le: \le pull_ l_ /il [l] [l] [la] [la] [la] lavé et il 
[se] [ res] I [ retr] I rétréci jil s' est rétrécil 
lii s 'est rétréci ?I ah oui mais comment vous l'avez 
/avé 
ehm - j'ai lavét eh dan°s eh l'eau froidJ.. 
ldans l 'eau froidel 
jdans 1' eau froidl I froideJ.. 
ah et à la main ou à la machine? 
à la maint 
I et il s 'est rétréci ? I 
let s'est \ s'estl [tResi] 
ah bon 
je voulais [S] eh: changer 
vous voulez jchangerl 
lchanger le pulli 
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ou vous voulez un remboursement? 
+ v _ oulais changer 
**vuole cambiarlo o vuole i soldi indietro**? 
**no no** jchanger \ changer \ changerl 
o.k. eh: d'[akòrt] 
voilà 
!merci merci! 
merci au revoir 
lsimplement changer le pulli 
bon oui vu que vous l 'avez acheté hier: je peux le 
/aire vous pouvez méme choisir d'autres pulls si 
vous voulez pour le méme: pour le méme prix parce 
que en efffet vous l 'avez acheté hier j 'ai confiance 
en vous voilà donc:( .. ) vous pouvez changer vous 
pouvez changer et choisir o. k? 
voilà 
merci 
I(. . .) au revoirl au revoir 
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III CICLO 
Car. Ricercatore interno 
bonjour madame Ife peux vous aider?l 
lbonjourl bonjour madame + Christi:ne. 
ehm 
[ke ke] 
oui bonjour - qu 'est-ce queje peuxfaire pourvous? 
qu 'est - ce que je peux /aire pour vous? 
qu 'est- ce queje peuxfaire? <più lentamente> 
**cosa posso fare?**(. . .) 
ehm_j[e] s[u]i:s - v[e]nue **per**+ por+++ **per 
il \per il_ - per il_:_** + **perché** pourquoi: j'a \ 
j'achète: [un] p[u]llt eh **da: da\ da( ... ) da\ da** 
vous \**da** vous IG'ach)I 
alors - je me rappelle de vous parce que j'ai vu 
qu 'avant - hier ehm il y a deux jours vous étes venue 
pour acheter le pull rouge qu 'il y a en vitrine oui ça 
je me rappelle qu 'est-ce qui s 'est passé avec le pull? 
qu 'est-ce qui s 'est passé? 
le p[ u]ll **purtr \purtroppo come si dice**? 
le p[u]ll s'est \ s'est rétréci \ s'est rétrécit 
ah oui? et comment ça s 'est passé? 
e:t voule:z \ voule:z ++ changer le\ le p[u]llt 
bon madame écoutez 
comment vous l'avez /avé votre pull? 
eh j'ai lavé eh I j'ai: lavé **con la:** avec l'eau: 
fra I froid 
avec l 'eau froide 
l'eau \ l'eau froide 
avec la lessi ve ou avec le savon? 
eh: ne pas lessi[f] eh j'ai *daupré \ *daup 
**adoperare** *adopérert le: le: sav \ sav \ sav \ 
savon **sapone** de marseille 
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eh a la *mane \ * à la mane 
et il s 'est rétréci 
s'est rétréci 
( ... ) voici me ( ... ) ticket - voici 
<Car. e ricercatore ridono> 
et voi: ci( ... mon°) ticket'1,. 
( ... ) 
oui de marseille. donc à la main vous l 'avez lavé à 
la main? 
et il a rétréci? 
bon alors madame 
vous avez votre ticket? 
<Ang.: io non ho seguito> 
oui alors madame si vous voulez 
je peux vous je peux pas vous rembourser je peux 
pas vous donner l 'argent mais je peux vous changer 
le pull je vais vous en donner un autre de la meme 
marque et de la meme couleur et je vais renvoyer 
celui-ci à la fabrique parce que peut - etre il y a un 
défaut de fabrication (. .. ) comme ça mais pour 
l 'instant je peux vous donner un autre pull 
d'accord? 
d' accord \ d' accord' eh ehm changez \ changez le \ 
le\ l_ / m[e] changez le\ le: pulli 
d'accord bien voilà 
voilà 
merci madame au revoir 
merci d'accord' \ d'accord' **grazie** 
au revoir 
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• ANG.: LE "INDICAZIONI DI ITINERARIO" 
I CICLO 
Ang. Car. 
vous étes oùt \ vous étes.à S_ain°t-Germain° des 
Prés? 
oui 
++et vous - devez - allert 
**no lei deve andare qua** 
moit 
oui ( ... ) 
<il ricercatore fornisce ulteriori chiarimenti m 
italiano> 
(vou:s \ vou:st) + allezt - eh+ eh **diritto** 
droit 
droitt 
mhm 
droitt jus(que)t 
**deve segu.ire qui eh!** 
mh- jusqu_'au métrot 
+ à droitt 
Sain°t-Germai:n°? 
+le boulev[u]art \le I Ile:( ... )I 
Ile métro n **questo serve per** le boulevard Saint-
Germain 
l[e] boulevardt Sain°t-Germain°i 
mhm 
+ puis à gauche t 
+mhm 
+ jusque + \jusqu'à- la - ruet de - Varennei 
oui 
vous avez trouvé? 
eh++ j[e] sui:st 
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rue d[ e] Varenne t 
mhm 
puis ++ droitt 
oui tout droit 
à rue de Varenne oui 
et au fon°dt + vous aurez - arrivét + où? 
Ile musée des [in]validesl 
où? 
[y] ehm mh [in]valid[e:']t 
( oui parfait **perfetto) 
l[e] musée des \ des [invalidi']i I( ... ) 
Jmusée des {in]valides Ji 
(. . .) 
Jsì +sì+ sì\ sìj 
**ma non è un ospedale** les [in]valides? 
**era\ era un ospedale(. . .)** 
**era un ospedale** les [in]valides 
<spiegazioni del ricercatore> 
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II CICLO 
Ang. 
allez-y 
<si schiarisce la voce> 
Car. 
eh **dunque** 
**no è la s'ignora Ang. che deve dare le 
indicazioni** 
oui - ehm: je n'ai pas compris 
**sì** 
<interrompe la registrazione> 
<riprende> 
allez-y 
alors ehm: madame je suis à Saint Germain des Prés 
oui 
**sì** 
e:t + je [du] eh:+ je devrais - allert 
oui 
je dois le dire - Ile: \ le ( ... )I 
loui \ oui ah non noni - je prends la rue **no non lo 
dice il monumento dice soltanto la strada che fa 
je prends la rue <sottovoce> 
oui 
++ 
++ 
**l'avevamo fatto questo"?** 
**l'avevamo fatto ? * * 
( ... ) 
**ah sì l'avevamo fatto** 
**no non \ n** 
( ... ) 
( ... ) 
**sì questo qui ( ... )** 
**sì (l'avevamo) fatto sì** 
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**no non si ricorda?** 
**deve dire non so** vous prenez alors Boulevard 
Saint Germain **questo qua è Boulevard Saint 
Germain 
alors vous avez l 'église de Saint Germain 
**sì** 
derrière vous 
mh? vous allez à gauche t 
à gauche **sì** 
à gauche ici Boulevard Saint Germain 
si vous avez l 'église derrière vous allez à gauche 
vous prenez Boulevard Saint Germain 
1( ... )1 
**è mica** à [drua] \ à [drua]? 
**con la chiesa con la chiesa lderrièrel ** 
lah **è dietro!**! 
**se ha la chiesa ldavantil 
l**davanti**I 
**sulla ldestral ** 
l**a destra**! 
**se la chiesa è indietro invece è la sinistrai** 
l**a sinistra**!( ... ) 
**ci si confonde** 
et - après - **le dà le indicazioni** boulevard Saint 
Germain ljusque I 
jah Boulevard Saint Germainl jusque + 
ici **può essere** 
Quartier Latin 
l**sì** Quartier Latini 
l/usqu 'à l 'arret (. . .) Quartier Latin I 
Quartier la:tin° louil 
Iva bienl **sì** 
après? 
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après eh: tout droitet 
**no**+ tout droite **cosa vuol dire?** 
+ après vous tournez à -
retoumez à la Sorbonne t 
vous tournez à droite 
là droitel 
lah vous toumez à droitel 
**sì** 
]e:tl 
ldans boull \ le boulevard Saint Miche/ t \ + dans le 
boulevard ]Saint Miche/ (. .. )I 
J( ... )I 
ah! boul[ u] ard eh \ boulevard Saint Michelt 
!Saint Michell 
jouil 
jusqu'à la Sorbonnei 
jusqu 'à la Sorbonne 
jusqu'à la Sorbonnet 
vous avez trouvé? 
la S[ u ]rbonne 
Boulevard !Saint Miche/ ici la Sorbonnel 
JSaint Michel - la S[u]rbonnel 
!voilà après?I 
Liusqu' à la Sorbonnel 
après ehm: la rue <fine cassetta> 
et vous avez 
et vous avez - eh en frontt le Pantheoni 
voilà vous etes arrivée? vous avez trouvé? 
du Panthéon 
perfetto o.k. (. . .) 
eh e:h trouvé la piace de la I de la [kun] [de] 
Panthéon 
[de] Panthéon \ du Panthéon 
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III CICLO 
Ang. 
eh à Sain °t - Germain d[ e] Pr[ B ]s 
Car. 
(**eh ho capito**) 
je \je vai:s avec I à pied \ à piedt ehm++( ... ) 
sur le? 
sur le Boulevard de Sain°t-Germain de SI boulevard 
Saint-Germain 
oui 
Saint-[ dZ]ermain 
oui 
( ... ) Saint-[dZ]ermain' des Prés ( ... **grazie**) 
Germain t - et j 'arrive - à \ à le pont de la Concorde.J.. 
Pont de la Concorde? **oh ( ... ) come cammffil 
forte!** <risate> 
**cammina svelta** 
oui ehmje ehm+ ehmje vais à gauchet 
à gauche **sinistra** 
à gauche **è sinistra? Sì** 
**no**! à droite! 
à droite \ à droite 
à droite.J.. à droite t 
+ (. .. ) 
**allora sarebbe qua** 
a dr[wa]:te il y a - la rue de la Concorde? <a bassa 
voce> 
et - je vai:s + à trave:rs ehm le + 
son°t des jardin°s ici ? **o no**? 
non fil y a une piace 
alors - ehm j e vais I eh j e dois * atraverser + les ehm 
la Place de la Concorde t 
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Piace de la Concorde ehm **ho capito sì** Piace de 
la Concorde t 
Mhf 
jusqu'à: rue - Royal_et et puis - j'arrive - à? 
Piace de la Concorde - elle doit aller à Piace de la 
Concorde tout droit à droite ou à gauche pour aller 
à rue Royale ? 
+ à droit \ à droitt **diritto**t 
1' église de la Madeleine 
o.k. parfait 
à droite ou à gauche? 
ah diritto t à droit **è diritto**i ( ... ) 
<Car. e il ricercatore considerano insieme la strada> 
et où est-ce qu 'elle est arrivée? 
où est-ce qu'elle est arrivée? 
elle entre dans rue Royale J. vous avez vu rue 
Royale Madame ? Carmen? 
ehm rue Royale o.k. **sì** 
et maintenant il y a une chose à la fin de rue Royale 
c 'est quoi ça? 
ehm laMad(a)leine 
o.k. très bien 
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• CAR.: LE "INDICAZIONI DI ITINERARIO" 
I CICLO 
Ang. 
+ vous étes - où? 
Car. 
ehj[e] sui:s.à: \ à muséet \ à l[e] musée d[e]7 l[e] \ 
1( e] \ l[ e] [kò] 
oui le Coq 
l[e] Coqt 
mhm 
l[ e] musée ( d[ e]) Co( q)? où est l[ e] musée ( d[ e]) 
Co(q)? 
ehj[e:] + [kut_] eh+ à la: \j[e] (kut] à la: rue d[e] I 
au - *[kors] - de - Sablon° 
je cotoie \je cotoie 
I cot \ cotoie I 
lcotoyerl 
cotoyer 
**costeggio** 
( ... ) à la\ la cours' eh\ la cours' d[u] \ d[u) [sa] \ 
Sablon°..L. 
oui 
vous étes.en° voitu:ret + ou à pied..L. 
en ° voiture..L. 
mh 
( ... ) vous voule:z allert 
eh oui ehj[e] sui:s **in** I en' voit[u]re..L. 
+++ 
mhm < esortativo> 
Je: 
ehm I je - veux - [a]\ allert à: 
**no (non le dica dove deve andare) le dice la 
strada** je marche 
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Charles d[ e] Gaulle ? 
je marche eh **su** la [bu:] \ boul[e]vard de: [mal] 
\ Malfrey \ Malfrey <cerca conferma> 
oui 
Malfreyt alors - eh je: **proseguo** à Charles d[ e] 
Gaullet 
j[e] **proseguo:**+ 
où: est Charles d[ e] Gaulle ? ah ! oui oui oui t alors 
à droitet 
**no** à gauche \ à gauche.J, 
I( ... )I 
1(...)1 
ah oui alors - tout' - droit e - -
**no** 
av[ e ]nue d[ e] la Libération° 
tout- droit 
tout-droit \ tout droit 
à droite 
àgauchet 
à gauchet j[e:] **proseguo**t vers' eh - la [ku] - \ 
la I cours' d[ e] - la: Libération' t 
oui 
(**giusto sì ?**) 
tout droitt av[e]nue d[e] la Libération° loui ?I 
louil 
et puis? 
et pui:s j[e:] + je: + voulais aller à: mhm à [1_] 
à l'hopitalt (. .. ) 
oui ok I 
(je voulais aller) à l'hopitalt 
ok bon vous étes arrivée I parfait I 
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II CICLO 
Car. 
je [Syi] à musée de [lekòk] 
oui 
+ [Ze] \ [Ze] [f(e)] ++ 
Ang. 
où vous devez I où: vou:s I où devez-vous aller? 
<ride> 
oui 
eh je \ je [ duve] aller à: 
**no le dica la strada ( ... ) * * 
eh - j 'ai aller la: I [Syl] 1 \ la: \ la gare t 
le boulevard 
le boulevard de la I de Malfreyi 
Malfrey 
jMalfrey ouil 
jouil 
Boul[ e ]vard de Malfrey 
louil 
louil 
ljusqu'au?I 
ouijusque? 
jusqu'au eh: à t I [tyt] à [dry] I [tyt] à droit 
jusqu'au? 
jusqu'au? 
jusque? **l'incrocio come si dice?** 
**sì** 
jusqu'au? 
**l'incrocio**t 
eroi I croisement + jusqu 'au croisement mh? 
après vous tournez 
après vous toumez à la: \ à la [bu] I [buluar] de 
[gono] 
lde [gono] I t 
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de [gono} 
**perfetto** 
[buluar] de [gono] 
jusqu 'au 
[ momim] [ momEn] [gono ]? 
jusqu'au I à la Place des Résisten°ce 
l[gono]?I 
louilJusque: oui 
Place Résistence 
eh: [tut] - à: \ à [guS]t 
àgauche? 
eh [Ze:] + [Ze] [fe] + \ [Ze] (fe] la\ la\ la I la rue de 
I la rue de\ de [sa:l] 
de [sa] I de [sal]t 
jde [sa:l]l 
jouil 
j 'ai - arrivé à: + à la rue des [ mona] I [ monaby] 
Bonnabaud 
Bonnabaudt 
oui 
eh: 
eh: jusqu'àt +I jusqu'après + 
jusqu 'au Boulevard? 
IBonnabaudl 
le boulevardt + boulevard Lamart[ sn ]i 
Blatin 
IBlatinl 
l[blatsn]I oui 
eh Boulevard Blatin 
eh continuez: vers eh: à droit 
à droite? 
là droitel 
louil 
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eh: arrivez à la I à la [mar] I à: la Place de Mar I 
Lamart[En] 
ah ici non c 'est la rue Lamartine qu 'est-ce que c 'est 
ça? c 'est la? 
e' est la 
non non la? 
**praticamente deve andare qui** 
c 'est la synagogu.e 
Ila synagoguel 
(la synagogu.e) 
et arrivez à la synagogue 
o. k **perfetto** 
la Place de J aude] 
ah! Martin I Lamartine! 
lah! la synagogue!J 
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III CICLO 
Car. Ang. 
**allora** j[e] suis à Boul[e]vard' de la++ Mal \ 
[mdfre] 
Malfrey 
Malfrey 
OUI 
eh: je douv[e] +aller +ehm 
je douv[ e] aller - à +I passant ( ... ) 
no non deve dire dove deve andare deve dire 
soltanto la strada 
**ecco allora:** j[e:] + [ale:] à: + 
don°c + j(e) [ale] à la: **non c'è la via ( ... ) I à la 
r[ u] de Gilberte \ jr[ u] de Gilbertel 
louil mh 
ehm **da:**+ [y] la r[u] de Gilbertet 
j'ai - fait - la r[u] d[e] bo:na: \ Bonnabaud + 
oui 
et *pros[e]g **sempr(e)** à dri \ à \ à: \ à droitet 
je *pros[e]g **sempre** à droitet 
et j'arrive à: \ à la r[u] d[e] San G[e]n[t]vre \ 
G[e]n[t]v _ 
Geneviève 
Géneviève 
rue *bonaud \ rue *bonaud mais t[y]te la rue? 
ah toute la I lt[y] droite I à I toute à \ toute à droitel 
j 'arri ve: à la: + à la: 
a pé \ à pé I à Gabr là la r[u]I 
jt[y ]te la \ t[y ]te la rue bonaud I tout droit et tu 
arrives ?I 
a quelle? 
IGabriell 
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Gabriel péri \ lr[ u] Gabriel périj 
Joui ouil Gabrielle péri ouit 
eh Gabrielle périt à \ à g[u]che 
à gauche 
j'ai I à g[uZ] 
je I j'arrive à \ à la r[u] d[e] San Génév \ Géné 
Geneviève 
G[ e ]n[ e ]viève 
ehm la r[u] tori+ 
torrilhon 
torrilhon.l- a la r[u] torrilhon.l-
j 'arri ve à la 
t[ o ]rillion **sì** 
Li' arri ve à.lal 
à la 
et vous etes arrivée ? 
G[ e ]n[ e ]viève <sottovoce> 
ou bien ? **Questa via qua** 
à la rue t[ o ]rillion ? < a bassa voce> 
ah! 
jt[ o ]rillion oui ti 
oui et puis? + t[ u] marches pour? 
ehm ar \ ar eh j'ai arrivé à l'*ospétal psychiatre 
**di** **San** Marie.l-
bien vous avez vu l 'hopital madame Ang.? 
l'hòpital 
hopital ! psychia:tre ! 
psychiatre d[ e] San Marie.l-
bien très bien d 'accord> 
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• ANG.-CAR.: LA "DESCRIZIONE - AZIONE" 
I CICLO 
Ang. Car. 
ok ! essayez ! 
++ehm alorst Carmen.,!, 
**sì** 
à gauch _et + tu dois mettre t le pont t 
pontt **il ponte**t 
**no in francese ! * * (. . .) 
le pontt le pontt 
àgauchet 
àgauchet 
+ as - tu mis le pont ? 
le ? <non capisce la parola> 
**sì** à gauche'1,.. 
**sì** 
**sì sì (ho capito)** + à gauchei 
le pont - e 'est où I e 'est quoi le pont ? Jvoilà + le 
ponti 
l**sì - sì** voilà! c'est fait 
oui 
+ à gauch_e eh sur la ru:e (eh)t \ sur la ruet à 
gauchet 
<fine cassetta> 
alorst + à \ à gauche t 
oui 
oui ( devant) 
ah sur la rue - **sì** 
mhm si vous \ madame Carmen si vous ne 
comprenez pas (posez des questions!) 
**dove met(to )** la: \ la maison°? 
**dove met(to )** la maison°? 
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alors-J... la petite - maiso:n°t 
la peti te \ peti te t 
I(.· .)I 
(...) <si sovrappongono le voci> (posez) des 
questions 
**sì** 
I **sì** I I oui 
eh je veux etre I la mettre à - let mhm + 
carr[ e ]four ? 
**come si chiama** 
oui carrefour 
au carr[e]fou:rt (attends tu eh) alors + c'est - à 
droite-J... 
du - carr[ e ]four-J... + 
le carr[ e ]four est **il crocevia**t 
à droit et 
**sì** 
(du) carr[e]four? <non capisce il significato della 
parola> 
ah ! **il crocevia sì** 
**senza assolutamente (nessuna) parola in 
italiano** 
<a bassa voce> **sì sì** 
**se no è troppo facile** 
<tono di voce molto basso> droite \ à droite + 
qu'est-ce que met'? 
+ à la memet ++ dan°s - le - + petit - + morceaut 
++ à droitet ( ... ) 
(. . .) oui parfait un petit morceau (. . .) oui 
à droite? 
à droitet + (du feu:-J...) I à droitet - d[e] la ru:et -
cen°tralet +++ 
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la petite maison eh! 
qu'est - ce que met' - à droite - d[e] la rue? 
e 'est toujours la: petite maison 
la p[e]tit maison° **sì** 
**sì** 
++ puis - nous allons \nous allons.avan°tt 
mh 
++nous arrivon°s à le carr[e]fou:rt 
carr[e]four c'est **l'incrocio** ! 
<a bassa voce> carrefour <a voce alta> qu' est - ce 
que c' est carrefour? 
(non, pas d 'italien) e 'est là où les deux voies 
( ... ) **sì sì l'incrocio** 
+ alors eh nous (sommes) au carr[e]fouri avan°tt + 
tout de suite t 
**sì** 
àgauchet 
<a bassa voce> à gauchei 
tu (devoir) eh I tu (devrais) mettrei eh le (football)t 
+eh comme une [te]t \ comme une [te]t 
~+~~~+~~ro~MOO~~~~ 
posez des questions 
eh qu'est - ce que \ qu' \ qu'est - ce que eh [d] I 
[dev] I dois met' ? [dev] 
eh (il doit) mhm le\ le petit (*consolot) eh rougei 
dess_inét - comme +une [te] I **la lettre [t]**) 
oui (. .. ) 
ah la lettre **Ho capi\** j'ai \j'ai com0 prist 
( ... ) I **la lettera t** I 
I (ça va ça va) I com0 pris 
eh - à droite eh t ++ 
àdroitei 
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oui à droite t 
à droite **sì**-!-
++ à còté du: carr[e]fourt 
**sì** 
alors-l... 
Out 
( ... )un peti:t I un petit peu:t - avan°tt +et - à eh\ à 
gauchet (**poi**) à gauchet + \ à gauchet + tu 
*met_te:ras la - maison°t - plus gran°de-l... \ la\ la 
maison° **più grande** 
à gauche-l... [ met] la \ la \ la maison° 
oui elle I 'a mis 
avec la( ... )\ avec la: 
oui après oui 
ah après ! 
oui on (met) ça / après / 
**sì** <rumori in sottofondo>( ... ) 
oui 
Out 
I tu as \ mi:s la: maison à gauche t I oui I 
<a bassa voce> louil 
puist 
ouioui! 
à droit et en° front de la maison°t · 
**sì sì** 
plus gran°det 
Out 
tu t eh *mett[ e ]ras t + I tu *mett[ e ]raist 
mettras 
mett( e )ras t 
<a bassa voce> mettras 
la ban°quet I **la banca**t + as - tu: 
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vous demandez où 
eh: [sy] \ sur eh+ **su** [l] \la\ la ru:et \la rue la 
+ oui à droite de la ruet 
à droit d[ e] la ruet 
à droite <sottolinea la pronuncia esatta di droite> 
d[e] la ruet 
mhm 
+ ( ... banque?) 
oui oui oui elle I 'a IJait I 
I **sì** I 
oui - alors 
j'ai faitt 
alors à droitet - de la ru:et la **banca** et\ et la 
ban°que - est - en° fron°t - de - la: maison°t -
rouget 
<a bassa voce> en° fron°tt 
d[ e] - la: plus gran°de I maison° rouget I 
alors c' est fini \ c' est fini i + 
eh nou:s \ nous allon° s avanti 
(en avant) 
I **sì**t I en° fron°tt 
(en avant)t puis - pr[E]nds - ( ... )et - à gauchet 
<a bassa voce> à gauche 
tu - *mett[ e ]rais t I *metteras I tu *metteras <a bassa 
voce> ehm+ une plan°te t 
(tu as trouvé une plan°te)? 
eh **l'albero?\ l'albero?** 
oui - l'arbre! 
**l'albero** 
(l'arbret) pas le \ le \ le \ le sapini \ pas le sapini 
l'(arbre)t 
(**l'alberot**) à gauchet 
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**no** - oui à gauche \ à gauchei 
OUI 
seulemen°t (le petit arbre) 
à gauchet 
pourquoi tous /es deux? 
'? e. 
pourquoi tous /es deux ? 
**su \ sul** d[e:] mhm s[u]r eh la maison°? 
l'arbre? lnontl 
l**no no no no**l e:st- à gauche de - la- r[u:]e eh 
**no** 
à gau \ à gauche d[ e] la gran°d maison? \ d[ e] la mai 
\ d[e] la eh gran°d maison°? 
mhm à gauche de la grande maison? 
là c[u]tét d[e] la gran°d (maison°)tl 
I( ... ) I de la maison°t **no** est à droitet d[e] la 
maison°t 
à droite d[e] la maison°? c'est I bien°? I 
I oui I s[ u ]r la r[ u: ]et à gauchet mai:s à droite t d[ e] 
lamaison°t 
ah **su** la r[u:]et à gauchet 
s[ u ]r la r[ u: ]et à gauchet l' arbret 
**sì** 
(**quindi**) l'arbre - est à droitet d[e] la maison°t 
I (tu l'as mis l'arbre ?) I 
<a bassa voce> à droite d[e] la maison°t I à droite 
d[ e] la maison° ? I 
**allora è così**+ à droit d[e] la maison° t 
à droite de la maison; ça e 'est la maison ça e 'est la 
rue 
**ah sì sì sì sì sì (è vero) <ride> è così** 
oui 
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<a bassa voce> (à droite d[e] la maison°t) 
tu as mis l' arbre? 
eh( ... ) **sì** I oui ! 
louil 
lj'ai I mis \j'ai mis l'arbrei 
alors - en° - fron°tt - de l'arbret à droite de la ru:et 
il y a une fabrique t 
+il y a? 
une fabrique t +++ une fabrique! <sollecitando> 
oui elle /I 'a (. .. ) / 
I( ... ) I 
elle l'a mis? 
j'ai fait j 'ai fait ! 
oui 
alors - eh la fabrique t c' est à droite t 
et à gauche de la r[u:]et il y a l'arbrei le petit 
arbrei + le **o** la? 
le l 'arbre le 
le I l'arbret I 
/oui oui / 
le petit arbrei 
le l'[ar] eh eh+ [d] \ [d] mhm d'où \ d'où se [trof] 
l'arbre? 
l'arbret c'est.en° fron°t d[e] la I fabriquel 
I <ride> I (. .J 
(l' arbre où) se trouve I' arbrei 
<ride> ( où s[ e] trouve l' [ arb]) 
<ride> <confusione> 
où s[e] trouve l'[arb]? 
oui mhm 
où s[e] tr[o]ve l'[arb]? 
l' arbre c' est - à: mhm à gauche t ( d[ e]) la ruei 
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à gauche? 
+ mais c' est à droite \ c' est à droite d[ e] la maison°t 
oui e 'est à ldroite de la maisonl 
!(**come**) c'est à droite d[e] la maison° ( ... )I 
I ( ... ) I <confusione> 
oui - alors-!- \ alors-!- tu as l'arbret et en° fron°t (de 
l'arbre) la fabrique-!-
en front I (..) I 
(il y a) la fabrique-!-
(il y a) la fabrique-!-
alors ( ......... ) 
len° fron°ttd[e] l'arbre-!-1 + <a bassa voce> en° 
fron °t d[ e] l' arbre 
en° fron°t I de l'arbre? I <chiede con lo sguardo 
conferma al ricercatore> 
I **non posso I dire niente io** I en front de l 'arbre 
il y a la fabrique 
mais la fabrique était à gauche 
àgauchet 
donc si enfront de l'arbre il y a lafabrique 
<ride> la fabrique t eh 
en front en face 
et la: + cathédrale t de: I( ... cathédrale) I 
I attends \ attends \ attends I alors \ alors eh 
<ride> la cathédrale t <ride> 
alors ehm n ous iron°st \ nous \ nou:s \ nous 
ir_ion°_st eh à gauchet \tout à gauchet 
on arrive (eh haut_e) + 
et eh nou:s \nous allon°st ehm dans une propriété 
privée 
oui 
<ride> 
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et - (il y a) - eh eh + t[y]t à gauchet - l'égliset et 
puis l[e] sapin°.J.. 
àgauchet 
t[y]t à gauchet il y a l'église - et le sapin°.J.. 
àgauche 
à gauche.J.. 
àgauche 
à gauche (**è qua**) ( ... ) à gauchet 
· l 'église et I le sapin I 
I l'égliset I et l[e] sapin° à droite de:\ de l'église.J.. 
I à droite I de l' église t 
**il pinot** 
l[e] sapin°t 
+ j(l'égliset)I 
le sapin? I à droite del 'église I 
qu 'est - ce que e 'est le sapin? 
(**per sapere cos'è** le sapin°.J..) qu'est - ce\ qu'est 
- ce que c'est le sapin°.J.. 
<ride> 
(**pensa te!**) 
**il pino** 
**il pino.J..** 
**deve metterlo di fianco alla chiesa** 
I( ... )I 
c'est.à gauche le sapin c'est.à droite fini! 
e' est finit 
j 'ai com0 pris t 
o.k. bon e 'est fini 
alors regardez comment e 'était 
venez ici 
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II CICLO 
Ang. 
o.k. allez - y! 
al ors - Carmen 
Car. 
++ 
oui 
à gauchet du carrefourt tu dois mettre la petite 
maison°t +++ehm++ dix mètres **no?** 
( ... <a bassa voce>) 
la petite maison° à gauche du carr[e]fouri 
du carrefour t quelques mètresi 
**non so** <a bassa voce> 
à gauche ldu carrefourl 
à gauche du carrefour 
mais sur quel I vous posez des questions si vous ne 
comprenez pas 
eh: à gauche: 
lsur \ sur I [o:] [o] [sy] eh: 
à gauche età droite de - la **zebra** ! 
à gauche 
à droite de la 
lze I passagel - pié[d]on 
à piéton°s 
as - tu compris? 
oui à gauche du carrefour 
età droite 
du \passage - à piétonsl 
du passage à piétons 
à gauche età droite? 
**allora** à droite 
à droite 
du passage à piéton **del passaggio pedonale** 
<a bassa voce> à droite ( ... ) + 
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eh: à gauche ou à droite? **io:** 
(. . .) <brevi istruzioni in italiano non si capiscono 
bene> 
alors tu va chercher le passaget piéton°.J... 
oui 
et: la peti te maison tu dois la mettre t à gauche eh I à 
droite t du passage à piétons0 
avec la porte - sur la rue t 
lsur la ruel 
as - tu compris? 
++ 
après 
mh o.k. + avec la porte? 
avec la porte: ehm 
la porte sur la rue 
Li' ai comprisl 
o.k. i 
j 'ai compris 
oui 
j'ai compris **sì** 
oui j 'ai compris 
après? 
**deve far finta di essere sulla strada** <a bassa 
voce> 
mht alors eh: eh tu dois - eh **camminare**? 
marcher 
ma:rchert tu dois - m-archert ++ jusqu' - au -
carrefour 
mh 
quand - tu es là: t - tu dois - toumer - à droite 
mh 
à droite? 
à droite 
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oui et - tu dois me:ttre le sapin° + 
le sapin° **il pino** ! 
avec le tronc 
avec le tronc t + s ur la rue t 
tu dois tourner 
ltu dois tournerl 
à droite 
mh 
le sapin? 
ah! **il pino!** 
( ... <tono di voce molto basso>) 
sur la rue? 
+ **allora** - elle a dit on marche sur la rue elle 
tourne à droite et le sapin où est - ce qu 'elle le met à 
gauche ou à droite? 
à gauche ou à droite: ehm le s I le sapin°? 
oùje le: met' \ loù le met'I 
loùje le:j 
à droite? 
à droitet +tu dois mettre le sapin°t 
**gira a destra vuol dire che gira per di qua sulla 
destra è qua** 
tu dois mettre le sapin°t - avec le tronct - sur la 
rue.J.. 
eh:++ 
o.k. 
**dopo il** carrefour 
ah **dopo il** carrefour 
**eh no attenzione** <istruzioni in italiano su come 
orientarsi> 
o.k. 
tu retourn_es +ehm: à le (carrefour).J.. 
**sì** 
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mh 
quand tu es eh: au carrefourt 
1( ... )1 
lquand tu es aul carrefour 
**sì** 
à droite t tu dois marcher à droite t 
mh 
sur la ruet 
+mh 
et eh: tu dois me:ttre le - po:ntt \le pont? 
le pont 
le pont 
le pont t + dans la: 
l**no ! I le p \il ponte**! 
**il ponte**!+ 
mh - eh: **non so come dire** 
avec + dans 1 + I dans la: 
<ride> 
**metà della strada** 
à moitié de la rue 
à moitié de la rue t 
le pontt ++avec l'[ar] I rar(c) 
lavec l'[ar]I à droite 
qu 'est- ce que c 'est le pont? 
qu'est - ce que c'est le pont? le pont? **la vela**? 
l(. .. JI 
ah **il ponte \ il ponte** 
oui 
avec l'arc I l(l'arche)I 
oui 
( ... ) 
+ à droite (avancez) **se lei deve ricordarsi che 
(. . .)** 
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<istruzioni in italiano> 
o.k.? **va bene** 
o.k. maintenant? 
maintenant? 
+ eh maintenant - r[ e: ]toume **al** I re:tour **al** 
- le carrefour.J.. 
et tu marches ++ t[y] \ t[y] droit eh alors 
oui 
tu dois pen°ser + à: \ à la petite maison°t [ke] est à 
gauche.J.. 
tu dois marcher - tout droite t 
oui ( .. .) <istruzioni a bassa voce > 
+ alors eh: tu as I tu est à le carrefour 
oui 
tu as la peti te maison ° à gauche.J.. 
oui 
mais tu dois - marchert + eh en front de toi t 
oui 
+ 
oui oui elle a compris !elle estl 
la comprisl 
elle est sur la route qui est longue 
l(qui)l 
!elle estl sur la \ la route longue 
longue oui la\ la plus longue.J.. 
oui 
(la plus longue ... ) 
la plus longue.J.. tu vas - a:vantt 
et - eh tu prends I tu [pn:-] I tu prends 
prends oui 
tu prends le: ++ le champignon 
oui 
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+ 
(**che sarà questo**) 
oui 
e:t tu dois mettre le champignon - à gauche ? 
·-
oui **se lei sta andando di qua** (à gauche 
dov'è?) 
( ... ) 
o.k. 
( ... ) 
oui 
le champignon à gauche t 
[ululE] [ululE] le: lchampignon?I 
lavec_I eh le fond' eh\ le fond du champignon sur la 
ruei 
à gauche de( ... ) 
la **base**\ la ba\ la **base**? 
Ila base <lui 
<esitazione> 
oui 
la la la la base du champignon 
oui la base 
I( ... )I 
!mais par rapporti à la petite maison le champignon 
est près de la petite maison ou est I il est plus 
lointain de la peti te maison? 
près du carrefour combien de I combien de 
centimètres du carrefour? 
un petit - peu - plus loin° +eh+ centimètrest 
voilà 
eh: (non) 
e 'est pas très loin 
non n'est pas très loin \ n'est pas très lloinl 
lo.k. I il n 'est pas très loin du carrefour 
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non n' est pas très lo in ° 
o.k- ok. - ensuite? 
ensuite? 
+ alors.J.. tu es - avec le champignon - à gauche.J.. 
mh 
tu dois passer eh tout à droite t et en \ en front de le I 
du champignon t 
mh 
tu dois mettre.J.. la gran°d - maison°.J.. mais past sur 
la rue.J.. 
**no** lla:I 
en face du champignon 
tu prends - la gran °dt maison 
+ 
n'est pas sur la rue? 
l(enfront)I c'est- enface du champignon 
**di fronte al* *champignon * * 
OUl 
**sì** 
et tu dois mettre - la gran°d maison°t en front du 
champignon _ avec la [po' :r] 
avec ( quoi ?) 
ehm+ tournéet **girata**t tournéet 
pas ehm **al limite del foglio** ! 
à la limite du [fej] 
oui - vers' mh: 
à la limite( ... ) 
++ 
**attenzione signora Carmen le do' un ultimo 
aiuto** 
<istruzioni in italiano> 
o.k. avec la porte à la limite 
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à la ~imite du [foij] 
o.k. 
+ **ho capito** 
la gran°d maison° _ - n' est pas sur la ruet as - tu 
compris? c' est dans le champ t dans le 
oui o.k. elle a compris 
(a compris) 
G 'ai compris') 
alors - tu r[ e ]toumes sur la gran°d rou \ route 
puis tu vas + encore à gauche t 
près de le - champignon°t 
et tu dois mettre - la fabriquet 
la fabrique 
mh 
gauche <a bassa voce> 
mh 
**sì** 
la fabrique 
[du] \ [du] lamet' \ lamet'? 
eh: la fabri:quet est - à droit I est sur la grande 
routet à gauchet et doit.etre - à droit - du 
champignon 
oui à droite du champignon + oui 
+ 
o.k.? 
o.k. 
puist en front' de la: fabriquet 
**sì** 
tu dois prendre I tu dois mettre l' église t 
++ 
et [y] Jle:I 
jet l' église ti doit.avoir - la porte t sur la routet 
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en front de la fabrique-1.-
la porte sur la route 
oui alors tu vas avantt 
+++ 
eh fron °t I en front de: 
de la fabrique 
et: 1 - la porte? 
sur la rue ( ... ) 
+ 
la [pòr] sur la rue 
++ 
continuez 
et quand tu arrives + \ et quand tu arrives - eh 
presqu 'à la fin ° du: I de \ de \ de la route t \ de la 
route I de la rue t 
mh 
tu dois 
**la fine** 
tu dois ehm mettre - la banque t 
(la fin **cosa vuol dire?** la fin de la route ?) 
**la fine della** route ( ... ) 
mhf 
mht 
la banque t eh dans le champ t à gauche-1.-
avec - le: + *basement? 
la baset 
gauche <a bassa voce> 
(...) 
qu' est que veut [di] eh dans le champ ? de la [ ru]? 
jdans le champ?I 
l**no**I dan_s mh eh: la banque n'est pas sur la 
route-1.-
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ah n' est pas sur la route 
la banque est à la fin du [ foi] 
**sì** 
leh:j 
louil 
+ avec_ eh: **la base+ al limite del foglio** 
à la limite? <ride> 
à la limite oui 
[tuf] 
à gauche ou à droit I à gauche ? 
à nord eh si tu \ si tu [gwa] I si tu [gard] la \ la 
routet 
[di] front0 ': à: I la fabrique? **no** en front 
**no** 
loui c'estl 
là coté de la fabrique ?I 
oui mais dans le champ t pas sur la routei 
eh pas sur la rue la\ la( ... ) 
**no** c'est pas sur la 
+ à coté de la \ de la \ de la: fabrique? 
oui à/ + oui 
à c[u]té 
oui e' est: I pas à coté I e' e:st voisine - avec _ + 
à coté lde lai 
Ile *[te:]I 
le toit 
prè:s de la *ciminière <ride> 
le toit 
qu'est - ce que veut dire? 
le toit **il tetto** 
**tetto** **beh** le [te]/ toit +avec le toit ++ 
près de? 
près de la cheminée 
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cheminée 
**chiedi chiedi** 
qu'est - ce que veut dire? 
**vicino al camino della ciminiera del I vicino alla 
ciminiera della (fabbrica)* 
+++ 
vous posez une question eh si vous ne comprenez pas 
eh: ehm alo:rs la ba I il est **di** fron I **di** 
front' ehm à la I la fabrique? 
+ oui c' est [pn:s] I c' est pas mh de front 
(ne pas de front) I n'[Es] pas 
oui oui c'est \ c'est de front' mais: le: le *basement 
**al limite del foglio** 
après il y a [ cen] arbre-1.. 
*basement0 ' sur la: **al limite\ al limite** 
**del foglio**( ... ) 
o.k alors après il y a? 
l'arbre-1.. [y] [y] met' l'arbre? 
eh l'arbre tu dois le mettret +**al** limite du [foij] 
de la [f0ij]? du [f0ij] 
oui dans \ dans le: + coin°? 
oui l(dufeuille)I 
japrès eh: I I après ( ... ) 
oui 
dans le coin° - du [foj] - à Nord' <ride> + et: le 
tronct doit te *garder I te regarder-1.. 
++ 
le tronc doit te? 
**attenzione però la prospettiva è diversa dalla 
sua** 
le tronc \le tronc où: \ où l'est [tu] tronc'? 
<tono di voce molto basso> où est le tronc? 
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+eh: les feuilles de\ de l'arbret - la:+ **i rami** 
les branches de la: 
**no no** n'est pas sur la rue 
c'est + dans - le - coin°t 
de ton° [ foj] ++ en"haut? 
sur I sur la ru:e Ile tronc?I 
l les branches I 
sur la rue? 
n' est pas sur la rue-l-
oui 
en [ò]? ( ... ) 
in alto 
**in alto** en"hautt + à droite (de toi)-l-
et: le tronc' - de l' arbre t 
le tronc de l' arbre 
doit + regarder à gauche-l- <pronunciato molto 
velocemente> 
++ ( ... ) 
il est parallèle à la route? 
+ 
le tronc - est parallèle? 
oui: - e' est parallèle à la route-!-
o.k.+ 
le tronc est parallèle 
est parallèle à la route-l- oui 
++**ma** ehm - il est: I l'arbre il est sur la rue? 
**no** l'arbre c'est dans le champ 
c'est dans? 
le champ 
le champ 
et dans le coin 
dans le coin° \ dans le coin° 
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dans le coin du feuille t 
++ à nord' droite 
**l'angolo** 
dans le coin de la feuille 
+le coin ( ... ) 
**nel! 'angolo** 
ah 
oui o.k 
o.k. 
vous avez compris? 
avez compris? 
o.k compris ? ça va ? (. .. ) 
le (kEn] **cosa vuol dire** le [kEn]? 
ah **l'angolo !** 
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III CICLO 
Ang. 
alors Carmen 
je s[ u ]is au carrefouri 
tu vas à gauche i 
après la zèbre i + 
tu mets un pontt 
Car. 
à gauche 
( ... ) 
après la zèbre? 
après la zèbre I à: \ à gauche \ là gaucheÌ à gauche il 
lqu'est - ce que [ma]I \ qu'est - ce que met' après la 
zèbre? 
le ponti \le ponti\ le ponti.\ le ponti 
qu'est - ce que c'est le pont? 
non I le pont 
le pont? eh: 
**il ponte** ! 
( ... ) 
il ponte!i 
va bien \ va bien + va bien 
aprè:s la zèbre - à gauchet 
à g[u]che? 
à gauche ehn? 
àgauche? 
**l'hai messo?** 
( ... ) 
à gauche - après la zè:bret - t[u] mets le po:nti 
à: ehm - après la zèbre? 
après la zèbre! 
sur \ sur la vie \ sur la vie? 
<sospira> oui sur la route \ oui sur la route 
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sur la route 
oui oui 
sur la route 
OUl 
**va bene** 
I( sur la route )l 
l(très bien)I très bien..1.- oui \ oui 
puis alors on va I on° r[ e ]tour au carrefour 
on° r[ e ]tour (ici) - va bien 
au carr[e]four ehm 
compns 
à: droitet 
à: droitet 
du carrefour t 
( ... ) 
tu ehm pren ° ds la peti te maison ° ..!.-
maison°t p[e]tite maison°t très bien° 
oui ..!.- et tu la me:ts t alors ehm à droite t du 
carrefourt ehm + 
( ... ) 
ehm ouit c'est sur la m:e à droite,,l.. 
à droit **sì**. 
e:t à cot\ et: 
à coté [de] 
sur la ligne t tu mets \ sur la ligne t tu mets le le 
*fondament 
sur la ligne de\ de la\ de la\ de la (me)\ de la me? 
OUl 
sur la ligne de la rue.J, 
sur la ligne de la rue t avec le chemin: tout à ++ 
comme on dit? 
toute: 
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à droite à droite de \ de \ de 
à droite de( ... ) 
à droite de le carrefour..1.- et - ++ I( ... )I 
let (derrière) d[e]j la\ la\ la p[e]tite maison°? 
tu dois demander si tu n' as pas compris ! 
du carrefour t 
oui mais sur la ligne ehn! 
eh: m_h j'ai compri:s de mettre la: p[e]tite maison° 
mh: à droite de la \ de la \ de la: 
du carr[e]f[y]ri à droite du carr[e]f[y]rt 
sur la ligne 
oui avec le chemin° en° rétro t + au rétro t 
au rétro du \ du \ du \ du: 
demande t demande t si tu n' as pas comprisi 
ehm rétro: \ ehm rétro: eh + 
qu , est - ce que signifie le chemin 
qu' est - ce que ( signifie) eh rétro ? 
eh il doit etre: comme ça: - sur la ligne - la\ la porte 
de la maison° doit.etre sur la li:gne! 
attachée à la ligne ! 
et le [S] \et 
et! et le toit:t + à rétro 
lau rétrol **dietro** 
**ho capito** 
et le: + **tetto** \ **tetto** 
jau rétrol 
(ah **allora comincio a capire** ... ) 
(. . .) 
tu dois demander si tu n' as pas compris ! 
(où est) 
si la maison est( ... ) ou à l,envers 
enverst c'est.enverst 
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e' est envers t 
e' est envers - oui t - parce que t eh: ++ 
en front t \ en front t \ en front de la maison ° \ en 
front de la petite maison°t de l'autre còté eh 
tu dois mettre le champignon°.J.. 
OUl 
ah en front d[ e] \ d[ e] la peti te maison° met' le 
champignon°? 
oui 
c'est - juste en front de la petite maison° 
OUl 
alorst 
alorst 
puis.J.. ehm tu r[e]tour au carr[e]four ça va? eh? jeh: 
ehm! 
l**sì** ( ... ) retour au carr[e]fourl 
eh tu [ve] avant t \ avantt ehm mh 
( ... ) je vais avan°t 
oui avantt 
Ge vais) avan °t 
oui avant t et: mh tu prends la banque t \ la banque t 
la banque 
la banque 
la banque 
et tu mets I la banque I 
I la banque I oui? 
la banque t ehm le *basement I le fondement <non si 
sente la d> doit.etre attaché à la ligne! 
attaché à la llignetl 
lde lai\ lde la rueJ 
!de la ruel \ de la rue 
de la rue 
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mais (**in\ in**) quelle position°? 
quelle position°? lehmJ 
!quelle position°?I 
av \ avant le champigno:n° 
avant le champignon ° 
avant le champigno:n° 
( ... ) 
eh+ et! 
combien mètres ? 
eh+ un p \ un peu moin°s de la moitié du feuille 
un peu moin°_s - de la? 
moitié <sospirando> du feu:ille eh un petit peu 
moin°s de la moitié du feuillei 
ehm en° \ 
en° \ en rétrot 
o.k. 
( ... ) 
(. .. ) 
(moin°s) 
e:h m_ h + après ? \ apres ? 
oui d 'accord 
**sì** d'accord 
(. .. ) 
oui i et mh [lo] I à gauche t \ à gauche t 
( ... ) à gauche 
t[u] prend0 s la gran°d maison° 
la maison° 
la gran°d maison°t 
où \ où \ où est la gran°d maison° ? 
tu \ tu dois - attacher à la rue t 
mais pas le *basement <pronuncia molto lenta> 
attaché à la rue..L. 
( ... ) 
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mais\ mais doit.e:tre ehm+ la finale de la maison°..i. 
ah la finale de la maison°..i. eh **dunque** 
la finale droite de la maison°t doit.etre - attachée à 
lame 
droite 
de la gran°d maison°t 
alors - la gran°d maison° I 
**dunque** I donc la finale? 
droite 
( ... ) 
vous avez compris (. . .) 
ehje n'ai compris past ehm je n'ai compris pas le\ 
le( ... ) 
tu * gardes I tu regardes la gran°d maison° ..i. 
**sì** 
le còté droi:te t doit.etre attaché t sur la ligne de la 
route..i. 
+ ( sur la ligne de la route) - attaché 
attaché 
( ... ) attaché - sur la Ugne de la rue 
( ... attaché) 
la [part] - droitet de la gran°de - maison°..i. 
+la [part] eh droite ( ... ) ++ **allora è qua** 
oui 
ne pas eh [ sy] la\ [ sy] rue ..i. la grand maison° ..i. 
la [part] ldroitel 
ue met' la:I 
la [part] droite I le còté droite t 
le còté 
**il lato destro**t le còté droitt doit - etre -
attaché t - sur la ligne 
sur la ligne I de la rue l 
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I de la rue I 
lde la ruel 
**allora è qua**t sur la ligne de la ruet 
+o.k. 
o.k. 
oui eh: exactement **in**front de la banque 
exactement **in** front de la banque 
**ah ho capito va bene** 
*in front' à la banque 
oui 
j 'ai compris 
alors - on va - avant \ avan°t un petit peut 
à droite tu prends la fabrique 
la fabrique 
la fa \ la fabrique t I le *basement de la fabrique t 
**sì** 
doit.etre attachét à le feuille à droit \ à le feuille I 
tu pen°ses pas (à) la\ la rue..i 
a le feuille: \ à le feuille de droite eh: eh - ne pas eh: 
pas [ sy] la rue..i jdans le champ t \ dans le champ ti 
1( ... )1 
dans le champ t **nel campo** ! 
dans le champ 
la fabrique **è ?** 
la fabrique 
tu 
à droite là droitel 
là droitel I tu dois - attacher - le *basement de la 
fabrique t attach[ e] à 1 \ à le feuille - droite..i 
(feuille droite) 
avec la *ciminièret 
*ciminière **sì**( ... )+ *ciminièret 
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la *ciminière t eh 
( ... ) 
à gauche 
( ... )<ride> sur ( ... ) 
la *ciminière ++ tu as pris la fabrique? 
oui elle est I 'a déjà positionnée 
elle a **già** 
(. .. ) 
alors la\ la [SiminiEr] I [y] \ [y] \ [y] mett(re) I [y] 
met' 
tu es sur la rue \ sur la rue ? 
(. .. ) 
( ... **sì**) 
(. . .) 
nous avons la rue 
ah la: ( ... ) ah **hai ragione ! ** 
la rue - à droite t dans le champ t 
à droite de la rue 
à droite de la rue t 
( ... ) 
dans le champ \ dans le champ 
et le *basement de la fabrique t <suona una 
campanella> avec la *ciminière - à: gauche t 
gauchei 
doit.etre lattachéetl 
!ah la *ciminière à gauchel \ à gauchei 
+ doit.etre attaché à le feuillei + 
oui (ne regardez pas) continuez continuez o.k. 
alors - là e' est la fabrique comme çai 
tu prends le - petit arbre 
I le petit arbre I 
I le petit arbre I oui 
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OUl 
tu dois mettre - eh: le petit arbre t avec ehm le tronc 
- de l' arbre t à gauche..L. ehm à gauche - oui 
à gauche 
à gauche dans <silenzio - problema di registrazione> 
le tronc de l'arbre doit.etre à gauche..L. 
à gauche 
le tronc de l' arbre t doit.etre à gauche..L. ++ 
tu as compris? le tronc de l' arbre 
le tronc ehm le pi[E]d' \le pi[E]d' 
oui \ oui \ oui **il tronco** 
le tronc 
le tronc de l' arbre doit.etre à gauche..L. 
à gauche ( ... ) 
à gauche..L. le tronc doit r[ e ]garder gauche ! 
okensuite 
*ensuit 
ensuite? 
ehm + à gauchet dans le champt **in** front de 
l'arbret 
tu dois mettre - le sapin°t 
le sapin° 
le sapin°t + avec ehm la finale du sapin°t attachéet 
attachée 
a le feuille 
++la finale d[e]? 
la point du sapin°t doit.etre 
**sì** 
attachée à le feuille + 
(oui) 
à gauche de la rue..L. dans le champ t 
à gauche de la rue t 
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dans le champ t 
(dans le champ) qu'est - ce que c'est le chambre? 
*champ' 
ah! 
**nel campo** 
(**campo**) champ' **ho capito** j'ai compris 
puis - tout à gauche - du feuille t 
du feuillet 
tu dois mettre l' église t avec le *basement 
<pronunciato molto lentamente> - attaché à le feu \ à 
le feuille 
attaché à le feuille 
++ le *basement I la port( e) attaché à le feuille 
attaché à le feuille..!.. + t[y ]t à: \ à gauche? 
à gauche **no** tu laisses un petit bord blanc 1( ... )1 
la croix 
la croix t eh e' est: 
+ ( ... )a l'*in°vers 
la ero ix à l' in °vers 
la porte est.attachée à le feuille 
le:t la: I \ la croix? du \ du \ du: ? 
où est\ où est la\ la croix? 
d[ e] l'égli[s] 
a l'*in°vers de+ de\ de: 
a l'in°vers (de le feuille) 
est.attachée à le 
**senti io ho capito così** 
vous avez I vous croyez que e' est bon ? 
**sì io ho capito così** 
o.k .. 
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• LAU.: LA "STORIA DELLA RANA" 
I CICLO 
avec le: \ le chien° son ami le chien dan°[ s] une \ dan°[ s] une ++ **camera da letto** 
une 
une 
ehm salle à dormi t 
une chambre à coucher 
chambre à couchert + après nous voyons le\ le petits enfant qu'il dortt 
mhm 
à \ à le matin il se réveille t avec son ami le chien t 
+ après il s[e]: \il s'habite ++il s[e] lève et\ et - **si veste** il [z] ++ 
il s 'habille s 'habille 
il s 'habille t et après il va [ad] ouvrir la fenetre 
(..) 
[ad] ouvrirt la fenetre 
ah 
+++le chien +\le chien **cade** tombe 
oui 
tombe dans la fenetre 
e:t \ e:t le petit - garçon s' est préoccupé pour [lo] chien 
mhmh 
après ehm (ils vont) dan°s la boist 
mhmh 
+ et ++ **e gioca** ++ 
et il s' amuse avec le chien avec une **cos'è questo un topo o un cane?** 
une taupe 
une t \ une ltaupel 
jtaupel mais c'estpas **(un) topo** c'est **una talpa** 
ah taupe \ ( taupe) 
mhmh 
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il s'amuse avec se:s \ ses amist +il_ **andare sugli alberi** 
grimper lii grimpel 
l(grimper )I <rumore di fondo> grimper sur les arbres 
mhmh 
après il tombe et il_ **gufo o una civetta** 
mh un hibou 
hibou 
une chouette 
une chouette ehm le chien° ehm + **scappa .J... ** 
mh [s J s 'enfuit 
s'enfuit +mais\ mais le petit s'est eh toujours préocc(u]pé de son ami le chien 
il le cherche mais le chien e' est ici à bas ++ 
ehm peut-etre **si nasconde** 
il se cache !voilà mh mhl 
lil se cachel ++ après +++ il \ il est tombé ehm sur ++ 
il est **aiutato** 
aidé 
(idi] 
aidé 
aidé par une+ **questo cos'è? <sussurato> un alce un camoscio** 
un ceifl peut-etre ou un chamoisl 
lun cerf ah **sìl un cervo** un cerf 
et qu'il_ \ qu'il fait - lui - tomber - [ly] et le eh I lui et le chien tomber - dans une 
**questo cos'è un lago gelato? un** 
Ice que vous voulezl 
lun lacJ 
un lac paifait 
[o] (u]n° [torra] \ [u]n° 
mhmh 
**un fiume** + 
et les +\tout les +ehm le petit garçon et le chien ehm+ **trovano - il coraggio ehm 
nuotano** 
ouina 
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**nuo(tano) com'è?** 
na 
na \na 
nagent 
nagent 
nager 
nager ah - e:t on° + \ on° arrive sur la: +**sull'altra riva** 
oui l 'autre: 
l'autre: 
+mh 
rive et - il commence: - àjouer- avec \ avec_ **rane e rospi** une famille de 
de grenouilles 
(gonuille) 
grenouille 
gr[o]nuille **sono rospi** 
+ **no sono le rane** 
**le rane** <sorride> 
voilà 
et\ e:t ils font **amicizia** 
amitié 
amitié t e:t quan°d eh + est l 'heure de r[ e ]tourner à la maison t 
ehm il s alue ses amis.J, 
voilàje ne me rappelle plus ce que vous avez dit avant vous avez vu ça? la grenouille à 
l'intérieur du vase? 
non 
ah voilà 
je pense \je pense qu'il rte I **pensavo che fosse solo dipinta invece !adesso vedendo!** 
lah voilà! voilà parce que e 'était l'histoire de la grenouille qui s 'est échappée 
OUI 
et de l 'enfant qui va la chercher et qui la retrouve mais quand meme e' est autre 
interprétation de l 'histoire 
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ok 
il a I il y a treize amis .J,. + le petit garçon ° t 
treize? 
treize I ltrois \ troisl 
ltreize **sono tredici** <spiega> <risate>! 
trois eh [yn] petit garçon° [yn] ch[En] et une+ grenouillet 
oui 
eh + le peti:t garçon°t - dort - dan°s ce litt \ dan°s [s] \ ce litt avec le chient et 
pen°dan°t la nuitt la: ehm grenouille eh [vol] ehm+ eh (**scappa**) <sussurrato> 
s'échappe 
eh vien°t eh++ (**fuori I come si dice fuori?**)( ... ) ell_e 
elle? 
ehm( ... ) 
saute 
saute t **da** le: \ **da** le: 
saute du J 
saute 
saute 
du: ..i. 
de la boitef 
de la boitet 
elle sort 
elle sort' \ I elle sort de la boite t I 
!elle sort de la boitel 
et il_\ il\ il v[e:] eh+ dap.0 s le jardin°.J,. 
elle va dans le jardin 
elle vat dan°s le jardin°.J,. 
la:+\ le matin°t quand le petit garçon° se r[ò]veillet 
mhf 
il\ il voit qu[e] \ qu'il y a pl[u]s la\ la *gr[a]n[d]ouille .J,. 
la grenouille 
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gr[a]nouille-!.. alors il\ il\ il+ 
[a] ? 
appelle ehm\ il appelle pendan°t la fenetre:t 
il cherche: +eh+ (une) I ett - le chient ++ehm (**saltare**) mh 
sauter 
sautert I s[ò] I **da** la fenetre à: la terre et il ehm **rompeva?** ([rom_])+ 
[ka}? 
( ... ) 
casse 
casse le: I la boite -!.. 
+ alors mh avec_ le petit garçon°t le chien° eh+ va\ il va eh dan°s l_a b[wa]t 
e:t cherche \ e:t cherche I à: chercher t la: (grenoille) 
mais+ il_: l[ò]r I Ies [zòrpas]t 
il vien°t +la soir t 
mh 
e:t la:\ la *gr[uj] se\ se\ se trouve pas-!-
et il faitt mh + la **conoscenza** \la conn[òsa] de 
connaissance 
la connaissance de\ d[u]t \de:\ de trois t. autres - personnages-!-
oui 
[u]ne - eh **una talpa** 
une taupe 
une taupe t une civette et l[u]nel 
lchouettel 
chouettet et une: + **accidenti e quell'altro?** 
chouette? 
chouette ? et I' autre t **pipistrello** 
une chauve-souris 
chauve-souris-!-
oui oui (. . .) 
**no** qu'est-ce que c'est? la civette t 
la chouette 
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la [s]ouette - la t_aupe **e questo qui che cos'è?** 
e 'est une(..) chouette 
<Eug. interviene> 
c 'est une chouette qui 
lseulementl 
I( ... )I 
seulemen°t la lchouettel..i. <incredula> 
lou bienl e' est peut-étre un hibou 
un hibou oui I **sì** eh et+ 
oui ! 
mai: s+ apr[e] \ après il_\ il voit [yn] **un cervo**'Ì 
un cerf 
un° cerft et eh+ [s] I le deux amis le chien° et le petit garçont tom0 bent - dans.[yn] 
petit taci 
oui 
mais aprèst eh sortent I ils [sòr] I ils sort[o] de I **da** le la(c) t 
ils sortent 
ils sortent t e:t - avec une:+\ une:\ une arbre + *cavé'Ì \une arbre eh **un tron \ jun 
tronco**! 
ltrouél 
tr[y]é,,i. 
mh 
troué..i. <a bassa voce> et [ ap] I eh d[ 8]rrière - de eh ces arbres 
cet arbre 
cet[ ra] I cet arbre - eh pouvons voir t une famille - de - gr[ a ]nouilles 
grenouilles 
grenouilles +++ eh ils font des I de con°fian°ces t eh avec ce famille I mais: eh apr[ e] 
les: \ les grenouilles t eh ehm il va - à la maison - avec - son ami.,!.. \ son_ ami l[ e] 
chien°'Ì et l[e] petit lgraçon..i.I 
ses amis 
ses amis..L. (le chien° et le petit garçon) 
parfait ! merci beaucoup 
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il y a [un] cham0 bre à couchert avec une - p[e]tit garçon° [un] chien° et une *gruille? 
grenouille 
gren[ui] dansA[un] \ dansA[un] + ( ... )[un] **vaso** 
( cette f ois .. .) 
+ (dans) [E] la s[ekon°d] \ seconde + (*parte) - il y a - le: peti:t - garçon° - qu' il 
couchet I qu'il est.accouchét avec le chieni 
et - la: petit *grnou + \ *grenou ++ ( ... vole)t <sorride>++ 
(et - il av[e]) allé: pour la cham0brei 
il marche pour la cham0 bre <tono di voce molto basso> 
la matint I le matin - quan°[t] le petit garçon se r(8]vei[l]t 
il a vu 
(ke] la peti:t + (grenouille) s'en est [s] **se n'è andata** I s'est.envolée <ride> 
+ et + il cherche + par tout la chambre t 
et apr( e] il \ il * garde par la fenetre 
+et le chien° qui /qu'il a mis - son° ehm++ 
ehm le chien° qui s'est.entré dans le** vaso** <sussurrato>++ verre \ dans le verret 
et après il est tombé (**da**) la fenetre.,l, 
il a++( ... ) 
ca 
il a caché I cassé t le verre t + 
apr[e:] le petit garçon ehm il [ssr] \il [sErS] la\ la *grouille et ++·dans la campagne.,l, 
++il la vit 
et (là) en°contré une+ **la talpa** <sussurrato> une taupe +++et **un nido di api**? 
et un nid d'abeilles 
et un nid d'abeilles ++ 
il \ il + va sur - les arbres t 
pour chercher t 
il tombe - à bas t 
et - le chien - a ehm touché 1( e] nid d' abeilles · 
et tous les \ tous les *bestes sont volées ++ 
**il gufo come si chiama?** 
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hiboux 
hiboux ++ il y a [un] hiboux t 
qu'il r[e]garde +ehm tout ça I tous ces personnes I tous ces <ride> avec_ c[u]riosité ++ 
eh plus tard' eh une I **un alce I un daino**? 
un cerf 
un cerf -
mhf 
vien°t et *pouche l[ e] \ l[ e] petit gar[S]on° \ garçon dans le lac 
**ma** le chien il - l[o] sépa(re) \ ([sEpatro])t 
et ++ il s[ e] tr[0 ]ve - dans l' eau sans' + sans' peuri ++ 
apr[e] + ils viennent dés ehm++ **vicino**? près de - une arbre - ehm+ sans' eh\ 
sans' eh+ (**un albero cavo**) <sussurrato> 
(trou-) 
il trou( ve) -
il peut voir - une *fameille de ehm *grou:i:llesi la I le père la mère et - \ et le fils _ 
e:t alor _ s il a compris 
[ke] la *groui(lle) a ren°contréi (sa famille) 
oui très bien 
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I CICLO 
al_ ors - ehm (la) première **come si dice vignetta?** 
dans la première image 
ah la première image t il y a un \ un enfant avec son [kiEn] 
son chien 
chien°'1, dans la chambre + à dormir 
à coucher 
à coucher <sorride> qui:++\ qui+ r[e]garde \ r[e]garde [0n]0 +**rana** 
( .. .) une grenouille une grenouille 
une grenouille 
oui 
une grenouille ++ dans la: suiv \ suivan°t' ++ **non mi ricordo più come si dice 
(dopo?)** <forti rumori di fondo> 
après lou bon memel 
laprèsl 
si vous ne dites pas toutes Jles imagesl 
japrèsl après <[e] pronunciata costantemente [e] in après> ehm l' enfant et le [ke:] 
le chien 
le chien° ehm [dòr] 
mhmmhm 
[ dòr] et - le: 
la grenouille 
la *grenou se:+\ s[e] lève d[u]: + 
de la boite 
d[ e] la boitei s[ e] lève de la boite ++ 
[suivan]t l'enfant et le [kie(n)] 
mhm le chien 
le chien° **scusi** 
mais non 
se réveillent 
oui 
se réveillent t e:t ne - voient - pas la: gr 
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la grenouille 
le grenouille 
qui est parti 
qui est parti 
mhmmhm 
alors ++ l' enfant ehm se [ vet] 
oui 
e:t +\et\ et puis il va à la f[e]nétret avec - le chien° <sussurrato> 
mh 
le chien° e:t ++et il r[ e ]garde I [regarde] 
oui 
+**ma:**+ et+ 
qu 'est-ce qu 'il regarde selon vous? 
si: ++si ([zisis]) +**eh se vedono** 
oui s 'il voient 
s'il voient 
mhmh 
la: 
la lgrenouillel 
la grenouille 
voilà grenouille 
gra? 
gre-nouille 
gr[ e ]nouille 
grenouille oui lvoilàl 
l(**è difficile**)! <sussurrato> [suiva:]t le\ le [kie:]t +++ 
oui 
ah **ma no io ho sbagliato non ho detto che I il cane ha infilato I la testa** 
I no mais oui I c'est la meme c'est pas grave ce n 'est pas nécessaire de \ d'expliquer 
tout }uste l 'histoire ce qui se passe 
alors [suiva:] ehm l'enfant ehm c'est au f[e]netre 
il r[ e ]garde - le [kit:=n] + le [kit:=n] 
le chien 
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le chien° **ecco** +tombe 
oui 
du f[ e ]ne( tre) 
parfait oui 
alorst l'enfantt il - le prendre dan°s [sò] bras 
oui parfait 
e:t \ et pui:s ils vont ++ à faire une \ une prom[ e ]nade ldan°sl 
louil 
++ dans la campagne.J,. 
dans la campagne peut-étre pour 
[da] une bois 
dans le bois peut-étre pour ehm chercher peut-étre le: 
je I ehm la: 
Ila grenouillel 
Ila (grenouille )I la [gRué] *[end] 
oui (puis) 
ehm il trouve + 
une ruche 
[ en] ruche lruchel<sussurrato> 
voilà **alveare sì non è indispensabile avere queste parole perchè é strana la vignetta 
ma non è necessario sapere alveare**(. . .) oui 
alors ehm il_ r[e]garde ++**le faccio perdere tempo** 
**no no no ( .. .) ci mancherebbe** 
l'enfant ehm vait sous\ sous les I des arbrest 
oui 
et ehm le chien° +ehm a fait - tombert le:s + 
la ruche 
la r[u]che +++ e:t +++ les I **come ha detto le api scusi?** 
les abeilles 
les abeilles 
oui 
ehm sont sortiest 
oui 
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d \ de: la r[ u ]che-
oui 
e:t + ont fait tomber les enfan°tst +[da] l'arbrei 
oui 
e:t \et puist I et\ e:t \et le kie(n) 
oui Ile chienl 
Ile chienl + ehm *escappe 
il s 'echappe 
il s' echappe <ride> 
oui parfait 
l_ \le pauvre enfant- s[e:] \ s[e] trouvet ++ solitaire 
oui 
e:t \et arrive une - gran°d.oiseau 
oui 
++ alors il monte - dans.une ++ 
oui 
surune ++eh 
un rocher 
sur <intervento di Lau.> 
un rochert e:t il r[e]garde s'il voi:t son° - chien° 
oui - parfait 
+++ 
!mais aprèsl 
\( ... )I puis après ehm il voit [0n_] + 
un cerf 
[0n] [sBrv]t qui: le: prendre: dan°s - son° ++I qui le [fa] monter 
oui qui le ( .. .) le fait monter sur sa téte qui le prend sur sa téte 
su té \ sur sa tete e:t \ et [ en] eff et le porte- + 
et le fai:t tombert dans.une + \ dans.une I dans l'eau? 
dans l'eau 
dans l'eau 
parfait 
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+++ lui et son k I jchienl 
lchienl voilà 
mai:s ehm+ dans l'eaut il_+++ I <sospira> l'eau n'est pas tro:p profonde 
oui 
ehm alorst il_ s'*assiège 
oui il s 'assoit 
s'assoit <ride> 
oui 
et puis il_++\ il vient +++<sospira> **che fatica con me** 
non non <ridono> **è quasi finita** 
**fino a qui devo arrivare?** 
**sì sì** 
il 
( .. .) oui il arrive 
il arrive 
de l 'autre coté 
de l' autre cò I de l' autre còtéi 
mh et qu 'est qu 'ilfait? 
e:t il se r[e]p[ò]se 
oui 
dan°s.une: - arbre 
oui 
sur une - tronc' d' arbre t 
oui 
e:t il trouve ehm de ehm 
grenouilles 
deux grenouill_ es \ deux grenouilles 
letl 
lill \ il voit + plus de grenouilles 
oui plusieurs lgrenouilles I 
lplusieurs (de)I grenouilles- e:t on+ ils vont + chez \ chez (maison°) 
qui? le 
le: 
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l'enfant 
l'enfant et son chien 
et le chien mais qu 'est ce qu 'il fait il porte I la grenouille qu 'il avait perdue il l 'apporte 
chez lui ou pas? 
oui \ oui !(il y a dans la main)I 
lii l'apportel il a dans la main la grenouille ah voilà \ voilà il a pris une petite 
grenouille cela personne ne l 'avait remarqué ( .. .) 
<ridono> 
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( ... ) 
<ride> 
alors <sospira> **come si dice ... )** 
image ? dans celte bande ? + celte bande dessinée 
alors dan°s la première 1- image 1- il y a: + [en] chien°1 [en] petit garçon°1 **una** 
grenouille J 
+ + au soir 1 le petit garçon ° 1 *s 'accouche J I se couche 
se lcouchel 
jsel couchet eh+ et l[e] *[kiEn] 
chien 
et le <sospira> Il[ e] chien ti 
l<ride>I 
se couche avec luii mais la gr[e]nouillet c'est- dans - la boitei 
++ maist -pen°dan°t la nuitt - la gr[e]nouille - va - + 
va (où ?) 
va:++ 
s 'en va 
s'en° va.J... + e:t au matin°t 
mhmh 
le: petit garçon°t ne trouve pas - la grenouillei 
alors il - va - à la fenetre t 
e:t +\et il *ga:rde si: +\si: \ s \si: I se: + 
et voit la: \ la grenouille t 
il regarde 
il r[ e ]garde t 
garde (. . .) 
eh alorst I **ma** la:\ la gr[e]nouille t 
<Lau. interviene> e' est pas là 
c'est pas 
ce n 'est pas là 
c'est pas Iài alorst eh il pren°d' - **tra** les bras 
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entre ses bras 
entre ses bras t son ° - [ksn] t 
lchienl 
lson° chien°1 **e dagli !** l<ride>I 
l<ride>I 
e:t - il va: + dan°s le: + \ dan°s la cam0 pagneÌ + 
mh 
<sospira> dan°s la cam0 pagne:t il_++\ il\ il se\ il - ren°con°tre +++ [0n] grenouillet 
\ une autre grenouille ? 
non une taupe ! 
ah une taupe ! 
ou bien un souris 
**un** sourisÌ et dan°s la cam0 pagnet il_ **continua** à cherchert - la grenouillet 
il\ il va: I il mon°te - sur les arbrest eh maist - la grenouille - n'est pas. - iciÌ 
alorst ++**e io (taglio un po')** 
oui (faites) comme vous voulez 
alorst eh il arrive: - pr[e] d'une:\ d'une lact 
mhmh 
maist il tom0 be - dan°s le lac I dan°s l'eaui 
comment il fait a tomber ( dans l 'eau) ? 
parce que:t [0n] cerft I cer[v]t ehm lui:\ (lui) fait précipiter - dan°s l'eaui 
( oui) !es fait tomber dans l 'eau 
(fait tom0 ) \ tom0 beri mai:st ehm l'eau: - c'est pas: - profon°det et alorst eh le petit 
garçon°t eh sort' 
sort 
sort - de l'eaui e:t \et va: eh près d'une\ d'une tron°c' d'arbrei 
mhm 
++ e:t + prés d(e) tron°c't +<rumore> 
près - du - tronc 
près du tron°c't eh+ il y a eh une:\ une groupet de grenouilles 
mhm 
qu'il r[e]gardeÌ 
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mhf 
et - alorst - le petit garçon° - heureuse - de: avoir ren°con°tré les grenouillest - eh 
pren°d't dan°s ses main°s une petit grenouillet e:t \et - il - va retoumert + chez lui.!.. 
il retourne chez lui .J 
chez lui.!.. 
parfait I **benissimo** 
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III CICLO 
il y a une petit cham0 bret + avec - un [kjsn]t ++une gr[e]nouille dans.[un] récipien°t 
et un p[e]tit garçon° 
qui garde \ r[ e ]garde la grenoui(lle )i 
pui:s le petit garçon° - va: dans son° litt e:t se cou \ s[ e] couche \ s[ e] couche 
e:t le [kjsn] avec lui 
et la gr[ enui] ehm + part' .J.. 
+ehm s'en° va pour +I mh vers' la libertét 
on peut *di.J.. 
oui oui 
un° matin°t le petit garçon° et son [kjsn]t + ne voient \ ne [voisn] ( ... ) pas la: 
gr[ e ]nouille.J.. 
eh alors t +++ vont vers le bois 
pour chercher la: gr[ e ]nouille.J.. 
et ils trouvent t + des abeilles.J.. 
qui sont + sur un arbre.J.. 
e:t les abeilles ++ vont + \ vont mh vers la:\ vers' - le boist 
pour + pour aller sur les fleurs ++ 
ici c'est le [kjsn] l(c'est le [kjsn] I c'est le meme [kjsn])I 
loui ouil 
ah mais + \ m _ais le:s \ les abeilles suiv _ ent \ suiv _ ent le [kjsn] 
qui:+\ qui marche - vers \ vers [un_]\ [un] étang'.J.. 
c'est vr[e]? 
+ oui oui J e 'est à vous de raconter l 'histoire à partir des images 
e:t + le petit garçon eh + va sur un petit \ sur ++ la <una porta cigola> ( ... une petit 
colline) 
pour _ voir eh la: gr[ e ]nouille + ( ... ) 
maist eh - il- ne voit pas.J.. 
e:t - il e:st I ehm 
et il ren°contre une+ [un] *cerve 
et c'était.une \[un] en°contre pas bonne <ride> 
qui \ qui f[ e] \ qui f[ e ]le tomber ehm dans - le lac.J.. 
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il_+ s[e] trouve dans l'eaut avec son [kjen]'1,. 
e:t + il va+ vers - la: + \ vers la rive'1,. 
e t + il a le:s ++ 
\ il se (*l~gue) eh près d' [un] arbre t 
qui est'\ qui e:st pas - [un] arbre qui:\ qui a été ( ... ) 
coupé 
coupé I qui a été coupé 
ett\il I e:t avec son [kjen] attend' 
de: voir - la: gr[enui]'1,. + 
ett il voitt une famillet de grenouilles'1,. ++\une famille de grenouilles '1,. qui eh:\ qui 
[vwaj] - eux 
et alorst il voi:tt sa - gr[ e ]nouille'1,. 
e:t la prend' avec les mains 
oui 
et il va chez sa maison° 
oui très bien 
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• LAU.: LA "RISOLUZIONE DI UN PROBLEMA" 
I CICLO 
Lau. 
bonjour + ehm 
Ricercatore interno 
bonjour 
je peux vous aider? 
oui ehm j 'ai acheté la semaine passée une + ( ... ) 
pull 
une pull + e:t c[ e ]ci c' est la: *réc _ év[ u ]e 
le ticket 
le ticket - et j 'ai - le lavé: \ et j 'ai ehm j 'ai fait 
comme \ comme les.istru( c )tion ont dit.J... 
à la I à main javecl 
oui (. . .) vous l 'avez lavez à la machine ou à la 
main? 
louil à combien de degrés? + \ à combien de degrés? 
ehm seulement trente-cin[g] ehm degrés 
oui - c' est marqué sur l' étiquette 
oui et ça a rétrécit 
ouiJ c 'était pas trop trente-cinq? I c'était marqué 
sur l 'étiquette? 
et ça a rétrécit 
(écoutez madame) c 'est la première fois qui sa nous 
arrive I ça ne nous estjamais arrivé doncje ne sais 
pas quoi dire bon écoutez ce que je peux faire e 'est 
de vous changer le pull 
**nò** écoutez mh + **io non mi fido più** 
<sussurrato> 
}'ai plus 
j'ai plu:s - conti.ance 
pourquoi j 'ai ehm \ j 'ai fait comme I[ e] ticket a dit{.. 
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mais ehm le: s I le détersif c' est le meilleure t + 
le:s \ les [degrì] de I c'est [trensan] mais r[e]gardez 
personne? 
c'est.[am]possible . 
(le pull) mais peut-etre e 'était un défaut de 
fabrication on en a vendu une centaine le dernier 
mois et personne ne nous l 'a rendu 
oui personne 
madame e 'est vrai mais I bon qu 'est-ce que vous 
voulez que je /asse? 
je voulais qu[e] ehm\ qu[e] vous me r[e]mboursé + 
[kant] j'ai [pajé] l[e] pull <il tono di voce si abbassa 
OUl 
+beh++ **non sono contenta** 
je - suis - pa:s +contente mais 
je devrais vous rembourser 
bon écouté I vous savez que normalement on ne peut 
pas rendre l 'argent parce que e 'est déjà tout 
comptabilisé donc e' est un peu impossible de vous 
rendre l'argent la seule chose queje peuxfaire c'est 
ou bien je vous donne un autre pull I bon le meme 
pull mais un autre I nouveau ou bien je vous fais un 
bon d'achat pour la valeur du pull pour acheter 
autre chose quand vous voulez mais l 'argent je ne 
peux pas vous le rendre 
excusez-moi mais si vous voulez parler avec le 
directeur lui il vous dira la meme chose que moi 
bah si vous avez sa dire( c )ti on c' est \ e' est inutile + 
parler avec le directeur 
oui - donnez-moi si vous plait une e:t je pan°s[a]rai \ 
je: ( ... ) 
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II CICLO 
Lau. Isabelle 
bonjour madame 
bonjour 
alors quel est votre problème ? 
ehm j'ai *insté - une: tricott une p[u]ll ehm pour_ 
monmari...L-
(mhf) 
je le lavé - avec le:s"[i] I les [istrusion] ehm 
j'ai: ++ I j'ai [v(y)] la: I l'eau à [tn:n] - cinq -
*dégrittes 
dégrés 
dégr( és) ehm j e \ j 'ai pris le savon le meilleur pour la 
[la] \la [la]-!.-
**ma** il s'est *retrepi I s'est I il s'est mh +I *s'est 
d[i]venu - ehm plus p[e]tit...L-
oui 
et les couleurst ce sont pas ehm b_elles [vi]...L- c[e] 
son°_t *smortes...L- I c[e] son°t-plus claires 
mhmh 
_et je ne veux pas ce: \ ce: p[u]ll ici - je voudrai:s...L-
\(l'argent)I 
!mais écoutezl alors 
j'ai pris le:\ l[e] billett c[e]ci ehm c'est le billet 
billet 
pour ehm **scontrino** l[e]-l[e]-l[e:] - (billet)t ehm 
( ... ) que vous - m'avez donnez la\ l'autre foist 
(mhf) 
[kant]j'achet[e] - l[e] tricot...L-
le ticket de caisse 
le ticket de casse I !de caissej 
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j [e] suis pas - d' accord .J, 
lde caissel alors écouté le problème c 'est que 
j 'aurais accepté volontiers de vous rembourser mais 
il y a déjà une semaine de ça nous - nous acceptons 
le remboursement après deux jours de l 'achat 
là malheureusement ça fait une semaine - je ne peux 
pas accepter votre demande je peux éventuellement 
vous échanger le pull - vous donner un autre pull le 
méme I le méme pull et je vous garantie que vous 
n 'aurez aucun problèmeJ je pense que votre pull a 
eu un défaut de fabrication si vous me dites que vous 
avez bien /avé le pull eh t ça c 'est très important 
parce que malheureusement je dois vous croire je 
n 'ai aucun témoin donc si vous avez bien /avé le pull 
alorsje peux seulement vous dire que c'est un défaut 
de fabrication - donc dans ce cas là je vous garantie 
que l'autre pull que je vais vous donner et qui est 
exactement le méme n 'aura pas le problème du 
votreJ est-ce que vous étes d'accord? 
pourquoi j'ai + \ j'ai n'ai pas - confiance de - cette 
marque ici.J.. 
mhmhf 
vous pouvez pas - parle:r avec le directeur? 
je suis \je suis la directrice du magasin 
excusez-moi <risate> j'ai past \ j'ai pas confiance 
de ça: marque ici e' est pas possible:? 
écoutez moi je I à la limite il y a une possibilité c 'est 
à dire que moi je peux vous /aire un bon d'achat 
pour acheter autre chose dans mon magasin eh f 
pensez que j 'ai plusieurs marques - de très bonnes 
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c'est mieux 
c'est mieux 
marques - alors si vous étes d 'accord je vous fais un 
bon d'achat et ehm 
eh? 
lest-ce que vous acceptez ?j 
Je:t jel p_enserai: d'achete:r quelque chose **ma** 
past ce p[u]ll ici 
bon 
(ce pull ça) <sussurrato confusamente> ça 
ce pull-ci 
c[e] p[u]ll ça 
OUl 
de rien° 
(. . .) alors est-ce que vous etes d 'accord avec un bon 
d'achat? 
bon d 'accord I donc nous faisons comme ça je vous 
remercie beaucoup madame 
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III CICLO 
Lau. 
ehm j e voudrais etre *remborsée 
Isabelle 
alors quel est le problème? 
dites-moi tout 
ahi ouiJ 
pourquoi j 'ai pris le meilleur ( détersif) 
l'eau s'est (seulement) à - trente-cinq - d[e]grés 
comme s'est (remar) 
mais écoutez vous l'avez /avé à la machine? 
**no** à la main 
mhJ 
mais - j 'ai regardé - quelque ( ... ) sur la \ sur 
l' étiquette 
mhf 
( ... ) 
qu 'est ce que était écrit sur l'étiquette? 
trente-cinq_ - d[ e ]grés 
mh mh + mh mh 
et j 'ai - sui vi - *fédélement - les conseils - remarqués 
sur I' étiquettei 
et puis le p[u]ll - a rétréci 
écoutez ehm je suis vraiment désolée - c 'est la 
première fois que ça nous arrive ehm <sbuffa> 
qu 'est-ce que \ qu 'est-ce ( ... ) je peux pas vous 
remborser f c 'est pas possible - eh f c 'est pas 
possible ehm +++ 
je pourrais - seulement - changer - le pull? 
vous pourriez le changer mais ehm je ·vous 
donnerais le méme pull ehm f je ne peux pas vous 
donner un autre pull J je peux vous donner le méme 
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pull ehm c 'est-à-dire le méme montant ehm donc 
qu 'est-ce que vous? 
**ma** je ne voudrais pas etre: impoli: **o:** mal 
él[e]véet 
mai:s + j'ai: plu:s confiancei parce que + 
( ... ) 
écoutez je vous assure eh f c 'est la première fois que ça nous arrive f je 
vous assure ( .. .) si vous voulez tout à l 'heure nous allons appeler I 'usine 
(. . .)mais je vous assure que c 'est la première fois que ça nous arriveJ ça \ 
ça \ ça doit étre seulement un défaut de fabrication I ça ne peut pas étre 
autrement I je suis vraiment désolée mais nous ne pouvons pas I nous ne 
remboursons jamais J si vous aviez \ si vous aviez rendu tout de suite mais 
là après plusieursjours ce n 'est pas possibleJ + 
(qu 'est-ce que vous) lje suis désoléel 
I( ... )I j e voudrais pas - un autre pull 
écoutez alors à la limite moi je peux vous faire avec le méme montani je 
peux I vous pouvez choisir autre chose mais avec le méme montani 
oui - alors - vous m[ e:] \ vous me donnez [un] bon 
d'*ach - e:t je passe 
qu 'est-ce que vous voulez? 
[un_]++( ... ) I c'est pas une\ une (ticket) 
un ticket pourquoi? 
pour la: \ la value (hors du:) \ du prix 
ouiJ mh mh 
e:t je pense a[ke]ter ( ... ) quelque chose <tono di 
voce molto basso> 
oui écoutez bon encore qu 'est-ce que vous pouvez I 
parce que vous voulez retourner un autre jour dans 
le magasin? 
oui une semai:ne I la semaine prochai:ne s'il vous 
plait ( ... ) j'ai du temps 
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(mais) je: voudrai:s + raisonner avec mon mari.!. 
oui 
( ... ) deux ou trois j ours 
OUl 
au r[e]voir 
bon écoutez on fait comme ça - moi je suis vraiment 
désolée pour ne pas pouvoir vous rembourser mais 
si ça vous convient un bon d'achat moi - c'est ok. 
d'accord? 
bon merci beaucoup madame au revoir 
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• EUG.: LA "RISOLUZIONE DI UN PROBLEMA" 
I CICLO 
Eug. Riceracore interno 
bonjour madame je peux vous aider ? 
ehm oui ehm j 'ai un problème 
ah oui? (le)quel (problème) 
ehm la semaine passéet ehj'ai acheté [un] p[u]llt 
mhf 
ehm mais ehm+ il y a un problème 
ah oui ? quel type de problème ? 
ehm le p[u]ll s'est *rétri 
le pull s 'est quoi ? je n 'ai pas compris 
s' est *rétri 
e 'est à dire? 
ehmj'ai: - lavé le p[u]ll 
oui: 
mais le p[u]ll s'est + \ s'est- devenu petit-l.-
jrétréci \ rétréci d'accordi 
ah d'accord il s 'est rétréci f ld'accord voilà 
d'accordi 
mais comment vous l'avez lavé votre pull madame? 
oh oui je l'avais lavé I eh <sbuffa> je (l'ai) l_avé 
avec de l'eau à: tren°te dégrés-l.- à main° 
vous I' avez /avé à la main ? 
a la main° - avec des détersifs + justes I des justes 
détersifs 
oui oui madame 
++ 
vous avez donc sui vi les instructions qu 'il y avait sur 
l'étiquette? 
et comment vous l 'avez essoré votre pull ? 
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comment vous l'avez - essoré? essuyé? 
(oui) ehm oui j'ai lavé I je l'ai + mis ehm++\ mis 
dans.une table I sur une tablet et 
non-non 
il s 'est rétréci i 
et donc vous ne l'avez pas mis dans une machine à 
sécher? 
voilà et il s 'est rétréci? 
bon madame écoutez je ne sais pas ce que je peux 
/aire parce que e 'est la première fois que cela nous 
arrive en effet 
qu'est-ce que vous voulez que je fasse? I je peux 
vous changer le pull si vous voulez ? 
mais j [e:] n' ai pas d[ e] confiance avec - ce p[ u ]Il 
<tono di voce molto basso> 
+ ehm \ ce p[ u ]Il - parce que t j 'ai: <si schiarisce la 
voce> fait tous le:s \ les indication°s 
donc peut-etre que e 'est un défaut de fabrication de 
ce pull en particulier parce que /es autres pulls que 
nous avons vendus personne ne nous a retourné le 
pull avec ce type de problème donc je crois que si je 
vous change le pull maintenant vous n 'aurez plus 
aucun problème eh f je vous assure 
j e désir - avoir - ehm + I de me r[ e ]tourner de 
l'argentt 
ah vous voulez etre remboursée. bon écoutez 
madame normalement nous on ne rembourse pas 
parce que nous avons déjà tout facturé et alors on ne 
peut vraiment pas eh redonner ehm l 'argent ehm que 
nous avons ehm I bon que vous \ que vous nous avez 
don né 
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ce que je peux /aire c 'est éventuellement si vous ne 
pouvez pas I si vous ne voulez pas un autre pull ehm 
vous pouvez I je peux vous /aire un bon d 'achat 
comme ça vous pouvez choisir aujourd'hui ou d'ici à 
un mois autre chose si ce n 'est pas un pull e 'est un I 
peut-etre des pantalons une jupe ou autre chose si 
vous voulez 
oui - oui bien° je préfere avoir une:+ 
un bon d' achat 
merci bien° madame 
un bon d'achat 
d 'accord alors je vais /aire ce bon d 'achat et quand 
vous voulez vous pouvez venir retirer ce que vous 
voulez d'accord? 
a vous au revoir merci 
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II CICLO 
Eug. 
bonjour 
Isabelle 
bonjour madame 
quel est votre problème ? 
ehm mon problèmei e' est qu[e:] j'avais 
acheté t une tricot 
mh 
e:t puis l'avoir - lavét ehm c[e] tricott s'est *fétri.!, 
mh 
e:t \ et il n'est pas possiblei ++ mettre - une autre 
fois e[ E:] \ e[ E] tricot.!, parce que il [ s] ehm parce que 
- ehm est d[ e ]venu: - petit 
mhmh 
petit mh 
mh mh et comment l'avez /avé ce pull? 
[ave:] l'eau froidi 
oui vous l 'avez /avé en machine ? 
à maini I aux main°si 
mh mh à la main 
à la main° e:t \ et avec_ un_e + savon _ lspéciali 
pour le tricotl 
oui oui madame 
loui - ouil mh (mais) écoutez - alors (. . .) vous étes 
sure que vous l'avez bien /avé? et vous l'avez 
étendu bien comme 
vous avez fait très attention vous ne l 'avez pas bien 
tordu? 
non madame - je suis siìre - d'avoir fait tout les 
choses bien°t 
mhmh 
l(tout ? ... )j 
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lécoutezl alors moi ce que je peux vous proposer 
c 'est un échange - je peux vous proposer de vous 
donner un autre pull qui est exactement le meme eh t 
le meme pull en échange de votre pull en vous disant 
que c 'est la première fois que j 'ai des problèmes 
doncje pense que l'autre pull sera impeccable 
(mais) j e désire - avoir - l' argent t r[ e ]toume:r 
écoutez - nous malheureusement notre I ce n 'est pas 
la politique du magasin nous ne pouvons pas -
rembourserJ en plus ça aurait été possible après un 
ou deux jours mais là ça fait une semaine que vous 
venez - après une semaine pour nous c 'est beaucoup 
trop tard donc nous ne pouvons pas vous 
rembourser le pull J la seule solution ce serait que je 
vous échange le pull ou que je vous fasse un bon 
d'achat \ un bon d'achat pour acheter une autre 
chose dans mon magasin du meme prix que Ice pulli 
I( ... ) je compris alors je: + \ je porte le: \le [ka] I le 
ti' cket' ehm 
de caisse 
de caisse t ehm pour la I pour avoir la: +++ \ pour 
avoir ++ <ride> la meme \ la meme + 
qu 'est-ce que vous voulez avoir? dites-moi 
le meme [im ]porte de la: 
le meme? 
le meme ++ \ le meme argent qu[ e] j 'ai: ehm 
**speso**++ qu[e] j'ai: lp[a]yéj 
qu[e] j'ai p[a]yé 
l(essé)I 
oui d 'accord <Isabelle assume un molo didattico> 
essayez de faire de petites phrases simples c 'est 
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d'accord (très bien) 
au revotr 
important - alors oui si vous etes d 'accord pour moi 
e 'est la seule solution rappelez-vous que après I si 
un jour vous avez des problèmes avec notre magasin 
- je l'espère pas f - je vous prie de retourner après 
un ou deux jours et de ce fait nous pouvons vous 
rembourserJ au delà du deuxième jours nous ne 
pouvons rien fa ire vous etes d 'accord ? 
merci beaucoup madame au revoir 
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III CICLO 
Eug. 
bonjour 
Isabelle 
bonjour madame 
alors dites-moi tout quel est votre problème? 
ehmje suis v[e]nu:e la semaine passée: 
etj'ai acheté - [un] p[u]ll- (pourmon enfant) 
mhmh 
mais - malheureusement - mon enfant - a: taché - ce 
p[u]ll 
mhmh 
e:t ++ etje /etj'ai ++ diì - ( ... ) laver ce pulli 
mhmh 
maist j'[o] trouvé une *[surpn:] 
[ ... ] <interruzione e risate a causa di rumon di 
sottofondo> 
alors vous avez trouvé une surprise oui 
surprisei le pull s' est *restrett + *restrecté 
+ devenu petit 
il est devenu ( ... ) petit 
**sì** 
le pull **si è** rétréci 
etje sui:s restée: (merveillée) 
**sì** a rétrécit 
qu 'est-ce que ça veut dire? 
mhfok 
oui - il a rétréci 
(. . .) 
mhmhf 
ah vous etes restée émerveillée parce que le pull a 
rétréci? 
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mais 
parce que + je: l'avais I je l'ai - lavé à la main° 
mh 
pas.à la machine 
alors rester émerveillée c 'est positif en français en 
français vous savez? 
**no** <eugenia e il ricercatore ridono> 
alors vous étes restée émerveillée ehn? 
+ehm **no** le pull s'est *restréti 
rétréci 
rétréci'1.. 
+ alors j '[e] + j [e] veu:x - savoir - parce que t 
écoutez comment est-ce que vous l'avez /avé ce pull? 
avec (le) froid t 
oui 
età lamain° 
a la main et quelle lessive vous avez utilisé? 
(nulle de lessive spécifique mai:s) + 
et de l' eau froide'1.. 
vous avez utilisé que ça ehn que la lessive pour la 
laine et de l 'eau froide 
et vos petites mains 
eh oui oui<Eug. e Isabelle ridono> 
oh ce I des taches de sang' 
de san.g 
ben écoutez - c 'est la première fois que ça nous 
arrive je suis désolée comment ça se fait? I mais 
votre fil/e \ votre fils qui avait taché le pull quel type 
de tache c 'était? 
vous avez est-ce que vous avezfrotté un peu? 
desangf 
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un peu un peu frotté **sì** 
un peu frotté pour 
je l'avais mis dans.une machine 
c'est mal 
de sang oh là là! et alors est-ce que vous avez frotté 
unpeu? 
est-ce que vous l 'avez mis à étendre? I tout seul 
comme ça à plat ou vous l 'avez mis dans une 
machine à essorer? 
ah voilà fil ne faut jamais mettre les pulls à essorer 
dans la machine f jamais jamais jamais t parce que 
la faine - surtout que ça c 'était un très beau mohair 
ehn le mohair a tendence si vous voulez comme vous 
le mettez à la machine à - comment dire bé à feutrer 
ou bien à rétrécir ehn parce que l 'essorage de la 
machine fait que la fibre devient - se rétraque vous 
comprenez? c'est tout simplement pour cela ehn ça 
m 'étonnait parce que j'ai dit « tiens c 'est étrange » 
ehn c 'est un très joli pull nous n 'avons jamais eu des 
problèmes I moi je vous dis c 'est seulement le 
problème de l'essorage je suis vraiment désolée 
mais maintenant il n y a plus rien à faire 
ben je sais bien mais écoutez 
c'est possible de acheter \ c'est possible acheter [un] 
autre pull? 
écoutez vous- pouvez acheter un autre pull mais moi je ne peux pas I 
absolument pas vous le rembourser f 
++ehm pas.une *percentuelle de? 
non certainement pas surtout que vous voyez 
madame vous m 'avez dit vous méme que vous l 'avez 
mis à essorer dans la machine le mohair c 'est une 
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égoutter 
je ne le sais pas 
chose qui est très très très délicate c 'est un (. . .) 
delicat si vous le mettez I ce qu 'il faut }e veux vous 
dire que quand vous avez un pull de mohair après 
vous le mettez à plat comme ça à égoutter 
et petit à petit il va sécher c 'est la seule solution 
sinon votre pull - il se terne? 
vous ne le savez pas?<ride> bon écoutezje ne peux 
rien /aire pour vous }e suis vraiment désolée pour 
votre pull si vous voulez en acheter un autre je suis 
tout àfait d'accord 
bien + je le voudr[e] +de couleur + mélangé 
qu 'est-ce que vous est 
rouge et bleu 
ah d'accord 
e' est possible - avoir? 
oui tout à fait 
parce que le couleur [cels] c'est tro:p - délicat 
oui alors bon 
**scusi** 
<ride> donc bon alors donc après si vous voulez 
nous choisirons le pull comme vous voulez le bleu et 
le rouge -d'accord? 
ok 
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• LAU.: LE "INDICAZIONI DI ITINERARIO" 
I CICLO 
Lau. Eug. 
ehm près d[e]: hotel de Mon malé + \ [mon] \ 
[mon]malé+ 
h6tel des Monnaies 
hotel des monnaies <ride> 
vous avez trouvé? 
oui \ oui 
mhmh 
je vais à [cu] d[e:] l'universitét ++ à Saint 
Germaint ++ je pri:s +la rue du Bact 
vous suivez? 
+oui 
je descente **in** rue de Varennet 
après le:s I je: marche ehm pour l[e] musée [rodin_] 
Rodin 
Rodin + 
lil y a l'hotel des [in]validesl 
vous dites où }e suis? 
où s[e]: I j(e) suis? 
!madame vousl répétez 
jsi vous ne trouvez pas vous posez la question I 
+ alors vous avez trouvé? I vous étes per due? 
je suis perdue <risata> 
vous posez la question alors vous étes arrivée jusque 
jusqu'à: \ au: \ à: rue de Baci 
à rue du Bac ok 
lrue duBacl 
lrue du Baci oui al_ors je descente ehm sur la rue de 
Varennet 
oui 
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!ah ouij 
et après 
après je marche ehm [ anti] I ehm sur le: musée \ musée Rodin° 
mais rue de Varenne vous prenez à droite au à gauche? 
++ à la gauchei 
+ à votre gauche I oui I 
I( ... )I à me \ à mon gauche \ gauche 
mh t I vous avez trouvé? I 
uusqu'àl \ à la Varennet à Musée [rodin°]t à l'hotel 
des [in]validest <alza il tono di voce> 
ah les.[in]validesi oui \ oui 
voilà ok 
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II CICLO 
Lau. Eug. 
alors ++ tu e:s à: Sain°t Germain° des Prés 
OUI 
+et il ++ 
**facciamo le vie complicate ! ** 
eh eh **no! facciamo I vediamo di+ I allora** tu as 
- une \ une rue t + I **un** *([buluar] ?) \ 
<sottovoce> *([buluar] ?) de t + Mabi[lj]on° t 
ok + j' avais vu t 
oui tu I( ... ) I 
I ( ... ) I < si sovrappongono le voci non si capisce > 
(tout) droit t 
oui t 
jusqu'à: \ à - Sain°t - Jacq[uEt] ++ au eh: I [a]\ [ap] 
mh \ apr[e] la Sorbonnei +il y a [s] \ Sain°t Jacq[uE 
t] 
la r[u]e de [SEN] I Sain°t Jacqu[Et] ? 
eh: mh oui - je pen°se t ++tu as *v[id] le: I tu as vu 
la Sorbonne ? + * [ òn] la gauche ? 
++ la Sorbonne ? ( ... ) < sottovoce > 
[kart] \ quartier [l] \ latin ° t 
++ ah ! oui \ oui ! 
OUI 
OUI 
la Sorbonne 
OUI 
à la pr[e]mie:r t - r[u]e: - c'est - *San - Jacq[uE] tu\ 
tu: pren°[d]s - la:· ([(t)a] droitt) et tu vien°s eh: 
jusqu'à- eh: Souffl[ò]t' \ rue Souffl[ò]t' 
Soufflot 
Soufflott 
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à droit? ++ <non riesce a trovare la strada> **mh 
come sono tonta ! ** <sussurrato> 
il y a - (un) collège - de Fran°ce t ++la ISorbonnel 
I( ... )I pas ? la Sorbonne c' est 
Ila Sorbonnel 
!(**sulla cartina**)! la Sorbonne lc'est.icil 
I **ecco** I il y a une\ il y a une **incrocio**.,i. \il 
y a (**in** ?) Sain°t Jacq[ m~t] 
ah! 
tu pren°d's I tu pren°ds jça ruej 
JSain°t Jacqu[e]J 
OUl 
OUl 
ça r[u]e ..i. jusqu'à-\ à Sain°t Soufflott 
ah! 
à r[ u ]e ISoufflotl 
u'ai trouvél r[u]e Soufflotj'ai com0 pris ! 
il y a\ il y a - un_e I quelqu[e] cho[s]e t + peut-etre 
c' est. une église t 
eh: Sain°t Marie ! 
Sain°t Marie <conferma> oui ! + elle est.arrivée 
<rivolgendosi al ricercatore> 
Saint Marie ? 
Sain°t Marie \ **o** Sain°t Marie **o:** 
**o** Sain°t-etienne- I du-Mon°t I 
I **o** I Sain°t-et[r]iemi.e-du-Mon°t t 
ah! ecco 
**o** Sain°t-etienne-du-Mon°t 
le Panthéon - (e 'est \ e 'est **di fianco il) 
Pantheon** le Panthéon 
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III CICLO 
Lau. Eug. 
alors madame - vous etes (rue Saint Germain des Prés) 
<Lau. chiede delucidazioni al ricercatore> 
alors s'il vous pl[e] vous allez (pour) la - rue Saint 
Germain° à le (hauteur) de - Pont de la Concorde.J... 
de la Concorde 
vous - voyez ehm un ( ... ) 
vous allez alors encor e 
tout droit 
tout droitt 
moment' +++ pont'? 
+ oui - j 'ai trouvé 
Out 
(tout droit) 
et vous trouvez ( ... ) deux batiments 
et - apr[ e] - les deux batiments t il y a - rue -
R[o]yalet ( ... ) 
ah rue R[wa]yale? 
r[ u] R[ o ]yale - il y a deux bàtiments + 
mais( ... ) vous pouvez - passe:r eh à: l'in°térieur de 
[se]:( ... ) r[u]: R[o]yale \ rue R[o]yale 
et apr[ e] r[ u] R[ o ]yale.J... vous pouvez voir 
Madelainet 
oui la Madeleine 
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• EUG.: LE "INDICAZIONI DI ITINERARIO" 
I CICLO 
Eug. Lau. 
( ... ) musée Le Coq 
oui 
Le Coq ehmje + \je p_rends le - cours Sablon° ++ 
mhmhf 
cours Sablon° + mhjusqu'au 
**ma** vous descendezt [o:] 
j[e] descend's oui \ oui j[e] descend's ehm [ku] sa\ 
Sablont + mh jusqu'au: \ au boulevard [Ze:] \ 
Gergo via 
[ dZ]ergovia 
oui Gergovia - puis ehm j[ e] \ je fais le boulevard 
Gergoviat jusque - à: avenue de Libération° I de la 
Libération° 
jouil ++ oui \ oui 
non descend' I descendez 
entendez si-vous-plait que je <ride> trouve pas 
vous pouvez ( demander) aussi si e 'est sur la gauche 
(..) 
e' est à la gauche \e' est à votre jgauche?I 
e' est. une + de - Libération? I à la gauche de 
Libération? 
ah ici? I oht 
oui (vous l'avez trouvé) ok 
mh - et puis à: j[e]: \ je vais à gauchet je descend' 
pour l'avenue de Libération°t ++ jusqu'à \ à: \ au 
boulevard' Jean Jau \ Jean Jauré 
oui Jean Jaures 
Jean Jaures 
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+ok 
+ l[nòJI 
lne regardez pas \ \ ne regardez pas 
non ehm e' est une église 
oui 
I' église de ? 
vous avez trouvé? 
( ... ) oui [bulvuar] Jean Jaures 
oui 
vou:s I ici du [ ravanf:s] ? 
c'est \ c'est pas vraiment une église I c'est \ c'est 
quoi? I madame vous avez trouvé? 
Jun templel 
ce: petit 
oui e 'est ltrès petitl 
lc'est très petit'I 
oui je pense qu'il est une: ( ... ) 
un t \un( ... ) tempie 1(. .. )1 
lun templel 
e 'est un tempie voilà 
**un triangolo** 
voilà parfait 
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II CICLO 
Eug. Lau. 
allo ! allo eu[Zina] \ Eugenia 
je sui:s.à: musée I[ e] Coq ! 
mh très bien° ! eh: + et ( quelles ?) cho[ s ]es t[ u] dois faire ? 
chez moi? 
lokl alors - t[u] eh: sor[ti] t 
eh:+ 
**ma** eh: je veu:x - arriver à: - \ à ta: + mh I chez 
toi ! 
Joui !I 
OUl 
**da** l[e] muséet 
**da** l[e] m[u]séet et t[u] pren°dre - eh:+ 
(**è questo**) 
t[u] [pr] I tu pren°d'st ++ au droiti 
ah: à ta droitet 
droite 
om: 
et: \ et tu fais t la rue t + (Bard[ u ])i 
(Bard[ u ])i tou:t la r[ u ]e: - (Bard[ u]) ? 
tout la r[u]e (Bard[u])t eh: jusqu_e + à: + eh: -
Sain°tt \ Sain°t B[~]noiti + \ Sain°t IB[e]noitji 
ISain°tl B[e]noit i oui t 
eh: + [s] \ Sain°t B[e]noitt eh: droitet I droitt -
jusque - au: - r[u] - de .: (Maréchal Jaufré)..l.. + c'est 
bien° ? **San** (B[ e]noit) 
uusquel 
(. . .) 
à la ldroitl 
([saobò]) à l'hopital_? I c'e:st \ c'e:st (**vicino**) 
<pronuncia molto velocemente> à l 'hopital ? 
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pas.à l'hopital ! tu arrivest à: \ à la ruet (Maréchal 
Jaufré)..1.. 
ah oui \ oui..1.. + 
<sbuffa> 
**ma** tu\ tu m'a ldisl 
!(**ma sì:**)l 
à la droite J.. \ à ma droite + ( oui \ oui) 
ici: tu pren°dret à gauche \ à la gauche 
à la gauche 
à la gauchet et tu vais + eh jusqu'à: \ à: piace ([ra 
nu] ?)t 
oui: 
eh 
oui je le sais ! 
vous trouvez place de ([ ranu] ?) ? 
++oui 
place de ([ ranu] ?) t tu vai:s droite t jusque - à: 
([mal_] - [Zuin]) + **giusto?** <tono di voce si 
abbassa> 
juin 
j[u]in° 
([malZusn ]) 
+ j[u]in° \ ([malZusn]) oui 
oui j 'ai trouvé ! 
([malZusn])t tu eh pren°d's + à droitet ++ e:t tu 
arrives t + à: + ([ teze]) 
à ([deze] ?) t 
lboulevard Desaixl 
à ([deze] ?) t 
place t **no** 
boulevard (Desaix) 
lboulevard Desaixl oui + j 'ai devan°t 
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tu: ++ \ tu vais + mh + 
tu vas 
lon°g' I tu vas - lon°g' - ( d)u: boulevard Desaixt 
mht 
à la fin°t tu t[e] trouvest **in** piace d[e] Jaude 
ouit c'est vrai 
piace d[e] Jaude 
( ... ) 
place d[e] Jaudet eh: tu: - vois +\tu vois **allora 
questo è\ è: l'est?**+ 
**s I oui** t 
mh - t[u] vois à l'est 
mh 
et tu vaist +**cos'è un** boulevard? (Blatin° ?) 
ouif 
et tu vais boulevard de [la]\ Blatin° 
oui: je l'ai trouvé..!.. 
++ apr[ e] eh quelque:s \ quelque:s mètrest 
mh 
+ au droitt I (tout droit)t ++\(tout droit)t 
à droitef 
il y a \ il y a - une + eh: + Miche! t 
mais ce n 'est pas la rue e' est un monument 
il y a lun° monumen°tl 
jil y a un° monumen°tl 
oui 
oui **un** monumen°t 
qui est? 
c' est - Michel ([ uZ8] ?) 
non ça e' est la rue j + le monument ? 
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(ah) le mon[u]men°t ! il y a (le nom0 ) d[u] 
mon[u]men°t.J,. <tono di voce molto basso> 
+ oui un peu plu:s + 
( ... **ma**) vous etes arrivée là? 
!est-ce que ?l 
ah ll[eJI 
l[ e] ([miniere:]) t 
oui la: 1 
l[e] ([minier(i)]) .J,. 
minare! 1 et la synagogue J 
la minaret et la synagogue 
parfait ! **benissimo!** 
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III CICLO 
alors madame - vous etes à: I au musée "Le Coq" 
ehm + d[ e ]vant le musée il y a - la rue - Bardoux 
vous pr[e]nez r[u]e Bardouxt 
( ... ) 
à la sortie du muséet vous pr[ e]nez - à droite + à 
droit rue (Bardau) 
et - vous.avez 
**no:** le m[u]sée \le musée:t 
( ... ) 
Le Coq **scusi ma questo? 
<commenti incomprensibili di Laura che si accerta 
di aver capito l'itinerario> 
non è questo I è questa? I quella è una chiesa?** 
**sì quella è una chiesa sì il musée Le Coq è questo 
qua** 
<commenti per individuare il punto di partenza> 
( ... ) rue Bardoux ( ... ) à droitt 
oh: mai:s vous pouvez prendre - à la gauche 
et vous arrivez boulevard La Fayette 
boulevard Malfrey 
boulevard Malfrey ( ... ) Malfrey 
à la gauche? 
oui - vous [sorti] ldans le musée.J..I 
I( ... )I 
et vous I v[y:] \ v[y:] v[ e] trouve:z ( en) rue 
Bardoux.J.. C'est bien? 
+ vous pr[ e ]nez - à la gauche t 
et vous arrivez **_in** boulevard Malfrey 
e' est bien? 
oui.J.. ++ 
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dans e[ e] boulevard vous ehm vous.allez: \ 
vous.allez: \ ++ ( .. .) tout \ tout \ tout.avant' 
tout droit 
tout droit e:t v[y] \ vous ren°contrez ++ rue Gonod et 
boulevard de Galileo.J.. qui - c'e:st ( ... ) 
puis v[y] allez - t[y] [ drw] I t[y] I t[y] .avant et 
oui -rue Gilbert? 
et v[y] tr[y ]vez rue Gilbert .J.. 
ehm icit vous - devez - aller - à droit.J.. + à droitt e:t 
\ et v[y] I à droit et v[y] - marchez - pour rue 
Bonnabaud.J.. 
Bonnabaudt vers - le nord' 
ouit vous rencontre:z rue Blatin°t 
v[y] - allez - plus.avantt 
oui - ah la piace( ... )? rue ( ... )? 
et v[y] trouvez ehm rue Gabriel Péri .J.. 
OUl 
+ à: + à [kel] I( ... ) [al] hauteur - de rue - de: \de 
**San** Dominique \ de Saint Dominique.J.. 
vous.allez - à gauche.J.. 
vous.allez à gauche t 
let - vous trouvezl 
oui Saint Dominique t 
I( ... ) à la droitl pas.à gauche 
à la hauteur de (. . .) 
[al] hauteur de **San** I de rue Saint Dominique 
v[y ]s.allez à gauche.J.. **in** *vue Torilhon 
et v[y]t trouvezt l'hòpitalt *psyathrique de Saint 
Marie.J.. 
+ c'est juste? 
+ très bien parfait 
merci beaucoup ! 
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• LAU.-EUG: LA "DESCRIZIONE-AZIONE" 
I CICLO 
Lau. Eug 
madame vous avez: deu:x [ ru] \ deux routes 
deux? 
**due strade** 
oui \ oui 
oui - alors - à droite ++ [pr8'mie] **prima della 
strada come si dice?** avant' 
oui **cercate di non parlare in italiano** 
avant' \ avant' de la: permier r[u]et 
oui 
il y a une:+\ une maison° +une [bati( ... )].J, 
à droit? 
à droit ++ sur \ sur la premier eh r[u]et il y a - une 
**ponte come si dice** pont? 
pont 
une pont ++ après la premier r[u]et à la droitt il y a 
une batimentt +il e:st +<tono di voce molto basso> 
[kilE:] + une I ehm madame 
oui vous devez devinez c 'est fait exprès 
**sembra un fungo** (il est eh un) champignon 
voilà 
vous avez entendu? 
pas 
pas <sorride> ( ... ) entendu pas 
vous n 'avez pas compris? 
vous avez \ vous avez un batiment 
oui 
qu'il e:st ehm (aprè:s) une champignon 
qui ressemble là un champignonl 
jqui \ qui ressemblel une champignon 
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oui? I c'est vrai? I c'est bon? 
alors 
( ... ) 
un bdtiment qui ressemble à un champignon 
++ 
voilà oui o.k 
(où il est) à droite ou à gauche? 
à \ à droit{.. + à la droit nous avons un \ un autre: 
batiment eh qu'il rass_emble <diminuisce tono di 
voce> qu'il [az] \ rassemble 
oui ressemble 
ressemble à un\ une tour\ une: 
là il y a écrit quelque chose 
ah il\ c'e:st la banquet avez-vous la banque? 
oui 
le batiment de la banque? 
oui 
à la droit ++ après eh tout + [loEn] \ [loen] eh il y a 
une batiment qu'il_ ressemble? 
oui 
eh une: chateaut 
oui 
(où) à gauche? 
**no** eh [locn] à la [g] \ à la: droitei nous allons 
s[ u] \ sur l 'autre coté{.. à la gauche{.. après la premier 
eh r[u]et sur la gauchet il y une batiment{.. une: \ 
unemaison 
il y a seulement - une rue 
il y a deux rues donc 
une petitt et une longuei 
**se non è sicura deve fare domande** 
**ma è su questa via? I su questa via (centrale?)** 
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une petite et une longue maintenant vous étes en 
tra in de parler de quelle rue? 
vous avez une eh s: I **semaforo?** [un] *sém 
unfeu rouge 
un feu rouge 
oui 
à la gauche - après la premier r[u]et 
oui 
avez vous? I une: [na] 
**forza Eugenia** 
mais mais++ 
posez la question \ posez la question mais 
oui mai:s ( .. sens) 
ehi sur la g[ ò ]che un petit peu plus.avant 
sur la rue: - plus - longue 
oui lsur la rue la plus longuel 
[sy] la:\ eh [sy] la: mh 
lsur la rue plus longuel 
voilàJ 
mhi 
donc selon vous 
le batiment d'une: \d'une maisoni ++ aprè:s cinq 
centimètrest eh vous pouve:z mettret une: + 
plantei 
OUl 
et - après: eh cinq \ six c[e]n°timètrest eh vous: -
mettez eh - une: **come si chiamano questi - gli 
abeti - in particolare** 
un sapin? 
sapin° 
un sapin oui 
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et - à la gauche - de sapin t vous pouv \ vous pouv \ 
pouvez mettret l'égliset ++ avez-vous l'église? 
à la gauche du: sapin? 
à la gauche du sapin J 
([pim] du sapin) <sussurrato> 
voilà eh vous avez terminé? vous avez compris? I 
vous et es sures de ce que vous avez fait? I ou vous 
avez des doutes? 
j 'ai des doutes pour le pont' .J, 
mf 
([ki:]) je ne sais où: - il est: - positionné 
oui <interruzione> 
c'e:st sur la première part' de la (r[u]e) + 
voilà 
c'est - su(r) la - s \ s_ (**seconda** <sussurrato>) 
( croisement) 
deuxième 
non deuxième part' - lde lai 
jpartiel 
eh de la: r[u]et 
louil 
!ehi plus petit 
ah e' est la r[u]e plus petitt ++ 
vous etes sures de ce que vous avez compris? vous 
croyez que c 'est terminé? 
OUl 
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II CICLO 
Lau. Eug. 
**Eugenia** 
I( commen°t allez-vous ?)I 
oui ? I( oui madame )I 
dis-moit 
ehje I ehj'ai le plan° - avec deux - ([buluar]) I deux 
( ... ) \ deux r[u]es t 
OUl 
+ vous ( ... )**un_** - fio] rouge t I deux - feux 
rouges t ( ... )est - une - lon°gue (vi:e) I un_ e r[u]e t 
et un_e + r[u]e - petit 
( ... ) oui ! 
sur la petit - r[ u ]e t il y a une pon°t 
une? 
**un** I une pon°t 
**un** pon°t 
c'est.à ma: gauche I **no** à ma droit-!, 
(oui oui c'est bien° ?) 
[E]t - sur la - eh r[u]e I rue petit:t il y a - une mhm 
batimen°t t \ une petit batimen°t-!, et apr[ e] l[ e] ba\ 
l[e] batimen°tt c'est:t - sur la: eh 
où se trouve le batimen°t-!, 
oui e' est mhm à la gauche t près du \ du fI o] rouge t 
**ma** sur la droitt de la r[u]et 
**no** apr[ e] - le - fI o] rou:ge 
**il semaforo** 
**il semaforo** 
un momenti c'est - apr[e] - le pon°t't (**o** loin°? 
fio] rouge? 
**sì ma qual è (il semaforo) rosso ?** 
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**un** petit batimen°t ,.1... 
(c 'est-à- ?) dire ? 
eh: c' est une: \ une maison °t 
une maison mh f 
**ah no no no - « feu rouge » significa proprio 
semaforo** 
<risate> ah!++ alors bien°..t.. apr[e] - le feu rouge - il 
y a une petit ? 
une (peti te) maison ° + 
et - apr[ e] - I la maison° t (**abbiamo**) I 
I à droit .J,. \ à droit t I ou à gauche ._!.. < non si 
capisce bene perché si sovrappongono le voci > 
c'est.à ma droit.J.. sur \ [s] I à la droit_e t de t eh\ de 
la r[ u ]e ++ eh: à la gauche t eh: sur la: \ sur la r[ u ]e 
t eh lon°gue t il y a - une arbre + 
**un** arbre? + sur + \ sur la r[u]e? j(longue)I 
llon°guel.J,. **ma** [a]\ [a:]\ apr[e]t le - f[o] - rouge 
t il y a une arbret ++ I [ap] I 
I (**ma** c'est ?) I cet arbre t c'est: 1( ... )1 
I( ... )l 
eh après le: petit batimen°t I la [p8] \la petit maison° 
t il y a - le passage t pour _ eh les piéton°s + 
<indicazioni del ricercatore per facilitare la 
comuncazione> 
**ma io le ho parlato di una strada lunga\ di una 
strada lunga e di una strada corta** 
**sì**( ... ) 
**praticamente ce l'ha sì\ ce l'ha così ok!** 
<seguono commenti degli interlocutori e del 
ricercatore poco chiari> 
( ... ) 
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**questo sarebbe il ponte?** 
**no quello lì non è il ponte è: il** jpassage à 
piétons ouil 
l**il passaggio pedonale**! ah: ! (**ho capito!**?) 
**ma** - l[e] pon°t - e' est eh: - eh (avan°t ?) l[e] 
fio] - rouge - sur la r[u]et - (plus *[kòrt]) 
*[kòrt] 
courte 
lcourtel 
la rue - plus ? 
jcourtl + eh: avan°t - le passage *péd \ *pédonal ? + 
(**o** (a)prés) 
**no** avan°t l[e] \ l[e] fio] rouge++ **ma** - le -
petit batimen°tt - c'est.avan°t l[e:] \ l[e] passage 
[pie:] eh I *piétonalei ++ sur la droit 
I sur (ton°) droit? I 
I sur I ma droite 
+++ et: mhm et les arbres ? 
les arbres c'est - sur- (**in** *fion] ?) - de la- eh: 
rue - lon°gue t sur - la eh: gauchei 
au fon°d'? 
**in fon( do)** apr[ e] - le\ le: \le fI o] rouge+++ 
**in** *flon] et apr[e] la\ la:+ la (route: ... ) ++ 
**in** *flònt] 
aufond 
au fon°d 
au fon°d' de la rue court 
lon°guet 
I( ... )I 
I( ... )I au fon°d de la lrue longue ?I 
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japr[e] \ apr[e]j la\ la r[u]e - *c[ò]rte I *c[o]rte 
**in** *f[on] - sur la - gauchet de - la- eh: r[u]et 
lon°gue..i 
++**dai vai avanti** <sussurrato> 
après - sur la - longue - ruet 
mht 
*on ma gauchet il y a - une - bàtiment - qui a - la 
forme - d'une champignon + ( ... ) 
et après - d[e] c[E] \ d[e] c[E] bàtiment..i il y a - une 
++ u \ une bàtiment avec une tourt et avec de: 
**come si possono chiamare( ... )** 
des toits 
des \ des \ des \ des toits..i 
ils \ ils se \ ils s emblent une ca I une chàteau 
oui 
oui 
oui - c' est le pin° 
( ... ) mais les arbrest + c'est des pin°s?..i + **dei 
pini?** 
les arbres que tu as dis?t 
e:t c'es:t - s[y:] - la meme cote de:\ de ce( ... ) 
ouit **ma** c'est (tout) - une pont..i - après - la 
rue t [kòr] + et après l[ e] [ fò] ehm I l[ e] feu rouge..i 
++ 
si vous avez des questions vous posez les questions 
(oui oui) 
est sur - l[ E:] I (ma) gauche de - la longue - rue t il y 
a: - une banque + 
aprè:s \ aprè:s le: \ le feu ro I le feu rou(ge )?t le feu 
ehm après le feu rouge? 
non c'est ehm à *l'opposte c'est: \ lc'est [un] pont'tl 
I( ... )I c'est loin°?t 
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loin° c'est loin° - [in] fond -' de la - ehm longue 
ruet 
mht oui 
[E] - et après à la banque t il y a - une autre - plante + 
(. . .) 
( ... )qui c'est com.me **un** champignon? 
mh - noni e' est une \ une p _ lante r[ e ]gulière 
<rumore di sottofondo> **il treno** ( ... ) sur - la -
longue - ru:et il y a - une églisei + 
et aprè:s 1( ... )1 
1( ... )1 c'est devant ( ... )front' de la I de le chàteau 
de le batiment qui: s[ e ]mb le un chateau?t 
OUl 
+et puis?t 
après - il y a - une autre - batimentt c'est une: + \ 
une (maison) 
1( ... )1 
!plus groslt \plus gros - mais - c'est contrai:re d[e] 
l'église ++ 
e' est\ c'est - à droitt et l'église c'est.à gauche? 
noni la I l'église - c'est - à la\ à ma droite sous la 
longue r[ u ]ei 
le batimentt c'est - sous l'autre - r[u]e et c'est -
*opposte à - l' église + e' est pas sous la longue -
r[u]ei ++ 
c'est sous la longue r[u]e?t 
non e' est pas sous la lo \ longue r[ u ]ei 
c'est ( ... )sous la p[e]tit r[u]et 
ouii il y a une\une batiment s[y] la grand r[u]e 
mhm 
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il y a une batiment qu'on voi:t **ma** c'est \ c'est 
pas ehm sur \ sur cette rue - c 'est [ dalà] I d[ u] autre 
r[u]eJ.. 
mais s[y] la r[u]e près du passage *pédonelt lil y a 
( ... ) chose?I 
lil y a\ il y al [un] batimentJ.. I [un] petit jbatimentl 
lun petit batimentl - qui est - à gauche t ou à droit?J.. 
estJ.. sur la droite t ma droite 
eh eh 
eh eh la droite lde la papierl 
!qui est ma gauchej <ridono> 
sur la droite <rumore> attention° est sur la droit - de 
la p(e]tit - r[u]e 
mais sur la droite de la petite rue en regardant la 
rue de quelle partie ? je la regarde du passage à 
piétons envers le croisement ou je la regarde du 
croisement envers le passage des piétons ? 
+ **da** \**da** le croisement envers le: + 
oui alors du croisement envers le passage des 
piétons est sur la droite ok 
est sur la droite 
<il ricercatore consiglia di ripetere> 
alors ehm vous avez: ehm( ... ) le: [fwa] rouge? 
OUl 
non le foi rouge parce que sinon **è il fegato rosso 
ma è** <cade la telecamera interruzione> 
il y a deux r[u]es [0n] 0 longuet 
et une petit r[u]eJ.. 
et [0n] petiteJ.. sur la petit il y aJ.. un pin t l[ e] f[ o] 
rouget et [0n] pont..l.-
+mais ehm 
sur la droite - de - la longue - r[ u ]eJ.. 
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mhm 
après l[ e] f[ o] rouge il y a..L. sur la droite t après le 
f[o] rouget de la ehm courte r[u]et il y a [un] p[e]tit 
batiment..L. et après il y a le passage de piétons..L. 
Out 
ehm sur la gauche de la longue ehm r[ u ]e - après l[ e] 
f[ o] rouge t il y a une \ une [ alb] I une arbre le: \ Ile 
pini 
lune arbrel \ une arbre ( ... ) 
une arbre? 
avec l[ e] front' t 
**sì** oui une (**si chiama pino ?** ?) pin°? 
<qualcosa sussurrato che non si capisce> 
et puis? et \ et: 
sur la ehm \ sur la gauche..L. de la longue ehm r[ u ]et 
il y a une batiment qu'il *sommeil I qu'il *sembre 
une champignon..L. + après - il y a- une chateaut 
oui 
et après **ma** pas sur la r[u]e **ma** [0n] petit 
peu ehm !( ... )j 
1( ... )1 
il y a une banque t \ la banque t et une arbre..L. 
mhm ( ... ) alors sur la \ sur la: \ la longue: ehm 
r[u]e..L. 
la longue ruet il y a- [0n]0 chateaut 
Out 
[ 0n] 0 banque t 
[no] la banque c'est pas sur la longue r[u]e **ma** 
c'est 
[ sy] la petit ?..L. 
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[no] c'est ehm ehm d[e]ssous **vicino** pas loin° 
de la langue r[u]e sur la gauchet **ma** pas sur la 
langue r[ u ]ei 
+lah:I 
là la (gauche )I d[ e] la llonguel 
jc'estl \ c'est.à l'intérieur ?i 
c'est à l'intérieuri 
la banquei 
la banquei et une p[ e ]tit.arbrei 
+ aussi lui c'est.à l'intérieur? 
oui - mai:s c'est ( ... )ehm **capovolto come si può 
dire capovolto?** 
à l'envers 
à l'enversi 1 \ les arbrest ehm pas loin° de la 
banquet c'est ehm à l'enversi 
( ... ) 
sur les 1( ... )1 
loù est l'arbre ?I 
mh? 
où est l 'arbre exactement ? 
++ à l'envers (de où ?) 
j 'ai ent[ e ]ndu mais \ mais 
c' est ehm dans0 1( e] coin° de \ de le feuille + à la 
gauche I s[ u ]r - la gauche 
( ... ) d'abord quel arbre? d'abord quel arbre? 
quel arbre ?.<tono di voce molto basso> 
le sapin ou I' autre 
[no] le sapin \le sapin ( ... )**è lil pinol** 
I **il pino**! 
[no] le sapin° 
oui 
1( es) autres t 
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e' est prèst de le fio] rouge? 
non e 'est dans le coin \ dans le coin lde la feuillel 
( ... ) feuille 
**nell'angolo de/foglio ma quale angolo?** 
[E] mais ehm à *confront' de la longue r[u]et à [i] 
**all'opposto** I à l_'*opposte de\ de\ de le coin° 
rougei I le feu rouge + 
bon 
+e' est fini? 
1(. . .)1 
I[ no li il y a - eh sur la: \ sur la droit - de la longue 
r[u]ei il y a eh une égliset 
oui 
et- une 
chateau 
[no] une batiment une:\ une maison **ma** il n'est 
pas sur la longue r[u]ei c'est.opposét 
+ [s] opposé:? 
au contraire ( ... )**ma** pas sur la longue - eh r[u]e 
au contraire - à quelque chose t à qu[ e] chose I à 
quelle chose ? 
à la longue ruet ++(**lo vedi dal tetto**) 
mhm + ( ... )**non capisco più niente** 
alors je vous propose de laisser /es choses comme ça 
(. .. ) je crois qu 'on est un peu fatiguées 
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III CICLO 
Lau. Eug 
vous avez deux rues 
OUl 
une ehm <rumore> [pati] et une très grande t 
OUl 
(ceci:) - ehm dans la [pati] - r[u] il y a une passage -
*pédonal 
OUl 
voulez-vous [pri]'1.. le pontt s'il vous pla1t'1.. 
le pont? 
le pont 
( ... ) après le passage *pédonal? 
apr[e] à la gauche **del** \ **del** passage 
*pédonal'1.. et eh tout sur l_e[z] \ l_e[z] ex_temes 
oui 
oui '1.- vous avez compris? 
oui j 'ai compris ( ... ) 
apr[e] - v[y] eh\ vous pr[e]nez le - (marteau)t 
( ... ) marteau (**è martello?**) 
**sì** le marteau'1.. **è\ è il** + batiment qu'il I qui 
a une (*p[o:]pe) de - marteau'1.. 
( oui - j 'ai compris) 
et vous - ehm ( ... vous pouvez mettre) à l _a votre: + 
( ... ) 
sur la rue grande ou sur la rue p[ati]? 
ah - sur la\ sur la rue \la rue petit 
OUl 
après de les ehm **come si chiamano i semafori?** 
ehm 
feux rouges 
eh les feux rouges 
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vous avez - deux \ deux (feux) rouges - dans la (pati] 
r[u] 
vous I' avez pris? 
OUI 
**ecco** ehm (pas loin°) de\ de: +\de (feux) rouge 
(que je vous avais dit).J.. 
OUI 
à le sud_ de: \de le papiert vous - pouvez mettre -
une - [pati] - batiment ++ 
mais [lete] de le batiment t est t[y ]t' - à sud_ .J.. 
(le petit batiment) au sud_ de: \ de + \ de: I( ... )I 
l**no è**I I est à còté I à la d[e] I à la: droit + 
mais - eh à la dr[ wa] - mais ehm avec la base - sur la 
(pati] eh r[ u] - et (lete:] sur - l' extreme - sud - de: le 
papier.J.. 
une petit eh batimentt **giusto?** 
mais on 
ma1son 
e' est quo i le [te J madame? 
les eh **il tetto** 
le toit 
le toit 
d'accord 
ausud 
au sud +et la baset c'est eh 
lsur lai\ sur la rue - (pati] 
+il y a (une petite construction)? 
maison° 
(une petite maison°) 
le toit ( ... ) au sud? 
vers le sud? 
I( ... )I 
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sur la petite rue? 
[E ]-l-- en face t de ce ehm construction ° I de ce 
maison°t il y a - le - marteaut 
la base d \de le marteau c'est sur la [pati] - ruet 
+et - c'est.[yn] batiment 
qu'il \ qu'il y a - la po:rte de - (marteau) 
+ ( ... ) 
bien°? 
mais + sur la [pati] r[ u]? 
sur la [pati] r[u] à la gauche +I à: la - droite 
et c'est.un *passe de le batiment I de la petitt eh 
maison + avant-l.-
oui? 
la f[ wa] rouge-l.-
**no** lvous av I 
vous-avez - deux f[ wa] rouges-l.-
+ mais excusez-moi madame ehm la [peti] r[u]i 
ehm I la grand r[ u ]e-!-
avant l_ \le:( ... )++ 
avant le feu-rouge? **o** (près) la f_ ( ... ) + 
l(**o**I près) 
mh 
eh le pr[ e ]mier e' est ehm - apr[ e] - de la (peti] 
maison°i 
+ les autrest c'est - de l'autre - coté: de-la-gran° 
r[u]t m_ais sur la: mh · + \ sur la petit.l, ++ à la 
gauche - \ à la gauche de: \ de le premier-l.-
+ vous avez compris? 
je pense ( ... ) 
apr[e] \ apr[e] - sur la gran°d ruet eh vous allezt 
avantt pour _ + huit' cen°timètresJ.. + 
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oui 
et pouvez mettre.J.. la banquet sur - le coté - droitt 
de la *gren - r[u] I de la gran°d r[u]e.J.. 
ok 
et en face - sur l'autre cot[0] I coté de la gran°d r[u]t 
vous pouvez - me:ttre la ehm la maison° gr[ o ].J.. I la 
plus gr[o] \ gr[o] maison° que vous avez.J.. 
( en face à la banque ?) 
eh **ma** c'est pas - en face à la banque.J.. 
voust I **sì** - e' est mh apr[e]t de la ban°quet sur 
l'autre còté de la r[u] -
mais ehm il *garde. pas t - la \ la ban°que.J.. 
il y a le toitt vers' le nord't ++ et la banque vers le 
sud.J.. 
+la gran°d maison° (regarde) vers le nord'? 
OUl 
alorst ehm 
e' est pas. en face.J.. 
e' est - apr[ e] ehm de la banque.J.. 
mais e' est pas \ mais e' est pas en face.J.. 
et r[e]garde pas en face la banque.J.. 
( ... ) 
( ... )il y a ehm des positions +**opposte**+ 
apr[e] - vous allez - à I encore eh à nord't sur la 
gran°d r[u]t des.atitres sep't' \ sep't' cen°timètres.J.. 
ouit 
vous pr[e]nez - le batiment·de la: fabrique.J.. ++ oui? 
de la fabrique t 
et vous t ehm vous pr[ e ]nez - la: fabriq~e t avec - la 
base - su(r) - l'extérieur - de:s I **del** I le feuille.J.. 
( ... ) 
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mais 
c'est à gauche ou à droit de la:? 
à droit \ à droit 
à droit? 
**ma** - sur l'extérieur de le feuille...i +la base...i 
(ah) 
et les toitst ehm apr[e] de la gran°d r[u]...i + 
G 'ai compris) 
ou - a: \ apr[ e] - vous pr[ e ]nez l_ es I l_ I la *palette.!. 
OUl 
avec le eh \ le + (le [ro]) qu'est-ce que c'est? I le 
ron°d' qui *garde la gran°d r[u]..1.-
**ma** e' est sur - la: I à gauche t I à gauche..1.- et pas 
ehm apr[e] la gran°d r[u]..1.-
il y a une *distan° de un cen°timètre 
oui ( ... ) 
après - vous pr[ e ]nez l' église t 
ouit 
vous ehm pouvez mettre - l'église tout.à nord' 
OUl 
et++ avec la baset [ty] à nord'.!. 
là gauche ou à droit'?I 
1( ... )1 à d \ à: tout.à gauchet **ma** à [yn] 
cen°timètre **da** l'e[s]térieur de le feuille et la 
croix c'est - vers eh le sud...i + 
vous avez compris? 
je pense 
la (plante)t qu'il e:st - ehm **il pino**..,i 
vous pouvez mettre - opposét **al** I à l'église ++ 
avec la ba:se - à - cinq centimètres - **da** -
l' e[ s ]treme ehm du feuille...i I ( ... ) I' e[ s ]treme du 
feuille...i e: t il \ il 
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+**no** à còté de la gran°d r[u],,l... 
ehm pardonnez..i. ehm à còté: du plan I du I ( des) 
arbres? 
oui 
sur la porte ehm à gauche,,l... **ma** oppo: \ opposé 
**al** + \ à l'église,,l... 
compr[e]nez,,l... il y a pas \il+ I la plante de *[pino'] 
( ... ) 
ehm comme l' église,,l... 
l' église a le \ la [kru] vers' ehm 
le sud 
l'antér ehm I le sud l'antérieur de le\ de le feuille,,l... 
et la base là l' extremel 
la l' extreme ( ... )I 
c' est I la plan° c 'est à: I apr[ e] de 1' église,,l... à trois 
centimètres \ centimètres 
OUl 
mais - la base - c'est - à le sud 
et l_ +I la **punta**t à l'extreme du \ du feuille,,l... 
avez-vous compris? 
tutto? 
<risate e commenti alla richiesta> 
je pense + \je pense que ( ... )<sussurrato> 
alors ( ... ) 
<Bug. interviene ma la registrazione è poco chiara ; 
dal contesto si evince la richiesta, da parte di Bug., 
di ripetere le indicazioni fornite> 
c'est possible? 
alors - vous avez - une:\ une p[eti] r[u]t 
et - il - s[ e] *crosse t I il se *converse I il ( ... ) 
oui 
il y a une passage: - *pédonal 
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OUI 
et vous devez ehm I vous pouvez mettre le pontt 
apr[ e] - sur la g[ ò ]che I votre g[ ò ]che - de - la: ehm I 
de le passage *pédonal.J., 
(oui) 
apr[ e] - sur - la ehm petit rou(ge) - tout.à la droitt 
vous pouvez mettre le p[ e ]tit maison° + eh de la 
meme dir[e]tion° de la gli:se I de l'église - là-bas.J., 
ehm avec - la base - sur la rue - mais - le toit ehm sur 
l[e] sud 
OUI 
apr[e] - à coté - de la ehm de la:\ de la petit r[u]t en 
face - de la petit - maison°t il y a - le batiment qui a 
la (forme) du ehm marteau 
marteau oui 
avec la base **op +in opposto** à la petit maison°.J., 
Ila base! sur la rue 
I( ... )I 
**ma** c'est à l'autre cotét (de) le toit - avec - le 
sud <una porta cigola> ( ... ) 
a trois cen°timètres de le I de le marteaut vou:s avez 
le batiment de la banque.J., 
OUI 
il y a la base **su** les [gro] \ les [gro] ehm [ru]t 
tout à la\ tout à la droit't 
et - le toit - c'est ehm 
a est'? 
**come?** 
la l'est'! 
l**ah (ecco)**! 
c'estjuste? 
ouije pense.J., 
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+ l'est' <sussurrato> **no dovrebbe essere ovest**t 
<risate> 
( ... ) 
c'est.à la droit - de la [gro] - r[u].J.. 
e' est vrai? 
oui \ oui 
en face - de la banque - il y a la [gro] * [ mezo] 
maison° 
mh 
mais c'est pas.en face + comme position.J.. pourquoi -
il y a la base au sudt 
et c'est.apr[e] de la:\ de la r[u] \de la gr[o] r[u]t 
et le toit - c'est - vers - le nord'.J.. <rumore di 
sottofondo> 
Out 
apr[e] deux - trois cen°timètrest à la gauche d[e] la 
gr[ o] - r[ u] - il y a la *palette.J.. avec le rond - vers -
la - ehm gros r[ u ]e.J.. et il ( ... ) ++ 
manche 
le manche t avec - la gauche - de eh I vers la gauche 
de: \ de le feuille.J.. + 
avez-vous compris? 
Je pense 
en face t à la \ à la meme - distance.J.. vous avez - sur 
la\ sur la: droit(e)t - de la gran° r[u]t 
vous avez - le batiment · - de la - *farme \ de la + 
**no è una casa+ è una** 
**di una banca** 
**di una banca**.J.. ~:t + vous avez l[e] toitt vers -
la: \ la gran ° roue.J.. 
mais - la base - c' est - à I' extreme t de le feuille.J.. 
Out 
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et il y a - trois - cen °timètres - à la fin ° à nord' t de \ 
de le feuillet 
Out 
sur la gauche - apr[e] d[e] la gran° r[u]t il y a une 
plante I le [pcn]t 
mais - qu' il y est - opposé t à la \ à l' égliset 
OUl 
pourquoi - l' église - a la [kru] vers le sud - et la \ la 
base à l' extreme de le feuillet 
vers le nord' ,J, 
et\ e:t à I par con°tret la I la plan°(te) a - la base -
vers le sudt et ehm **i rami** les \ les <ride> le 
*top vers' \ vers ehm l' extreme - nord' - du feuillet 
Ge pense que c'estjuste) 
bien d 'accord 
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PRODUZIONI IN Ll: LA "STORIA DELLA RANA" 
• VIN. 
è tempo di andare: - a letto 
e - per l'ultima volta + \ e per l'ultima volta io e il mio fido cagnetto salutiamo la 
raganella 
che sta all'interno di un vaso\ di un vaso di - vetro 
ci si addormenta poi facendo qualche - sogno 
e: non c1 s1 accorge 
ci si accorgerà più tardi all'alba 
che la raganella - quatta quatta - se n'è - uscita - dal vaso 
e ha lasciato la stanza 
+ è bello cercare qualcuno al quale si è voluto molto bene 
lo si ricerca all'interno dei vestiti 
lo si può ricercare - all'interno del vaso 
+ la si chiama attraverso la finestra 
e poi - è bello cadere giù dalla finestra 
ci si può anche far male 
perché si sta cercando qualcuno a cui si vuole molto bene 
la storia può continuare così i 
si può gridare chiamando - la raganella 
la si può cercare nel buco di una t - di una: - talpa 
la si può cercare sotto - un alveare 
non accorgersi - che le vespe sono - infastidite 
+ è meglio scappare forsè t è meglio scapparei 
è bello anche farsi inseguire un tantino dalle - dalle vespe 
e poi - ricercare disturbando un gufo t I la tana di un gufo t ricercare ancora la raganella 
perché mai - ci si deve - arrendere 
nella ricerca si possono scambiare ad esempio i rami di un albero con + i rami - delle 
coma di un cervo 
ed essere trasportati verso un laghetto da quest'ultimo 
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ed essere lanciati giù - da un dirupo 
cadere poi - nell'acqua 
e assieme - con il cagnettot raggiungere la riva 
+ il silenzio che era seguito al tonfo viene rotto - improvvisamente da ++ dal gracidio 
delle I di alcune raganelle 
ed ecco che ritroviamo - una piccola famiglia - e la raganella 
che ci interessava quella del primo riquadro 
la storia può essere conclusa così 
un saluto 
si riattraversa lentamente lo stagno 
e la p I e una promessa 
la raganella ve la riporterò questa sera 
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• LIL. 
un bimbo con il suo cane ehm guardano ehm una rana 
che è in un contenitore di vetro ai piedi del letto 
e l'ammirano prima di addormentarsi 
durante la notte mentre il cane e il bimbo riposano 
la rana ehm esce dal ehm I dal contenitore 
e si allontana 
al mattino al risveglio il bimbo è sorpreso di non vedere questo animaletto 
che aveva ammirato la notte precedente 
cerca ovunque ehm 
smuove i tessuti 
smuove gli abiti pensando 
che si fosse intrufolata 
mentre il cane infila la testa nel contenitore di vetro 
non trovano nulla 
si affacciano alla finestra 
et: guardando a destra e a sinistra cercano di: I di capire 
dove possa essere andata la rana 
e mentre fanno questo 
il cane cade dalla finestra 
e sbatte sul pavimento 
per cui il vaso di vetro si rompe 
un poco preoccupati anzi molto dispiaciutit ehm vanno per il bosco alla ricerca di 
questa rana 
che (si) è fuggita 
vedono uno sciame di api 
che fuoriesce da un \ da un alveare ehm 
vanno in questa direzione 
cercano nel buco 
che sta sotto l' aveare 
mentre il cane abbaia a queste api 
che si allontanano 
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il bimbo è sempre più preoccupato e disperato 
perché dal buco ehm in cui ehm aveva messo la testa 
vede fuoriuscire una talpa 
che la g I che lo guarda incredula 
ehm vede un I girando la testa altrove vede un buco in un tronco 
il bimbetto sale sul ramo 
e da questo buco vede fuoriuscire una civetta 
che lo spaventa 
e da questo pav I spavento cade a terra rovinosamente 
nel contempo le ehm \ le api inseguono ehm il \ il cane 
che si allontana - preoccupato 
quindi il cane è preoccupato per le api 
che lo inseguono 
il bimbo preoccupato per la civetta 
che gli sta sopra il capo 
corrono verso un sasso 
salgono su questo sasso 
e il bimbo - pensando di attaccarsi ad un ramo di ·al I a due rami di albero- si accorge 
invece 
di essersi attaccato alle coma di un cervo 
il quale - impaurito da questo peso 
che si trova addosso 
corre - corre verso un \ un prato 
al termine di questo prato però c'è uno stagno 
e tutti cadono rovinosamente in questo stagno 
ehm il piccolo I il piccolino con in testa il ehm il cane 
che gli è finito in testa durante questa rovinosa caduta 
escono da questo stagno alla ricerca di questa r \ ranocchia 
che non trovano più 
vedono un tronco tagliato a terra 
guardano al di là del tronco 
si\ si intrufolano nel tronco 
e cosa vedono 
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vedono ehm la ranocchia affiancata a-d un ranocchio 
e in f I e attorno t una serie di piccoli I di piccole rane 
quindi hanno capito mh 
e di ciò sono stati c.ontenti 
che la rana 
non è che ha abbandonato loro 
perché non si trovava bene in loro compagnia 
ma perché voleva raggiungere la \ la sua famiglia 
e felici e contenti si sono lasciati 
quindi non se la portano a casa? 
no no non se la portano 
perché la lasciano al suo destino alla sua famiglia 
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• ANG. 
ehm le I i due amici il cane I il bambino e il cane prima di darsi la buona notte 
ehm + la I si ehm salutano la la raganella 
che hanno trovato durante la giornata 
e messo in un vetro trasparente 
danno anche a lei la buona notte 
e s'addormentano 
durante la notte la: raganella se ne va 
scappa via 
al mattino - al risveglio guardano non \ non c'è più 
ci restano male 
buttano per aria la camera 
e la cercano dappertutto 
non c'è 
il cane rimane incastrato nel vaso t 
guardan fuori dalla finestra per cercarla t + 
il cane cade t + 
il vaso si rompe t 
il bambino abbraccia il canei 
poi decidono di andare a cercare la raganella nel bosco 
il bambino la cerca per terra 
il cane guarda per aria 
trova un nido di vespe I 
vede un nido di vespe 
lo vuol buttar giù + 
il bambino + gratta per terra 
e esce un_ topo dal buco 
e il cane riesce a buttar giù il nido di vespe 
il bambino cerca la\ la rana nel tronco d'albero 
da un I dal buco esce la civetta 
il bambino si spaventa 
il cane è inseguito dalle vespe + 
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scappat 
il bambino è inseguito dalla civetta + 
scappat 
va su un masso t 
eh s'aggrappa a un ramo 
++ che però non è un ramo è un cervo 
eh spaventato il cervo inciampa nel cane 
e: il cane e il bambino cadono nello stagno 
+++ nello stagno t · 
il bambino prende in braccio il cane 
escono dallo stagno 
e sentono dei: dei gracidii al di là di un tronco per terra 
guardanot 
e vedono la rana in compagnia 
e ha una famiglia questa rana 
allora decidono di lasciare la rana alla sua famiglia 
la salutano 
se ne vanno 
sono dei veri amici 
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• CAR. 
allora 
dalla figura vedo un: un piccolo bambino col suo cane 
che guarda: una piccola rana dentro: un vaso non so +un vaso non lo so dentro un 
recipiente..1- c'è 1 - la rana 
nella seconda vedo il bambino che sta dormendo nel letto e: la rana esce dalla su I dal 
suo\ dal suo abitacolo 
nella terza vedo un_/ vedo il bambino col suo cane (che è lì) vicino lui\ accanto a lui 
e guarda ehm il vaso e 
la rana è\ è sparita 
non c'è più 
allora si veste + frettolosamente 
e: va alla ricerca della rana 
si affaccia alla finestra sul davanzale col suo cane 
e guarda in giro se trova la rana Il 
il \ il cane cade dal - dalla finestra 
il bambino: esce anche lui dalla finestra e abbraccia il suo cane 
adesso vanno: I si incamminano \ si incamminano nel + nel bosco + vicino a un bosco 
il \ il bambi \ il bambino cerca la rana 
e il cane gioca \ gioca su un albero 
però accanto al bambino c'è un piccolo topo 
++ il bambino è sempre alla ricerca della \ della rana 
e la cerca anche su un tronco d'un albero 
il cane: gioca ancora sull'albero e guarda il topo 
il ehm dunque il \ il \ il cane è inseguito da: da un_ ++ da molte api da un_ diciamo un 
alveare mol \ moltissime api 
che vogliono + che inseguono il cane 
adesso il bambino si trova + vicino a una pie \ a delle pietre + sempre alla ricerca della 
sua rana 
poi sale sulle pietre e guarda lontano 
+ i:l bambino stando sulle pietre sulle pietre ehm + è inseg \ è inseguito da un cervo 
e il cervo lo porta \ lo porta su I col suo cane vicino a un precipizio 
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e lo: e lo butta sul_· mh un_ + ( ... ) non lo so 
il cervo butta il bambino e il suo cane in un precipizio 
li butta nel I lo stagno sarà I in uno stagno 
e p I cadono nell'acqua sia il bambino che il cane 
++ dunque qui il bambino si trova vicino a un tronco d'un albero 
e lui e il suo cane cercano sempre la piccola rana 
finalmente trovano una rana I trovano un_ la rana ma \ ma in compagnia di un I di -
moltissime rane quindi 
trovano la rana con la sua famiglia 
e la prende e poi la porta a caso o la lascia lì? 
no no la lascia lì dalla sua famiglia 
saluta e la storia è f \ è finita 
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• LAU. 
buongiorno 
eh qui vediamo nella prima + I nella prima figura vediamo - un bambino in una camera 
da letto t -con un vaso t contenente una rana e il suo cagnolino fidato 
+ il cagnolino e il bambino vanno a letto 
si addormentano 
e mentre loro dormono 
la rana + riprende la sua libertà '1, 
va fuori 
al risveglio sia il cane che il bambino sono disorientati 
perché non trovano più la rana 
si: vestono I il bambino si veste in fretta 
ed escono a cercarla 
++il cagnolino ehm infila il musetto nel vaso 
e scendendo dalla finestra naturalmente rompe il vaso 
eh il bambino lo prende -in braccio 
si assicura che non si sia fatto male 
e tutte e due cominciano la ricerca della rana 
ehm si imbattono in un mh alveare t + 
eh le: I trovano un topolino t 
si arrampicano su diversi alberi t 
sempre in cerca della rana 
ma della rana per ora non trovano traccia.J, 
mentre trovano un gufo 
che sp I che li spaventa 
e il cagnolino è costretto a scappare 
perché le api lo inseguono 
trovano anche mh un sasso t 
un pezzo di rocciat si avventurano anche su questo pezzo di rocciat 
eh guardano continuamente in giro 
ma della rana nessuna traccia 
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+++ si imbattono in un camoscio o un alce t 
finiscono tutti e due in un laghetto 
perché scappano 
il \ il camoscio li rincorre 
+ fanno un bagno fuori ordinanza 
ma non + I ritornano a riva 
e mentre si stanno asciugando seduti su un tronco d'albero cavo - cioè - vuotot 
vedono la rana accompagnata col marito e con i piccolini 
+ e finalmente il bambino e il cagnolino capiscono 
che la rana non doveva stare nel vaso4-
era giusto che raggiungesse la sua famiglia4.. 
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• EUG. 
dunque nella prima vignetta ehm vediamo un bambino con - il suo cane e - in un vaso -
una - piccola rana 
poi ehm diventa buio t 
questo bambino si corica t 
e mh la rana approfitta per uscire dal vaso di vetro + 
quindi I al mattino poi t questo bimbo 
che aveva vicino il suo cane( ... ) dormiva 
s1 accorge 
che la rana non c'è.più 
si veste + in fretta t 
si affaccia + alla finestra t 
e nel frattempo il cane ha infilato il muso nel vaso di vetro <sorride in silenzio> + e eh 
si guarda intorno per vedere se scorge la ranat 
+ si incamminano lui e il cane nel bosco 
e intanto chiama 
per vedere appunto 
se la rana compare da qualche partet 
arrivano sotto un albero t 
dove c'è appeso un alveare 
e + questo alveare cade 
ehm lasciando uscire lo sciame di api 
che inseguono il cane 
che fugge ehm disperato 
il bambino cerca di rincorrere il cane 
e - nel frattempo però - pensa sempre alla sua rana 
++ fin quando si: incontrano con un \ un cervo <diminuisce il tono di voce> 
questo cervo ehm ++ prende sulle sue coma questo bimbo + 
e a un certo punto arrivano ehm vicino ad un lago 
e il bambino e il cane + cadono in questo lagot 
++raggiungono la rivat 
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e: ++ si mettono su un tronco 
+ a un certo punto vedono una famiglia di ra \ di ranocchi + 
una famiglia di ranocchi ++ 
che li stanno a guardare + 
e ++ questo bimbo t ricupera la sua rana t e si allontana t con la rana in mano.J.. 
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